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Mirhantuojat ovat ortodoksisen kirkon traditiossa ne naiset, joista tuli Kristuksen ylösnousemuksen ensimmäiset silminnäkijätodistajat. He saapuivat 
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Jeesuksen jalat ennen Jeesuksen hautaamista. Myös mirhantuojien sunnuntaina muisteltavat Joosef Arimatialainen ja Nikodemos, jotka auttoivat 
Jeesuksen hautaamisessa, ovat joidenkin tulkintojen mukaan mirhantuojia. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin kahdeksan edellämainitun naisen 
kuvaan hymnografiassa.   
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kuvataan laajasti, samoin kuvataan heidän murheensa muuttumista iloksi. Evankeliumeissa ei mainita mirhantuojien tarkkaa lukumäärää. Myös 
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1.1. Naiset, jotka Marian kanssa olivat
Ortodoksisen kirkon tärkein ja keskeisin opetus ja sanoma on sanoma Kristuksen 
ylösnousemisesta, pääsiäisen ihme. ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, 
ja haudoissa oleville elämän antoi,” lauletaan pääsiäistroparissa. Kristus, Jumalan Poika, 
lasketui alas tuonelaan, ja päästi vangitut irti kahleista.
Tätä tapahtumaa kuvaa myös Suuren lauantain ikoni, jossa Kristus tarttuu Adamia ja 
Eevaa, ihmiskunnan edustajia, ranteista ja vetää heidät ylös haudasta. Tähän kirkkaaseen, 
ihmeelliseen tapahtumaan perustuu kristittyjen toivo ja se on koko kirkkovuoden tärkein 
juhla ja kirkon kantava voima: ortodoksisen teologian mukaan Jumala on rakkaus, ja 
rakkaus on voittanut kuoleman. Kirkon opetus välittyy kirkossa kuvallisesti ikonien kautta 
ja sanallisesti, hymnografian eli lauletun sanan kautta.
Pääsiäisen tapahtumiin liittyvät kiinteästi mirhantuojat. Nämä mirhantuojat, naiset jotka 
tulivat Kristuksen haudalle varhain aamulla, kolmantena päivänä Jeesuksen 
hautaamisesta, ovat tämän tutkielman kohde. 
Mirhantuojista on myös maalattu ikoni: siinä kuvataan mirhantuojat Kristuksen haudalla, 
kivi on vieritetty pois, tyhjät käärinliinat näkyvät ja haudan vieressä seisoo säteilevä 
enkeli. Mirhantuojat katsovat enkeliä ihmeissään, pelokkaastikin. Tapahtuma on myös 
kuvattu myös kaikissa neljässä evenkeliumeissa: Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja 
Johanneksen. Tapahtuma on kuvattu pääpiirteittäin samanlaisena kaikissa näissä 
evankeliumeissa.
Minulla on mirhantuojista kuva, ja se on muodostunut varsinkin evankeliumien 
perusteella, mutta myös ikonit ja kirkkoveisut ovat vaikuttaneet siihen. He tekivät jotakin 
poikkeuksellista, lähtivät vaaroja uhmaten haudalle, voitelemaan oman opettajansa 
5ruumista, niikuin he itse luulivat, mutta tapahtumat haudalla osoittautuivatkin 
toisenlaisiksi. (Luuk.24:1-12)
Pääsiäisen teema, ylösnousemus, on läsnä jokaisen sunnuntain palveluksessa 
ortodoksisessa kirkossa. Pääsiäinen on siis kirkkovuoden sisällä koko ajan, jokainen 
sunnuntai on ortodokseille ”pieni pääsiäinen”.  Neljännen sävelmän sunnuntain troparissa 
veisataan seuraavasti: 
 ”Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta, ja päästyänsä vapaiksi synnin tuomiosta, 
pyhät naiset, Herran opetuslapset, kerskaten sanoivat apostoleille: Kukistettu on kuolema, 
ylösnoussut on Kristus Jumala, joka tekee maailmalle suuren laupeuden.”
Mirhantuojat ovat siis läsnä jokaisena neljännen sävelmän sunnuntaina, useassa 
liturgiassa kirkkovuoden aikana. Minusta on kiinnostavaa myös se, että he saivat Herralta 
näin suuren kunnian, olla Hänen ylösnousemuksensa ensimmäiset silminnäkijätodistajat. 
He saivat viedä ilosanomaa eteenpäin ensimmäisinä, he saivat kerskata apostoleille, kuten 
troparissa veisataan. 
Mirhantuojien sunnuntain troparissa veisataan: 
”Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja lausui: Mirhavoiteet sopivat kuolleille 
mutta Kristus on kuolemalle vieras. Ja te julistakaa: Herra on noussut kuolleista antaen maailmalle 
suuren laupeutensa.”
Tämäkin tropari kiehtoo minua valoisuudellaan ja voimakkaalla sananjulistuksellaan. Se 
myös sisältää käskyn, mirhantuojille annetun selvän tehtävän. Minusta on ihmeellistä, että 
juuri he saivat tämän tehtävän, ja siksi haluan tutkia lisää nimenomaan mirhantuojista 
kirjoitettua hymnografiaa. Haluan myös selvittää, miten mirhantuojat, hymnografian 
valossa, suhtautuivat tähän tehtäväänsä.
Hyvin koskettava ja minua tähän tutkimukseen motivoiva on myös pääsiäissunnuntain 
Hypakoe, veisu joka lauletaan pääsiäisen aamupalveluksessa ennen kanonin neljättä 
veisua:
”Naiset, jotka Marian kanssa olivat, ennättivät ennen aamua haudalle. He näkivät kiven pois 
vieritetyn ja kuulivat enkelin sanovan: Miksi te iankaikkisessa valossa asuvaa, etsitte kuolleiden 
6joukosta niinkuin ihmistä? Katsokaa käärinliinoja. Menkää kiireesti ja julistakaa maailmalle, että 
Herra on ylösnoussut ja kuoleman kuolettanut, sillä Hän on Jumalan Poika, ihmiskunnan pelastus.”
Tässä veisussa kiteytyy mielestäni hyvin koko pääsiäisen keskeisin tapahtuma sekä sen 
merkitys kristityille ihmisille. Näiden veisujen innoittamana haluan selvittää, mitä muuta 
mirhantuojista on kirjoitettu, erityisesti Sunnuntaioktoehoksessa1, Pentekostarionissa2 
mirhantuojien viikolla sekä liturgia- ja vigiliakirjassa3.
1.2. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen aiheena tässä tutkimuksessa on mirhantuojanaisten kuva ortodoksisen kirkon 
hymnografiassa ja traditiossa. ”Kuvalla” ymmärretään tässä tutkimuksessa hymnografien 
käsitystä mirhantuojista: mitä he kirjoittavat mirhantuojien persoonasta, ajatuksista, 
käytöksestä, reaktioista, puheesta, vuorovaikutuksesta, tunteista ja niiden ilmaisusta, 
liikkeistä, toiminnasta ja itseilmaisusta.
Tutkimuskysymyksenä on: millainen on ortodoksisen kirkon hymnografian pohjalta luotu 
kuva pyhistä mirhantuojanaisista? Tässä tutkimuksessa verrataan tätä kuvaa 
evankeliumien antamaan kuvaan heistä, ja tutkitaan lyhyesti myös ikonografian ja muun 
tradition, erityisesti opetuspuheiden luomaa kuvaa heistä.
Koska hymnit eivät ole mirhantuojien itsensä kirjoittamia, tutkitaan siis hymninkirjoittajien 
antamaa kuvaa, tulkintaa heistä. Kuva voi olla visuaalinen, kuten esimerkiksi ikoneissa, 
mutta myös sanallinen, kuten on laita runoudessa ja kirjallisuudessa. Sanoista muodostuu 
kuva, tulkinta pyhistä mirhantuojanaisista.
Tässä tutkimuksessa  pyritään selvittämään, keitä ja millaisia olivat mirhantuojanaiset 
ortodoksisen
1 Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluskirja, joka sisältää sunnuntaipäivien vaihtuvat tekstit.
2 Ortodoksisen kirkon pääsiäiskauden jumalanpalveluskirja
3 Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluskirjoja; liturgiakirja sisältää liturgian kiinteät tekstit, ja osan 
vaihtuvista, ja vigiliakirja sisältää sunnuntaivigilian tekstit.
7kirkon hymnografian valossa. Tätä aihetta pyritään tarkastelemaan seuraavien 
tutkimuskysymysten avulla: Keitä olivat mirhantuojanaiset ortodoksisen kirkon tradition 
mukaan? Mitä traditio kertoo heistä? Minkälaisen kuvan heistä saa hymnografian 
perusteella, erityisesti Sunnuntaioktoehoksen ja Pentekostarionin mirhantuojien viikon 
veisujen perusteella, liturgian ja vigilian veisuilla täydennettynä? Miten he toimivat 
kohdatessaan pääsiäisen ihmeen,  mitä he ajattelivat ja  tunsivat, hymninkirjoittajan 
mukaan?
Tässä tutkimuksessavertaillaan edellämainituista tekstilähteistä koottuja hymnejä ja 
tutkitaan, kuinka ne täydentävät toisiaan, tai mitä yhteistä niissä mahdollisesti on. 
Luovatko ne mirhantuojanaisista yhtenäisen kuvan? Millä tavalla tämä hymnografian 
luoma kuva täydentää evankeliumien antamaa kuvaa mirhantuojanaisista vai onko se 
ristiriidassa sen kanssa? Hymnejä tutkitaan myös kirkkomusiikin teologian näkökulmasta: 
kuinka kirkon opetus välittyy niistä.
Ortodoksisen kirkon tradition mukaan myös syntinen nainen, joka voiteli Kristuksen jalat 
ennen Hänen hautaamistaan, lasketaan kuuluvaksi mirhantuojiin, hän on eräänlainen esi-
mirhantuoja. Myös Joosef Arimatialainen ja Nikodemos, joiden muistopäivä myös on 
mirhantuojien sunnuntai, lasketaan kuuluviksi mirhantuojiin. Heitäkin käsitellään lyhyesti 
tässä tutkimuksessa.
1.3. Tutkimusmetodit
Tässä tutkimuksessa pyritään lähestymään ortodoksisessa hymnografiassa luotua 
mirhantuojien kuvaa pääasiassa kirjallisuudentutkimuksen tarjoamien lähestymistapojen 
valossa.
Yksi niistä on  kirjallisuustieteessä käytetty menetelmä, tekstianalyysi. Tekstianalyysi 
auttaa selventämään mirhantuojista luotua kuvaa hymnografiassa, sillä siinä voi vertailla 
eri lähteistä koottuja tekstejä, ja sitä, miten ne luovat kuvaa aiheesta.
Tekstianalyysissa teos, tässä tapauksessa runo tai hymni, esitellään ja siitä tehdään ensin 
8yleisluonnehdinta. Sitten esitellään havainnot teoksesta ja yhdistetään ne teoksen teemaan. 
Seuraavaksi tutkitaan, mitä kielen ja kerronnan keinoja tekstissä käytetään, mitkä 
havainnot liittyvät yhteen, millainen vaikutelma niillä luodaan, mitä teemoja kielen ja 
kerronnan keinot rakentavat ja tuovat esille, ja miten.4 
Teksti on siis puhuttua tai kirjoitettua kielellistä kuvaa, fyysinen objekti ja periaatteessa 
konkreettinen ”tuote”. Se on semioottinen objekti ja symbolinen järjestelmä, kielellisen 
toiminnan onnistunut tulos. Teksti on myös jokin lingvistinen interaktio 
kokonaisuudessaan. Se on sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti sidoksinen, 
merkityksellinen kokonaisuus. 
Tekstin ja tulkinnan suhteessa pohditaan, millaiseksi teksti kuvaa todellisuuden. 
Sanavalinnat, merkitykset, tekstien toimijat ja toimijoiden väliset suhteet ovat tärkeitä 
tutkimuskohteita, samoin ylipäätään se, millaista toiminta on teksteissä. Myös 
intertekstuaalisuus, miten teksti keskustelee muiden tekstien kanssa, on tutkimuskohteena.
Tekstistä tutkitaan sen rakennetta ja sen ilmaisemia merkityksiä, miten lauseet on kytketty 
toisiinsa, informaation kuljetusta, käytettyä sanastoa ja lauseiden rakennetta, kieliasua. 
Tarkemmin tutkitaan seuraavia kielellisiä seikkoja analysoitavista teksteistä:
– nimeäminen, sanavalinnat
– verbien ilmaisemat prosessit, millaista tekemistä teksteissä ilmenee
– semanttiset roolit5
– metaforat eli vertauskuvat






5 Semanttisiksi rooleiksi kutsutaan verbien täydennysten (argumenttien) tyyppejä siltä kannalta, miten ne 
osallistuvat verbin ilmaisemaan tilanteeseen. Roolit riippuvat ensisijaisesti verbin merkityksestä. 
Keskeisiä semattisia rooleja ovat agentti eli toiminnan elolinen alkuunpanija ja kokija eli tunteen tai 
muun mentaalisen tilan tai muutoksen osapuoli. Rooleina puhutaan myös esim.instrumentista eli 
välineestä ja tunneverbin yhteydessä tunnetilan ärsykkeestä. Semanttiset roolit ovat prototyyppi-
käsitteitä, eikä niitä voi tyhjentävästi eritellä tai luetella. Http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/julk1/termit.cgi?
h_id=sCACJAIBC
9– implikaatiot, presuppositiot67
Kieli on valintojen systeemi. Tekstianalyysissa usein keskeistä on analysoida prosesseja, ja 
tähän keskitytään tässäkin tutkimuksessa:
– millaisia prosesseja teksteissä on
– millaisia osallistujia prosesseissa on
– millaisia ovat osallistumisen olosuhteet, esimerkiksi aika, paikka, tapa
– ovatko prosessit materiaalisia: tekeminen, toimiminen, luominen, 
tapahtuminen
– ovatko prosessit mentaalisia: ajattelu, tunteminen, tietäminen, muistaminen
– ideologiset merkitykset
– intertekstuaalisuus: teksteissä on aina jälkiä toisista teksteistä8
Analyysin tukena käytetään sitaatteja ja esimerkkejä analysoitavasta runosta, perustellaan 
niillä tulkintoja. Hymneistä tutkitaan eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä, sanavalintoja ja 
tapahtumien kertomisjärjestystä. Hymnejä verrataan evankeliumin sanavalintoihin ja 
kuvauksiin, sekä toisiinsa. Hymnien painopisteitä kartoitetaan, eli hymnien keskeisin 
sanoma tai alue pyritään tuomaan esille. Keskeisintä on etsiä hymneistä mirhantuojista 
kertovaa kuvausta tai aineistoa, joka selventää heistä luotua kuvaa hymnografiassa. Myös 
kirkkomusiikin teologian näkökulmaa, kirkon opetusta etsitään hymneistä.
Kun tutkitaan yksittäistä runoa, sitä eritellään ja tulkitaan, verrataan kahta tekstiä 
samasta aiheesta ja tarkastellaan tekstiä näkökulmasta, mitä runot kertovat 
mirhantuojanaisista ja millaisen kuvan ne antavat lukijalle heistä.
Tässä tutkimuksessa sivutaan myös semantiikkaa eli merkitysoppia. Se tutkii sanojen ja 
ajatusten merkityksiä. Kielen merkitystä tutkiessaan se on kielitieteen alalaji, joka tutkii 
esimerkiksi sanan, virkkeen tai kokonaisten tekstien merkitystä ja viittauksia. Semantiikalle 
6 Implikaatiolla tarkoitetaan laajasti ottaen merkitystä, joka on pääteltävissä ilmauksesta, vaikka sitä ei 
varsinaisesti ”sanota”. Implikatioita on tyypitelty eri tavoin mm.sen perusteella, onko implikaatio 
vakiintunut osaksi ilmauksen merkitystä vai riippuuko se pelkästään ilmauksen käyttötilanteesta. 
Http://scripta.kotus.fi/cgi-bin/viskermit.cgi?h_id=iM'
7 Presuppositio on piilo-oletus. Http://vastaukset.fi/q/Mik%C3%A4+on+presuppositio%3F
8 Kriittinen tekstianalyysi, Pekka Pälli, Helsingin kauppakorkeakoulu, 12-17.5.2005, Lapin yliopisto, 
Menetelmätieteiden laitos. Http://www.elisanet.fi/pekpalli/kriittinen%20tekstianalyysi.pdf
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oleellisia ovat ilmaisujen väliset suhteet ja se on lähellä semiotiikkaa eli merkkioppia, joka 
tutkii kaikenlaisten merkkien, kuten kuvien ja symbolien merkityksiä.
Termi semiotiikka on peräisin kreikan kielen sanasta semeiotike, joka tarkoittaa merkkiä. 
Semiotiikka tarkoittaa tiedettä, joka tutkii merkkejä ja niiden käyttöä. Kaikkein ilmeisimpiä 
merkkejä ovat kielen sanat, musiikin sävelet, visuaaliset viestit, mainokset mutta myös 
vaatteet ja käyttäytyminen.
Semiotiikka ei tutki vain tällaisiä selkeitä merkkejä, vaan ylipäätään kaikkea merkeillä 
tapahtuvaa viestintää ja näin syntyviä merkityksiä. Näin semiotiikka avautuu useiden 
tieteenalojen tutkimukseen, myös teologian.9 Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan 
hymnografiaa sanallisena kuvana, viestinä ja symbolina sekä hymnografian välittämää 
sanomaa semioottisista lähtökohdista.
Merkki käsitetään semiotiikassa korvaavuudeksi: se on jokin, joka edustaa jotakin toista. 
Merkki on esineiden, ilmiöiden ja ja käsitteiden aineellistunut korvike yhteisön 
informaation vaihdossa. Merkin materiaalinen olemus on merkkiväline. Puhuttu sana 
muodostuu ääniaalloista, kirjoitettu sana musteesta paperilla. Merkin perusta on 
korvaavuusfunktio tai merkkisuhde: jokin asetetaan edustamaan jollakin tavoin jotakin 
toista. Korvaamista voidaan kutsua myös ilmaisemiseksi, edustamiseksi, esittämiseksi tai 
viittaamiseksi. Ilmeet ilmaisevat tunteita, passikuva esittää ihmistä, opastenuoli viittaa 
kohteeseensa. Merkin voi ajatella toimivan parhaiten silloin, kun korvaavuussuhde on 
selkeimmillään ja merkin materiaalinen olemus vastaavasti lähes kadonnut. Tehokas 
merkkiväline ei kiinnitä huomiota itseensä, vaan johdattaa vaivatta merkin edustamaan 
asiaan.
On oletettu, että jokaisella merkillä on olemassa mentaalinen käsitesisältönsä, merkitys. 
Merkkien toiminnan katsotaan perustuvan käsitesisältöön. Kommunikaatio edellyttää, että 
sen osapuolet liittävät saman käsitesisällön samoihin merkkeihin. Merkitystä on pidetty 
myös merkin ja havaittavassa todellisuudessa sijaitsevan merkin referentin eli 
viittauskohteen välisenä suhteena, jolloin merkitys voidaan varmentaa vertaamalla 
merkkiä ja todellisuutta toisiinsa.
9   Http://www.verkkoyliopisto.fi/semiotiikka
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Merkin ja merkityksen olemuksen ja keskinäisen suhteen pohtiminen nojaa väistämättä 
perustavanlaatuisiin teoreettisiin olettamuksiin. Merkki ja merkitys eivät määrity 
itsenäisesti. Semiotiikan keskeiset käsitteet ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä. On selvää, 
ettei maailma rajoitu materiaaliseen olemukseensa. Esineet, teot, tapahtumat ja asiat ovat 
myös merkkejä: ne viittaavat toisiin asioihin, ajatuksiin, tunteisiin ja arvoihin.10
Eksistentiaalisemiotiikassa pyritään antamaan aidosti positiivinen asema merkkien 
tilanne-ja yksilösidonnaisuudelle. Merkkiä lähestytään kokemuksena, joka tapahtuu merkin 
vastaanottajassa. Ajatusta merkistä voidaan lähestyä tulemisena, tapahtumisena. 
Eksistentiaaliset merkit ovat merkkejä, jotka eivät rajaudu merkkijärjestelmän 
määrittelemiksi pysyviksi entiteeteiksi. Ne ovat olemukseltaan avoimia. Merkkivälineen ja 
siihen liittyvän käsitesisällön suhde ei ole vakaa ja yksiselitteinen. Siksi eksistentiaalisesta 
merkistä ei voida esittää tyhjentävää tulkintaa. Merkki on kokemus, joka kutsuu luovaan 
ymmärtämiseen.11Tässä tutkimuksessa lähestytään hymnejä myös edellä kuvatulla tavalla. 
Kirjallisuustiede on luonteeltaan vertailevaa tutkimusta. Tässä työssä tutkitaan useita eri 
hymnejä, joita on kirjoitettu mirhantuojista, sekä pyritään näitä vertailemalla ja 
yksityiskohtaisesti tutkimalla  selvittämään heistä hymninkirjoittajien luoma kuva, image.
Tässä tutkimuksessa tutkitaan siis kuvanrakentamista. Mikä sitten on tämä kuva, image, 
jota lähdetään kartoittamaan? Englannin kielestä on suora käännös, image:mielikuva. 
Suomessakin on käytetty sanaa ”imago” tarkoittaen osapuilleen samaa. Imago on sama 
asia kuin esimerkiksi mielikuva,  jonka saamme jostakin henkilöstä: se on meidän 
tulkintamme hänestä. Se voi olla myös esimerkiksi median luoma käsitys jostakin 
julkisuuden henkilöstä.
Mirhantuojien kuva ymmärretään tässä tutkimuksessa hymninkirjoittajien luomaksi 
kuvaksi heistä. Se ei siis ole suora, autenttinen ja eksakti kuvaus pääsiäisen tapahtumista 
sen enempää kuin mirhantuojista itsestäänkään. Se on hymninkirjoittaman luoma kuva 
mirhantuojista, sisältäen symboliikkaa ja kirkon opetusta. 
Taideteoksessa pyritään analysoimaan, mitä fyysistä kohdetta teos esittää. Tässä työssä
10 Veivo, Harri ja Huttunen, Tomi:Semiotiikka, Merkeistä mieleen ja kulttuuriin, 1999, Helsinki, Oy Edita 
Ab, s.23-25
11 Veivo, Harri ja Huttunen, Tomi:Semiotiikka, Merkeistä mieleen ja kulttuuriin, 1999,  Helsinki, Oy Edita 
Ab, 1999, s.110-111
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jäljitetään kuvaa, joka on henkinen, ja ilmaistu se on eri hymneissä eri tavalla. Tässä 
tutkimuksessa halutaan selvittää, mitä hymnit kertovat tutkimuksen kohteista 
konkreettisesti, mitä vertauskuvallisesti. Kiinnostavaa on myös, miten kirkon opetus 
välittyy hymneistä.  
Kirjallisuudentutkimusta on olemassa kuvailevaa ja selittävää eli deskriptiivistä, sekä 
normatiivista eli arvostelevaa ja sääntöilevää. Tämä tutkimus on enemmänkin kuvailevaa 
ja 
selittävää sekä imagea eli kuvaa rakentavaa. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullista 
tutkimusta.12
Todellisuudessa ei voi olla olemassa täysin arvottamisesta vapaata 
kirjallisuudentutkimusta, mutta tämä tutkimus pyrkii mahdollisimman objektiiviseen 
kuvanrakentamiseen sekä jättää vapaata tilaa myös muille mahdollisille tulkinnoille kuin 
niille mitä tässä on esitetty. 
Tutkimuksessa pyritään tekemään tekemään tieteellisiä argumentteja aineiston tarjoaman 
evidenssin eli näytön pohjalta, tieteellinen argumentointi on tässä tapauksessa luovaa 
keskustelua lähteiden kanssa. Tieteellinen argumentointi on käytännössä kysymysten 
esittämistä ja niille vastauksien etsimistä ja siihen pyritään tässä työssä.
Laajempaa kuvaa selvitettäessä selvitetään myös yksityiskohtia, kuvan pienempiä 
osakokonaisuuksia.
Juri Lotmanin13 mukaan kulttuuri on tekstien kokonaisuus, jossa tekstejä ovat paitsi 
sanalliset 
esitykset, myös maalaukset, rakennukset ja näyttämöesitykset. Itse ajattelen tämän 
toimivan myös vice versa: tekstit voivat myös olla kuvia. De Saussure14 kirjoittaa, että kieli 
12 Www.tnk.utu.fi/file.php?1237
13 Yuri Lotman (1922-1993) oli laajalti tunnettu venäläinen semiotiikan ja strukturalismin tutkija. Eero 
Tarasti: Johdatusta Semiotiikkaan: Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä, Helsinki, 
Painokaari Oy, 1990, s.35
14 Ferdinand de Saussure, sveitsiläissyntyinen kielitieteilijä joka kehitti semiologian käsitteen. Semiotiikka, 
Vasta-alkaville ja edistyville, englanninkielinen alkuteos: Semiotics for Beginners, Helsinki, Kustannus 
Oy Jalava, 1998, s.8-13.
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ja kirjoitus ovat kaksi erillistä merkkisysteemiä; toinen on olemassa vain 
representoidakseen ensimmäistä.15
1.4. Tutkimuksen lähteet
Tutkimuksen lähteinä minulla on otteita ortodoksisen kirkon hymnografiasta. Nämä 
hymnografiset tekstit ovat alunperin kreikankielisiä, ja ne on luotu pääasiassa 
ensimmäisen kristillisen vuosituhannen aikana.
Ortodoksisen kirkon suuria hymnirunoilijoita ovat olleet muunmuassa pyhä Johannes          
Damaskolainen, joka eli seitsemännellä vuosisadalla, pyhä Andreas Kreetalainen16, joka 
on kirjoittanut muunmuassa Suuren Katumuskanonin tekstit,17 pyhä Efraim Syyrialainen, 
Teodoros Studites sekä erityisesti mirhantuojien sunnuntain palvelusten hymnien 
kirjoittajat pyhä Anatolios18, Konstantinopolin patriarkka, joka syntyi Aleksandriassa 
ensimmäisen vuosisadan toisella puoliskolla, jo edellämainittu pyhä Andreas Kreetalainen 
sekä Kosmas Maiumalainen19, pyhän Johannes Damaskolaisen kasvattiveli, joka eli 
15 Semiotiikka, Vasta-alkaville ja edistyville, englanninkielinen alkuteos: Semiotics for beginners, Helsinki, 
Kustannus Oy Jalava, 1998, s.90
16 Pyhä Andreas Kreetalainen syntyi Damaskoksessa 7.vuosisadalla. Hän oli mykkä seitsemänteen 
ikävuoteen saakka. Mykkyys parani, kun vanhemmat veivät hänet pyhälle ehtoolliselle. 14-vuotiaana hän 
meni Sabbas Pyhitetyn luostariin kilvoittelijaksi. Hänestä tuli myöhemmin piispa Gortinaan, Kreetan 
saarelle. Hän oli tuottelias kirjoittaja, ja kirjoitti paljon teologisia tekstejä, kanoneja ja hengellisiä 
runoja. Kuuluisin näistä teoksista on Suuri Katumuskanoni. Pyhä Andreas kuoli n.vuonna 740 Mitelenen 
saarella. Hänen muistopäivänsä ortodoksisessa kirkossa on heinäkuun 4.päivä. 
Ortodoksi.net/index.php/Andreas_Kreetalainen
17 Suuri Katumuskanoni, sävellys jota lauletaan Suuren paaston ensimmäisellä sekä viidennellä viikolla, 
ilmaisee sielun syvän ja nöyrän katumuksen tilan, ortodoksi.net
18 Pyhän Anatolioksen tarkkaa syntymäaikaa ei tiedetä. Hän on todennäköisesti syntynyt Aleksandriassa 
300-luvun loppupuolella. Hänet vihittiin diakoniksi pyhän Kyrillos Aleksandrialaisen toimesta, joka oli 
myös Anatolioksen hengellinen isä. Pyhä Anatolios valittiin Konstantinopolin patriarkaksi ja hän puolusti 
tulisesti oikeaa ortodoksisuutta harhaoppeja vastaan. Hän on ortodoksisen kirkon merkittävä 
hymnirunoilija, joka runoili tekstejä useisiin stikiiroihin, Herran syntymäjuhlan veisuihin sekä stikiiroihin 
pyhille marttyyreille, pyhälle Panteleimonille, pyhälle Demetrios Tessalonikalaiselle sekä mirhantuojille. 
Jumalanpalveluskirjoissa lukee vain: Anatolioksen runo. 
Http://www.holytrinityorthodox.com/calendar/los/July/03-09.ht
19 Pyhittäjä Kosmas Hymnografi oli kotoisin Jerusalemista. Hän syntyi 600-luvulla ja kasvoi vanhempiensa 
kuoleman jälkeen pyhittäjä Johannes Damaskolaisen isän, rikkaan ylimyksen Sergius Mansurin 
ottopoikana. Kosmaksella oli hyvä koulutus filosofiassa, astronomiassa, musiikissa ja kirjallisuudessa. 
Täysi-ikäisenä hän asettui kilvoittelijaksi Pyhän Sabbaan luostariin. Myöhemmin hänestä tuli Maiuman 
piispa. Kosmas on säveltänyt monia kanoneja, stikiiroita sekä Totisesti on kohtuullista-veisun loppuosan. 
Hänen muistopäivänsä on ortodoksisessa kirkossa 14.10. 
Http://www.ortodoksi.net/index.php/Kosmas_Hymnografi
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seitsemännellä vuosisadalla. Tämä hymnografinen perinne on kantautunut Suomeen joko 
kirkkoslaavin kautta tai käännetty viime vuosisadalla suoraan kreikasta. 
Tämä tutkimus keskittyy ainoastaan suomenkielisiin käännösteksteihin ja niiden luomaan 
kuvaan mirhantuojanaisista, muunkieliset tekstit jäävät tutkielman ulkopuolelle.
Lähteinä tässä tutkimuksessa ovat Sunnuntaioktoehos20, Pentekostarion, pääsiäiskauden 
jumalanpalveluskirja, toiselta nimeltään Juhlatriodioni, 21 Liturgia22, Sunnuntaivigilia23, 
sekä Triodion-otteita Suuren paaston palveluksista. Tämä tutkimus keskittyy 
Pentekostarionin, Liturgia- ja Vigiliakirjan sekä Sunnuntaioktoehos-kirjan veisuihin.
Liturgian ylösnousemustroparit ja kontakit on julkaistu varhaisemmissa muodoissaan 
varhaisimmassa nuottiliturgiassa joka on julkaistu 1860-luvulla ja vigiliassa 1900-luvun 
alusta. Keskityn tässä tutkimuksessa uudempien käännösten tekstien analysointiin.
1.5. Aikaisempi tutkimus tästä aiheesta
Mirhantuojista on kirjoitettu paljon. Heistä löytyy tietoa Synaksaariosta, evankeliumeista, 
artikkeleista ja internetistä. 24 Kirjallisuutta löytyy muunmuassa seuraavilta kirjailijoilta: 
Rickhard Bauckham, B. Gerhardsson, Ben Witherington III, ja C.H.Dodd. 25 Artikkeleita 
ovat kirjoittaneet Mirhantuojat-aiheesta muunmuassa Stephen J. Shoemaker26 Oregonin 
yliopistosta, sekä Eva Catafigioty Topping27 artikkelissaan Eve and her Church. Myös 
20 Jumalanpalveluskirja, joka sisältää sunnuntaipäivien ehtoo-ja aamupalvelusten vaihtuvat tekstit. Uudet 
tekstit on kääntänyt kreikan kielestä Johannes Seppälä.
21 Pentekostarion, 1999, Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino 
Oy, käännös kreikan kielestä: Johannes Seppälä
22 Liturgia- liturgian sävelmistö ja vaihtuvat tekstit, 1991, OKJ, Pieksämäki, Sisälähetysseuran kirjapaino 
Raamattutalo
23 Sunnuntaivigilia, 1986, Pieksämäki, OKJ, Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo
24 Ortodoksi.net, http://lent.goarch.org/sunday_of_myrrhbearers/learn
25 Richard Bauckham: Jesus and the Eyewitnesses, Eerdmans Publishing Company, Cambridge 2006, 
B.Gerhardsson: Mark and the Female Witnesses, Ben Witherington III: What have they done with Jesus?, 
San Francisco, Harper Collins, 2006, C.H.Dodd: The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge, 
Cambridge University Press)
26 Stephen J. Shoemaker: ”Rethinking the ´Gnostic Mary´: Mary of Nazareth and Mary of Magdala in Early 
Christian Tradition”, Journal of Early Christian Studies, 9(2001), s.555-595
27  Eva Catafigioty Topping: Holy Mothers of Orthodoxy: Women of the Church; Orthodox Eve and her 
Church, Berkeley, CA, Patriarch Athenagoras Orthodox Institute, 1989. Hän on kirjoittanut myös 
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Ikonimaalari-lehdessä on kirjoitettu Pääsiäisikonista, johon kuuluvat myös mirhantuojat. 
Suomessa on julkaistu kaksi väitöskirjaa Magdalan Mariasta.28 Tässä tutkimuksessa 
keskitytään kuitenkin ortodoksisen kirkon tradition luomaan kuvaan mirhantuojanaisista, 
ja nimenomaan hymnografien tulkintaan heistä. Hymnogafian luomaa kuvaa 
mirhantuojista verrataan tässä tutkimuksessa kanonisten evankeliumien luomaan kuvaan 
heistä; gnostilaiset tekstit ja apokryfievankeliumit on tarkoituksella jätetty pois tästä 
yhteydestä.
Esikuvana tässä tutkimuksessa on Hilkka Seppälä, joka on analysoinyt bysanttilaista 
hymnografiaa kirjoissaan: Sanasta säveleen II ja The Song of Fire and Clay. 
Mirhantuojanaisista kirjoitetusta suomenkielisestä hymnografiasta ei ole tehty 
aikaisempaa tutkimusta. Hymnografian analysointia käännösteksteistä voi pitää 
perusteltuna siksi, että vain aniharvalla on mahdollisuus tutkia hymnografiaa alkukielellä.
1.6. Tutkimuksen kulku
Toisessa luvussa tutkitaan ortodoksisen kirkon tradition valossa, keitä mirhantuojat olivat, 
sekä heidän osuuttaan pääsiäisen tapahtumiin. Tässä luvussa kirjoitetaan myös 
kirkkovuoden suurimman juhlan, pääsiäisen teologiasta ja traditioista- mirhantuojathan 
liittyvät keskeisinä henkilöinä pääsiäisen tapahtumiin. Hehän olivat, niin kuin jo edellä on 
mainittu, ortodoksisen kirkon tradition mukaan ylösnousemuksen ihmeen ensimmäiset 
silminnäkijätodistajat. Toisessa luvussa kartoitetaan myös mirhantuojien taustaa, 
kirjallisuudesta ja internetistä löytyviä tietoja, keitä he olivat ja mitä heistä tiedetään. 
Myös tradition luomaa kuvaa mirhantuojista selvitetään opetuspuheiden näkökulmasta, 
tutkitaan heidän teologista merkitystään. 
Kolmannessa luvussa aletaan tutkia hymnografiaa, sen antamaa kuvaa 
mirhantuojanaisista. Aluksi syvennytään Liturgian ja Sunnuntaivigilian hymnografiaan, 
sitten Pentekostarionin hymnografiaan koko Mirhantuojien viikon ajalta. Sitten tutkitaan 
Sunnuntai-Oktoehoksesta löytyviä hymnejä mirhantuojista ja kahta hymniä Mirhantuojien 
sunnuntailta. Kolmannen luvun lopussa syvennytään mirhantuojien hymnografiaan Suuren 
bysanttilaisesta hymnografiasta teoksessaan A Guide to Byzantine Hymnography, A Classified 
Bibliography of Texts and Studies with Joseph Szoverffy, Brookline, MA: Classified Folia Editions, 1978.
28 Antti Marjanen: The Woman Jesus loved: Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and related 
documents, 1996; Hannele Koivunen: The Woman Who Understood Completely: A Semiotic Analysis of 
the Mary Magdalene Myth  in Gnostic Gospel of Mary.
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viikon ja pääsiäisen teksteissä sekä heidän yhteyteensä Kristuksen syntymäjuhlan Itämaan 
tietäjiin.
Neljännessä luvussa tutkitaan lyhyesti myös muut ortodoksisen kirkon mirhantuojina 
kunnioittamat pyhät hymnografian valossa. Tutkittavien hymnien perusteella luodaan 
kokonaiskuva mirhantuojista,  heidän toiminnastaan ja ajatuksistaan Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemisen ihmeen ensimmäisinä todistajina. Tämä kuva on kokonaisuudessaan 
ortodoksisen kirkon hymnografien luoma, ei suora todistus autenttisista tapahtumista. 
Tehtävänä on siis suomenkielisten käännöstekstien pohjalta yrittää selventää tätä kuvaa ja 
luoda heistä näiden tekstien perusteella  sanallinen kuva, ikoni. Kirkkomusiikin teologia 
kuuluu olennaisena osana tähän kuvaan, joten hymnografian yhteydessä tutkitaan myös 
sitä, kuinka kirkon opetus, kirkkomusiikin teologia välittyy hymnografiasta.
Viides luku on varattu yhteenvetoa ja loppupäätelmiä varten.
2. Mirhantuojat ortodoksisen kirkon traditiossa
 
 2.1. Keitä olivat mirhantuojanaiset?
Ortodoksisen tradition mukaan mirhantuojanaiset löysivät Kristuksen tyhjän haudan 
Kristuksen hautaamista seuranneena sunnuntaina varhain aamulla. Mirhantuojanaiset, 
( kreikka: Muρoφoρoι, latina:Myrophorae,kirkkoslaavi: Жeн ѷы-M рoносирцы) ovat 
Uudessa Testamentissa henkilöitä, jotka liittyvät suoraan Pääsiäisen pelastushistoriallisiin 
tapahtumiin: Kristuksen ristinkuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen. 
Kristinuskon tradition mukaan mirhantuojanaiset tulivat aamulla anivarhain, kolmantena 
päivänä Jeesuksen hautaamisen jälkeen, Kristuksen haudalle mukanaan mirhaa ja öljyä 
voidellakseen rakastamansa opettajan ruumiin. He halusivat toimia juutalaisen 
hautaustradition mukaisesti ja voidella Jeesuksen ruumiin, mutta joutuivat odottamaan 
sapatin päättymistä. He olivat näinollen ylösnousemuksen ensimmäiset 
silminnäkijätodistajat havaittuaan haudan tyhjäksi.
Evankeliumit mainitsevat mirhantuojanaisina seuraavat naiset:
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– Magdalan Maria, Jeesuksen opetuslapsi, (Joh.19: 25)
– Maria, Klopaksen (Alfeuksen) vaimo, (Joh.19: 25)
– Salome, Jeesuksen sisarpuoli, (Mark.15: 40-41 ja 16: 1-3)
– Martta Betaniasta, kuolleista herätetyn Lasaruksen sisar, (Luuk. 10: 38-42)
– Maria Betaniasta, Lasaruksen sisar, (Luuk. 10: 38-42)
– Susanna, (Luuk. 8:3)
– Johanna, Herodeksen korkean virkamiehen Kuusaksen vaimo. (Luuk 23: 55, 24: 
1)29
Myös Neitsyt Maria, Jumalansynnyttäjä, oli tradition mukaan mirhantuojien mukana, yksi 
mirhantuojanaisista.
2.1.1. Magdalan Maria
Magdalan Mariasta kerrotaan Synaksariossa seuraavaa: Kun Jeesus vaelsi Galileassa, 
tuli hänen luokseen nainen nimeltä Maria Magdaleena ja pyysi, että Jeesus parantaisi 
hänet. Jeesus ajoi hänestä 7 riivaajaa ja paransi hänet. Mariasta tuli Jeesuksen 
opetuslapsi, hän oli myös niiden hurskaiden naisten joukossa jotka lähtivät Jeesuksen 
haudalle voidellakseen juutalaisen tavan mukaan Jeesuksen ruumiin. Maria näki haudan 
tyhjäksi ja riensi kertomaan tapahtumista opetuslapsille. Näiden lähdettyä Maria jäi 
haudalle. Hän itki, kohtasi Jeesuksen ja puhui tämän kanssa. Sitten hän ensimmäisenä 
lähti julistamaan ylösnousemuksen ilosanomaa huutaen opetuslapsille: ”Kristus nousi 
kuolleista!” Koska Maria oli ylösnousemuksen ensimmäinen julistaja, nimitti kirkko hänet 
apostolien vertaiseksi. 
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Maria oleskeli Jumalanäidin ja apostolien seurassa ja 
näki kristinuskon ensimmäisen menestymisen Jerusalemissa. Hän itsekin julisti Jumalan 
sanaa monessa maassa. 
29 Ortodoksi.net/mirhantuojanaiset
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Perimätieto kertoo, että Maria ojensi käydessään Roomassa keisari Tiberiukselle 
punaiseksi värjätyn munan ja sanoi:”Kristus nousi kuolleista!” Sen jälkeen hän kertoi 
Jeesuksen ristinkuolemasta syyttäen Pilatusta. Marian lahjasta keisarille tuli kristittyjen 
kesken tapa antaa toisilleen punaisiksi värjättyjä muni Kristuksen ylösnousemisen 
muistoksi.
Roomasta Maria lähti Efesoon, missä hän toimi kuolemaansa saakka Johannes Teologin 
apuna tämän teologisissa tehtävissä. Marian maalliset jäännökset siirrettiin 500-luvulla 
Efesosta Konstantinopoliin.30 Marian muistopäivä Mineassa on 22.7. Hänelle on kirjoitettu 
oma tropari:
Puhdas Maria Magdaleena, sinä seurasit meidän tähtemme Neitseestä syntynyttä Kristusta 
noudattaen Hänen käskyjänsä ja lakejansa. Sen tähden me tänään viettäessämme pyhää 
muistojuhlaasi uskolla ylistämme ja rakkaudella kunnioitamme sinua.31
2.1.2. Salome Mirhantuoja
Salome Mirhantuojan muistopäivä on 3.elokuuta. Hän oli yksi Jeesuksen naispuolisista 
opetuslapsista. Hän oli pyhän Joosef Kihlaajan, Jumalansynnyttäjän puolison ja hänen 
ensimmäisen vaimonsa Salomen (siis samanniminen äiti) tytär ja samalla Jeesuksen 
sisarpuoli. Neitsyt Maria oli hänen äitipuolensa. Salome meni naimisiin Sebedeuksen 
kanssa ja hän on apostolien Jaakobin ja Johanneksen äiti. Salomesta kerrotaan 
Raamatussa (Mark.15.40-41, Mark.16:1-8).
Yhtenä mirhantuojanaisista hän vei Kristuksen haudalle yrttejä ristiinnaulitsemisen ja 
hautaamisen jälkeen ja löysi haudan tyhjänä. Häntä muistellaan yhtenä, joka 
ensimmäisenä toi maailmalle tiedon Kristuksen ylösnousemisesta. Häntä muistellaan 
yhdessä toisten mirhantuojanaisten kanssa mirhantuojien sunnuntaina, n.kaksi viikkoa 
pääsiäisestä.32
30 Kirkkovuoden pyhät II, 1980, OKJ, Joensuu, Pohjois-Karjalan kirjapaino Oy, 1980, s.1049-1051




Pyhä Mirhantuojanainen Johanna (myös. Joanna, kreik. Ιωάννα η Μυροφόρος/ Ioanna 
Myroforos) kuului Jeesuksen naispuolisiin opetuslapsiin. Hänestä mainitaan Raamatussa 
(Luuk.8:1-3, 24:9-12).
Johanna oli Herodes Antipaksen korkean virkamiehen Kuusaksen vaimo. Hän oli yksi 
mirhantuojanaisista, jotka menivät Jeesuksen haudalle yrttien kanssa mutta löysivät 
haudan tyhjänä.  Näin hänestä ja muista mirhantuojista tuli ensimmäisiä Kristuksen 
evankeliumin eteenpäinviejiä. Perimätiedon mukaan Johanna otti talteen Johannes 
Edelläkävijän pään, jonka Herodias oli antanut haudata epäpyhään paikkaan, ja hautasi 
sen Öljymäelle. Myöhemmin se siirrettiin Kontantinopoliin.
Kaksi tutkijaa, Rickhard J. Bauckham ja Ben Witherington III, arvelivat omassa 
tutkimuksessaan, että Johanna olisikin Paavalin Roomalaiskirjeessä (Room.16:7) mainittu 
Junia (Junias) josta Raamatusta löytyy merkintä:”Toisen lukutavan mukaan kysymys ei ole 
naisen nimestä vaan miehen nimestä Junias.”
Jostain vanhasta luukätköstä on löytynyt merkintä:”Johanna, ylipappi Teofiluksen 
tyttärentytär”, ja tästäkin jotkut tutkijat ovat tehneet omia päätelmiään (D. Barag and D. 
Flusser, The Ossuary of Yehohanah Granddaughter of the High Priest Theophilus, Israel 
Exploration Journal 36, 1986, s.39-44).
Johannasta ovat kirjoittaneet novelleissa myös kirjailijat Margaret George ja Mary 
Rourke.33
2.1.4. Maria Mirhantuoja, Kleopaksen vaimo
Maria, Klopaksen (joissain lähteissä Kleopaksen) vaimo (kreikaksi: M ͮαρία ή του  
Kλωρα/ Maria he tou Klopa) saattoi olla pyhän Joosef Kihlaajan veljen apostoli 
Kleopaksen vaimo. Hän on yksi niistä lukuisista Marioista, jotka mainitaan Raamatussa.
33 Http://www.ortodoksi.net/Johanna
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Maria mainitaan nimeltä vain Johanneksen evankeliumissa, kun hän oli läsnä 
ristiinnaulitsemisessa (Joh.19:25). Kreikankielinen ilmaus Mariasta on hieman epäselvä. 
Ei ole varmaa, tarkoittaako se Klopaksen vaimoa vai tytärtä, mutta yleisimmin tulkitaan, 
että ilmaus tarkoittaisi ”Kleopaksen vaimo”. Samalla on myös arveltu, että pyhällä 
Annalla, Jumalansynnyttäjän äidillä, olisi ollut elämänsä aikana kolme aviomiestä, joista 
yksi olisi Klopas, tässä tapauksessa Marian isä.
Hämmennystä lisää myös apokryfinen Filippuksen evankeliumi, jossa Marian mainitaan 
olleen mahdollisesti Jeesuksen äidin sisar tai Jeesuksen sisko. Joidenkin tulkintojen 
mukaan Maria oli mukana myös niiden naisten kanssa, jotka menivät Jeesuksen haudalle 
varhain pääsiäisaamuna voidellakseen ruumiin tuoksuöljyllä (Matt.28:1).
Matteus kutsuu häntä nimellä ”se toinen Maria” erottaakseen hänet Magdalan Mariasta, 
mutta evankelista Markus käyttää hänestä nimeä Jaakobin äiti Maria (Mark.16:1): 
Johanneksen evankeliumissa (Joh.19:25) nimi mainitaan heti seuraavana Jeesuksen äidin 
ja hänen sisarensa jälkeen. Tämän katsotaan joissakin piireissä tarkoittavan toista sisarta-
siis Jumalansynnyttäjän sisarta-jolla vain on sama nimi, Maria. Muissa tulkinnoissa Maria 
(Klopaksen vaimo) on mainittu myös Jeesuksen äidin serkkuna, koska hepreassa ja 
arameassa ei ollut erityistä sanaa serkulle tai kälylle. Tulkintoja on siis monenlaisia.34
Marian, Klopaksen vaimon muistopäivää vietetään ortodoksisessa kirkossa 21.heinäkuuta.
2.1.5. Martta ja Maria Betaniasta
Mirhantuojat Martta ja Maria olivat kuolleista herätetyn Lasaruksen sisaria ja kotoisin 
Betaniasta. He olivat Jeesuksen naispuolisia opetuslapsia. Martta ja Maria uskoivat 
Jeesukseen jo ennen kuin hän herätti kuolleista heidän veljensä Lasaruksen (muistopäivä 
17.10). 
Kristuksen taivaaseen menemisen jälkeen ja pyhän arkkidiakoni Stefanoksen murhan 
jälkeen vainot Jerusalemin kristittyjä kohtaan laajenivat ja Lasarus lähti pois 
34 Http://www.ortodoksi.net/index.php/Maria_Mirhantuoja_Kleopaksen   vaimo
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Jerusalemista. Martta ja Maria avustivat veljeään evankeliumin saarnaamisesa eri maissa. 
He päätyivät sitten aikanaan Kyprokselle, missä heidän veljestään oli tullut Kitionin 
piispa. Martan ja Marian kuolemasta ei ole tarkempia tietoja. Heidän muistopäivänsä 
ortodoksisessa kirkossa on kesäkuun 4. päivä. Martasta ja Mariasta kerrotaan Raamatussa 
(Matt.26:6-12, Luuk.10:38-42, Joh.11:1-44).35
2.1.6. Susanna Mirhantuoja
Susanna mirhantuojanainen oli yksi niistä n.seitsemästä-kahdeksasta mirhantuojanaisesta 
jotka on yksilöity Raamatun Uuudessa Testamentissa. Susanna on mainittu Luukkaan 
evankeliumissa (Luuk.8:3). 
Kun Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan 
valtakunnasta, naiset seurasivat häntä. Susanna oli yksi niistä varakkaista naisista, jotka 
tukivat Jeesusta hänen kolmevuotisen julkisen uransa aikana.
Susannaa muistellaan yhdessä toisten mirhantuojanaisten kanssa mirhantuojien 
sunnunaina, kaksi viikkoa pääsiäisen jälkeen.36
2.2. Pääsiäisen tapahtumat
Mirhantuojanaiset seurasivat Kristusta Hänen opettaessaan Galileassa, ja toivat 
Jeesukselle ja Hänen opetuslapsilleen mitä he kulloinkin tarvitsivat. (Mark. 15: 41). He 
olivat herralleen uskollisia  Jeesusta kohdanneina ankarina vainon aikoina: he seisoivat 
ristin juurella Jeesuksen kärsiessä tuomiotaan, he auttoivat Jeesuksen hautaamisessa ja 
painoivat mieleensä haudan tarkan sijainnin. Lähestyvän sapatin vuoksi juutalaisen 




Naiset palasivat heti sapatin mentyä varhain aamulla mirhaa ja öljyä mukanaan. He olivat 
ylösnousemuksen ensimmäiset silminnäkijätodistajat. Kivi oli pois vieritetty, hauta oli 
tyhjä ja haudalla seisoi säteilevä enkeli, joka sanoi heille: ”Menkää ja kertokaa tästä 
apostoleille...” Tämän vuoksi mirhantuojanaisiin viitataan joskus ”apostolien 
apostoleina”, ja Magdalan Mariasta käytetään nimitystä ”apostolienvertainen”.
Joosef Arimatialainen, jonka troparia myös mirhantuojien sunnuntaina lauletaan, oli myös 
tärkeä Kristuksen hautaamiseen liittyvä henkilö. Hän oli myös Jeesuksen opetuslapsi, 
mutta salaa. (Joh. 19: 3). Hän oli varakas ja yleisesti tunnettu mies, todennäköisesti 
juutalaisen Sanhedrinin37 arvossapidetty jäsen. Hän luovutti Jeesuksen käyttöön uuden 
haudan, jonka oli itselleen ostanut, ja tähän hautaan hän sitten hautasi Kristuksen 
pyydettyään tämän ruumiin Pontius Pilatukselta, Nikodemoksen kanssa.
Nikodemoksen stikiiraa: ”Joosef Nikodeemuksen kanssa...” lauletaan mirhantuojien 
sunnuntaita edeltävänä lauantaina ehtoopalveluksessa. Nikodemos oli myös fariseus ja 
Sanhedrinin jäsen, joka mainitaan ensimmäisen kerran Johanneksen evankeliumissa, 
(Joh.3: 1-21). Hän oli se opetuslapsi, joka tuli yöllä kuuntelemaan Jeesuksen opetusta 
salaa, koska pelkäsi.38
Evankeliumi mainitsee myös Neitsyt Marian, Jumalansynnyttäjän, kuuluvan 
mirhantuojanaisiin. Myös muita, nimeltä tuntemattomia mirhantuojanaisia oletetaan 
kuuluvan heidän joukkoonsa.
2.3. Mirhantuojien sunnuntain teologiaa
Mirhantuojien sunnuntai on siis ortodoksisessa traditiossa kolmas sunnuntai pääsiäisestä, 
joka taas on liikkuva juhla, sijoittuen kevätpäiväntasauksen jälkeisen ensimmäisen 
täydenkuun sunnuntaille. Pääsiäisjuhlan sijoittumisella näin on pitkät perinteet ja juurensa 
juutalaisessa traditiossa, eikä tässä tutkimuksessa syvennytä niihin tämän enempää. 
37 Juutalaisten neuvosto, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Sanhedrin
38 Http://goarch.org/chapel/Saints_view?contentid=1067
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Mirhantuojien sunnuntaita seuraava viikko on nimeltään mirhantuojien viikko. Troparit 
”Kunniallinen Joosef...”  ja Mirhantuojien tropari lauletaan tällä viikolla 
aamupalveluksessa joka päivä, ja ehtoopalveluksessa lauletaan stikiira: ”Joosef 
Nikodeemuksen kanssa...” Nämä päivän teologiaan läheisesti liittyvät henkilöt halutaan 
pitää koko ajan mirhantuojien mukana.
Mirhantuojien sunnuntain päivän muisto tai teologinen teema on siis ylösnousemuksen 
tapahtumien ympärillä, käsittäen myös Kristuksen hautauksen. Tämän vuoksi lauletaan 
joitakin Suuren lauantain hymnejä, kuten päivän tropari ”Kunniallinen Joosef” ja ”Joosef 
Nikodeemuksen kanssa...”. 
Mirhantuojille on sävelletty useita liturgisia hymnejä, erityisesti Sunnuntaioktoehoksessa 
sekä Pentekostarionissa. Jokaisena sunnuntaina lauletaan aamu- tai puoliyöpalveluksessa 
άḳ ὴerityinen hymni, hypakoe (kreikka: Ỷп o ) joka viittaa siis mirhantuojanaisiin, jotka 
lähetettiin viemään ylösnousemuksen ilosanomaa apostoleille.39
Mirhantuojille on myös omat, erilliset juhlapäivänsä mineassa. Ortodoksinen kirkko 
kunnioittaa pyhinä mirhantuojanaisia. Marian, Klopaksen vaimon muistopäivä on 21.7. 
Magdalan Marian muistopäivä on 22.7. Ortodoksinen kirkko kunnioittaa häntä pyhänä ja 
apostolien vertaisena. Salome-mirhantuojanaisen muistoa vietetään 3.8. ja Johanna-
mirhantuoja on saanut muistopäiväkseen 27.6.40
Mirhantuojien sunnuntaita vietetään ortodoksisessa kirkossa kolmantena sunnuntaina
pääsiäisestä. Pääsiäinen taas on ortodoksisen kirkon suurin juhla, Herran Jeesuksen 
Kristuksen ylösnousemisen päivä. Koko kirkkovuosi kulminoituu pääsiäisen 
pelastushistoriallisesti merkittävien tapahtumien ympärille. Mirhantuojilla on tärkeä rooli 
ylösnousemisen ilosanoman eteenpäinviemisessä, sillä he ovat ortodoksisen kirkon 
tradition mukaan ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat. (Mark.15: 43- 16: 8)
Mirhantuojien sunnuntai kuuluu ortodoksisessa kirkossa ns. Pentekostarionin juhlakauden 
palveluksiin. Pentekostarion jumalanpalveluskirja, joka sisältää kaikki palvelusten tekstit 
39 Hypakoe, (kreik. hypakoe=tarkkaavaisuus, kuuliaisuus)-aamupalvelukseen kuuluva veisu, jonka sanoma 
on pyrittävä ottamaan tarkkaavaisesti ja kuuliaisesti vastaan. Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu,  
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, s.258
40 Ortodoksinen kalenteri 2013
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pääsiäisestä kaikkien pyhien sunnuntaihin. Pentekostarion- sana on kreikkaa ja tarkoittaa 
viidenkymmenen päivän juhlaa. Vähän enemmän suomenkielinen nimitys tälle juhlan 
jumalanpalveluskirjalle on Juhlatriodion, sitä edeltävän Suuren Paaston 
jumalanpalveluskirjan ollessa Paastotriodion.
Mirhantuojien sunnuntain palvelukset ovat siis ortodoksisen kirkon juhlakauden 
palveluksia, sisältäen paljon ylösnousemuksen riemua kuvaavia veisuja. Juhlan 
liturgiikassa juuri Kristuksen ylösnousemusteema onkin keskeisellä sijalla.
2.4. Mirhantuojat opetuspuheissa
Ortodoksisen kirkon tradition kuva mirhantuojanaisista heijastuu myös opetuspuheissa.  
Mirhantuojien nimi tarkoittaa kirjaimellisesti ” mausteiden kantajaa”. Mirhantuojat olivat 
naisia, jotka tulivat anivarhain Kristuksen haudalle tarkoituksenaan voidella Jeesuksen 
ruumiin hyväntuoksuisilla yrteillä, kun hautaaminen oli tapahtunut niin kireesti ja tämä oli 
jäänyt tekemättä. Mirhantuojat eivät tienneet, kuinka vierittäisivät kiven pois haudan 
suulta- silti he lähtivät matkaan. Tämä on artikkelin kirjoittajan mukaan vertauskuva, 
kristittyjen ihmisten tulisi lähteä yhtä innokkaasti matkalle kohti Jeesusta, kaikista esteistä 
huolimatta. 
Naisten toiminnalla inhimillisestä näkökulmasta katsottuna ei näyttäisi olevan toivoa.  
Kuitenkin he lähtevät liikkeelle, tekevät aloitteen. Myös kristittyjen ihmisten ihmisten 
pitäisi tällätavoin lähteä etsimään Jesusta, tuosta Hänet ihmisistä erottavasta suuresta 
kivestä huolimatta. 
Mirhantuojat eivät myöskään tulleet tyhjin käsin. He toivat hyväntuoksuisia öljyjä ja 
voiteita. Tämäkin on vertauskuva: uskovien ihmisten pitäisi tuoda mukanaan myös jotakin 
hyvää; hyvää tahtoa, vähän rakkautta ja anteliaisuutta lähimmäistä kohtaan, vaikka kaikki 
ihmiset ovatkin kirkon oprtuksen mukaan synnin tahraamia. Näillä lahjoilla ei kuitenkaan 
saa kiveä siirtymään, vaan pääsee Jeesuksen lähelle jumalallisen armon vaikutuksesta 
ainoastaan.
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Haudalla oli tapahtunut ihme: naiset näkivät, että kivi oli vieritetty pois. He eivät olisi itse 
kyenneet sitä siirtämään. Mirhantuojien sunnuntain evankeliumissa kerrotaan tarkasti, 
kuinka kivi oli Jumalan toiminnan vaikutuksesta siirretty pois. Tuli maanjäristys ja enkeli 
vieritti kiven pois, mutta se ei tapahtunut hellästi, vaan suuren ja hurjankin teon, 
maanjäristyksen kautta. Myös ihmiset tarvitsevat tällaisen maanjäristyksen, totaalinen 
muutos on tarpeen että kääntymys olisi mahdollinen. Kirjoittajan mukaan kääntymys on 
tässä rinnastettavissa maanjäristykseen.
Enkeli myös sanoi naisille: menkää Galileaan, Herra menee sinne ennen teitä, siellä te 
tapaatte Hänet niinkuin hän teille edeltä ilmoitti. Kirjoittajan mukaan Galilea on paikka, 
jossa ensikertaa  voi kohdata Jeesuksen, niikuin se todellisuudessa oli apostoleille. Sitten 
ihminen kadottaa yhteyden Jeesukseen, ja ylösnoussut Herra odottaa häntä palaavaksi, 
että he jälleen voisivat tavata toisensa, sielun Galileassa. Hän ei sano ihmisille:”Sinne on 
liian vaikeaa mennä..” vaan: ”Minä menen teidän edellänne Galileaan..” Näin kristittyjen 
ihmisten on mahdollista nähdä hengellisillä silmillä, ellei aivan konkreettisilla, Jeesus jo 
tässä elämässä, kun vain he  etsivät tien tähän vertauskuvalliseen Galileaan.41
Mirhantuojien toiminta ilmaisee kirjoittajan mukaan siis rikasta symboliikkaa ja 
vertauskuvia kristilliseen elämään yleensä sovellettuna. Artikkelista nousee esiin heitä 
kuvaavimpana asiana juuri rohkeus: mirhantuojat päättivät lähteä, ja lähtivät, vaikka 
inhimilliseltä näkökannalta katsottuna heillä ei ollut juurikaan toivoa. He lähtivät yhdessä. 
Ja he lähtivät mukanaan jotakin, tuoksuvia öljyjä ja mirhaa- he eivät lähteneet tyhjin 
käsin. Heidän toimintansa oli dynaamista, sisäisesti ohjautuvaa. Ulkopuoliset olosuhteet 
eivät pystyneet masentamaan heitä.
Toisessa opetuspuheessa, ortodoksisen kirkon papin kirjoittamassa kirjoitetaan, että 
mirhantuojanaiset eivät jääneet toimettomiksi, vaan lähtivät varhain aamulla Jeesuksen 
haudalle. He lähtivät jatkamaan kiireessä toimitettua hautausta, sillä Jeesuksen ruumista 
ei ollut ehditty tavan mukaan voidella hyväntuoksuisilla yrteillä hautaamisen yhteydessä. 
He lähtivät, vaikka todennäköisesti kohtaisivat matkalla esteitä.
41 The Year of Grace of the Lord: A scriptural and liturgical commentary on the Calendar of the Orthodox 
Church. By a monk of the Eastern Church. Transl.from French by Deborah Cowen, St.Vladimir´s 
Seminary Press, Crestwood, NY, 1980
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Kristillinen elämänasenne ilmenee mirhantuojanaisten tavoin haluna toimia, odotettavissa 
olevista esteistä huolimatta. Kristillisen elämäntavan tulisi olla käytännön elämään 
suuntautuvaa palvelemista ja myötäelämistä. Jeesus itse antoi kristityille palvelemisen 
esikuvan:
Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä 
toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. 
Mirhantuojanaisten tavoin jokaisen kristityn tulisi lähteä liikkeelle ja toimia siellä, missä 
he havaitsevat kärsimystä ja hätää. Paveleva asenne ohjaa kristittyjä itsetutkiskeluun ja 
kriittiseen arviointiin. He voivat kysyä itseltään: Millä asenteella me olemme liikkeellä kun 
kohtaamme lähimmäisemme?
Jos kristityn asenteena mirhantuojanaisten tavoin on halu palvella ja osoittaa 
myötätuntoa, ei hänen tarvitse pelätä edessä olevia esteitä. Mirhantuojanaiset saivat 
havaita, että suuri kivi, jota he etukäteen pelkäsivät, oli vieritetty pois. Samoin käy 
kristityille, jos he ovat liikkeellä oikealla asenteella: ylivoimaisiksi kuvitellut esteet ovat 
kadonneet, kun he lähtevät liikkeelle, ja suostuvat kohtaamaan toisen ihmisen. 
Palvelemiseen viitataan myös Mirhantuojien sunnuntain epistolatekstissä. (Apt.6:1-7)
Nykyaikana palvelemisessa voi olla enemmänkin kyse henkisen avun antamisesta; 
auttamisesta, tukemisesta ja myötäelämisestä iloissa ja suruissa perheessä, työyhteisössä 
tai missä tahansa, missä ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. 
Mirhantuojanaiset vakuuttavat tänäkin päivänä, että Kristus on ylösnoussut. Kristittyjen 
uskon todistus taas on elämä Kristuksen kirkossa, sen yhteydessä: osallistuminen pyhistä 
sakramenteista ja kirkon kautta elämällä todeksi mitä kristillinen rakkaus ja palveleminen 
tarkoittavat.42
Tämä opetuspuhe osoittaa, kuinka suuressa symbolisessa arvossa ortodoksinen kirkko 
kunnioittaa mirhantuojanaisia. Paitsi että he olivat Kristuksen ylösnousemuksen 
ensimmäiset todistajat, he ovat myös kristillisen elämänasenteen suunnannäyttäjinä 
kaikille kristityille. He ovat esikuvia liikkeelle lähtemisestä, vaarojen ja esteiden 
42 Http://www.ortodoksi.net/mirhantuojien   sunnuntai, opetuspuhe
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kohtaamisesta ja voittamisesta, auttamisesta, myötätunnosta ja toisen ihmisen 
kohtaamisesta. Heillä on sanottavaa ja annettavaa yhtälailla niin menneisyyden kuin 
nykypäivänkin ihmiselle. Heidän osoittamansa palveleva elämänasenne on keskeinen koko 
kristillisessä kilvoittelussa- elämänasenne, joka jokaisen kristityn pitäisi omaksua. 
Mirhantuojanaisten toiminta kuvataan opetuspuheissa esimerkilliseksi tavaksi toimia 
kristityn elämässä.
          
3. Mirhantuojien kuva evankeliumeissa, hymnografiassa 
ja ikonografiassa
3.1. Mirhantuojat evankeliumeissa ja pääsiäisikonissa
Seuraavissa alaluvuissa käsitellään mirhantuojien kuvaa kanonisissa evankeliumeissa 
sekä pääsiäisikonissa. Mirhantuojat esiintyvät kaikkien neljän evankelistan kertomuksissa 
pääsiäisen tapahtumista. Synoptisten evankeliumien kuvaus mirhantuojista ja pääsiäisen 
tapahtumista on  varsin yhdensuuntainen. Johanneksen evankeliumin kuvausta voidaan 
kutsua omaleimaiseksi.
3.1.1. Mirhantuojat Matteuksen evankeliumissa
Evankelista Matteus kirjoittaa pääsiäisen tapahtumista seuraavasti:
Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria 
katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. 
Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen 
vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat 
maahan kuin kuolleet.
Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi heille: ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte 
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niikuin itse sanoi. Tulkaa 
katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 
'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli 
minun sanomani teille.” Naiset lähtivät heti haudalta, yhtäaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja 
riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.
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Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tevehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät 
hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Menkää 
sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.” (Matteus 28: 
1-10)
Tämä evankeliumi on lyhyt mutta tarkka ja dramaattinen kuvaus pääsiäisen tapahtumista. 
Pääsiäisikonin voisi ajatella olevan juuri tämän evankeliumin mukaan maalattu, 
evankeliumi olisi sen sanallinen kuvaus, ikoni. Klassiset elementit ovat esillä 
evankeliumissa: mirhantuojanaiset, tässä tapauksessa heitä on kuvattu olevan paikalla 
kaksi, nukkuvat vartijat, pois vieritetty kivi, säteilevä enkeli ja tyhjän haudan sanoma 
enkelin huulilla.
Mirhantuojanaisiksi on Matteuksen evankeliumissa nimetty Magdalan Maria ja ”se toinen 
Maria.” On olemassa eri tulkintoja siitä, kuka tuo toinen Maria voisi olla, esimerkiksi 
Maria, Kloopaksen vaimo on yksi mahdollisuus. Jumalansynnyttäjää Mariaa tämä ilmaus 
”se toinen Maria” tuskin voi tarkoittaa. Myös Sebedeuksen poikien äiti Maria voi olla yksi 
mahdollisuus.
Maanjäristys ja kiven pois vieriminen enkelin toimesta on dramaattinen yksityiskohta 
evankeliumissa. Vartijoiden kerrotaan pelästyvän, mutta evankeliumi ei tässä kohtaa kerro 
naisten olevan peloissaan. Enkeli kuitenkin sanoo naisille: ”Älkää te pelätkö.” Enkelin 
täytyy siis huomata naisten olevan peloissaan. Mielenkiintoinen on myös lauseessa oleva 
pronomini ”te”. Siitä voisi saada kuvan, että enkeli tarkoittaa tässä että naisten ei tarvitse 
olla peloissaan, mutta joidenkuiden muiden ehkä kuuluukin olla, tässätapauksessa mitä 
ilmeisimmin vartijoiden.
Enkelin sanoma on selkeä, ihmeellinen ja iloa täynnä. Enkeli antaa myös selkeän käskyn 
naisille: ” Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen...” Naisten reaktio enkelin 
sanoihin ja käskyyn on kunnioittava: he lähtevät heti haudalta. Heidän toiminnassaan voi 
nähdä suurta nöyryyttä, uskoa ja kuuliaisuutta. He eivät epäröineet hetkeäkään eivätkä 
kyselleet lisää.
Mielenkiintoista mirhantuojien kuvauksessa tässä evankeliumissa on myös se, että he, 
lähtiessään haudalta, olivat yhtäaikaa peloissaan ja riemuissaan. Tämä lienee hyvin 
harvinainen ja vaikeasti saavutettavissa oleva tunnetila. Ei sanottu, että heidän pelkonsa 
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oli väistynyt ja muuttunut riemuksi, vaan että he olivat yhtä aikaa peloissaan ja 
riemuissaan. Tämä kertoo heidän kokemuksensa suuruudesta ja järkyttävyydestäkin: 
Jumalan enkelin kohtaaminen maanpäällä täytyy olla sielua pohjia myöten ravisuttava 
tapahtuma. Siinäkin tapauksessa, että enkeli tuo hyvän sanoman, on tämän jumalallinen 
auktoriteetti kuitenkin jossain määrin myös pelottava, samoin muut enkelin kohtaamista 
ympäröineet ihmeenomaiset tapahtumat. Silti naiset olivat rohkeita, kun kykenivät 
toimimaan enkelin määräämällä tavalla pelostaan huolimatta. Se, että he tunsivat myös 
riemua näin tehdessään, kertoo suuresta uskollisuudesta ja rakkaudesta, sekä 
avoimuudesta ihmeen edessä.
3.1.2. Mirhantuojat Markuksen evankeliumissa
Evankelista Markus kirjoittaa mirhantuojista ja pääsiäisen tapahtumista seuraavasti:
”Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä 
mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon 
noustua he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään: 'Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi 
kiven hautakammion ovelta?'  Mutta tulutuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois; se 
oli hyvin suuri kivi.
Sisälle hautaan mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään 
valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi heille: 'Älkää pelästykö. Te etsitte 
Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Tuossa on 
paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: 'Hän 
menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niinkuin hän itse teille sanoi.'
Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään 
mitään, sillä he pelkäsivät.” (Mark.16:1-8)
Seuraavissa jakeissa kerrotaan Jeesuksen ilmestymisestä ensimmäiseksi Magdalan 
Marialle, josta Jeesus oli  ajanut pois seitsemän pahaa henkeä, sekä sen jälkeen Jeesuksen 
ystäville. Evankeliumi on lyhyempi kuin Matteuksen vastaava, ja loppuu hieman eri 
tavalla. Siinä ei mainita Jeesuksen ja naisten kohtaamista, vaan yksinkertaisesti että naiset 
lähtivät pois järkytyksestä vapisten. Markus myös kirjoittaa, että he eivät kertoneet asiasta 
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kenellekään, koska pelkäsivät. Matteuksen mukaan naiset lähtivät haudalta yhtäaikaa 
peloissaan ja riemuissan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä on 
mielenkiintoinen eroavaisuus näissä kahdessa evankeliumissa. Kuitenkin tapahtumat on 
kerrottu näissä evankeliumeissa pääpiirteittäin samalla tavalla. Matteus kuvailee 
tapahtumia hieman tarkemmin ja mainitsee enemmän yksityiskohtia kuten esimerkiksi 
maan vavahtelun, ja enkelin olevan hohtava kuin salama. Markus kuvaa häntä 
nuorukaiseksi, jolla on valkeat vaatteet, mutta ei mainitse hänen säteilevän tai hohtavan. 
Matteus käyttää runollisempaa kieltä ja hänen tekstissään on enemmän vertauskuvallista 
voimaa ja dramatiikkaa, kun taas Markuksen versio on lyhyt, ytimekäs, ja asiallinen. Se 
välttää dramaattisen kerronnan keinoja selvästi ja pitäytyy asiatyyliin.
Mirhantuojanaisista Markus mainitsee myöskin ensimmäisenä Magdalan Marian, sekä 
Jaakobin äidin Marian, jonka on arveltu olevan Matteuksen tarkoittama ” se toinen 
Maria”. Matteus ei mainitse muita mirhantuojanaisia, mutta Markus mainitsee vielä 
Salomen. Mirhantuojanaiset keskustelevat Markuksen mukaan matkalla haudalle, he 
miettivät kuka auttaisi heitä vierittämään kiven hautakammion edestä. Heidän ei mainita 
olevan peloissaan, valittavan, tai muuta vastaavaa, mutta mietteissään heidän on täytynyt 
olla, kun he pohtivat yhdessä tätä ongelmaa, hautakiven pois vierittämistä.
Yhtäläinen Matteuksen evankeliumin kuvauksen kanssa on seuraava kohta, kun naiset 
menevät hautaan ja kohtaavat enkelin, he säikähtävät. Tässä vaiheessa he ovat hyvin 
peloissaan. He eivät kuitenkaan juokse pakoon, vaan kuuntelevat kun enkeli puhuu heille. 
Enkelin sanat ovat näissä kahdessa evankeliumissa melkeinpä identtiset. 
Markus kirjoittaa, että haudasta ulos tultuaan naiset pakenivat järkytyksestä vapisten. Ja 
että he eivät kertoneet mitään kenellekään, koska pelkäsivät. Markuksen mukaan naiset 
olisivat siis jollakin lailla jääneet pelon valtaan, eikä Matteuksen mainitsema 
samanaikainen ilo olisi saanut mitään sijaa heissä.
3.1.3. Luukkaan evankeliumin kertomus Mirhantuojista
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Apostoli Luukas pysyttelee hyvin samoilla linjoilla pääsiäisen tapahtumista apostolien 
Matteus ja Markus kanssa. Joitain pieniä eroavaisuuksia on apostoli Luukkaan 
kertomuksesssa: esimerkiksi enkeleitä mainitaan olevan kaksi, ja mirhantuojia 
huomattavasti enemmän kuin Matteuksen ja Markuksen versioissa. Apostoli Luukas 
kirjoittaa seuraavasti:
Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat 
hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he 
menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, 
heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja 
painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: ” Miksi etsitte elävää kuolleiden 
joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan 
vielä Galileassa: 'Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja 
ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.'” Silloin he muistivat, mitä 
Jeesus oli puhunut.
Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä 
naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän 
kanssaa.He kertoivat kaiken       apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä 
uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki 
ainoastaan käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. 
(Luuk.24: 1-12)
Tässä evankeliumissa kuvataan mirhantuojien olevan ymmällään, kun he menevät tyhjään 
hautaan. He eivät ole vielä silloin peloissaan. He pelästyvät vasta, kun kohtaavat kaksi 
miestä, sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Tässä on yhteneväisyys Markuksen evankeliumin 
enkeliin, joka hohti kirkkaana kuin salama. Eroavaisuutena Matteuksen evankeliumiin on 
se, että Luukkaalla miehiä on kaksi. Naiset painavat peloissaan katseensa maahan, mikä 
on esitetty myös piispa Arsenin maalaamassa ikonissa tästä aiheesta. Enkelien sanat ovat 
alussa melkein samat kuin Matteuksella ja Markuksella, mutta Luukas vielä laajentaa 
enkelin sanomaa muistuttamalla naisia siitä mitä Jeesus oli sanonut: Näin täytyy käydä.” 
Ja Luukkaan mukaan naiset muistivat silloin, mitä Jeesus oli puhunut.
Luukkaan mukaan naiset lähtivät ja kertoivat asiasta opetuslapsille ja kaikille muille, 
Markushan sitä vastoin kirjoitti, että naiset lähtivät eivätkä kertoneet asiasta kellekään, 
sillä he pelkäsivät. Myöskin Luukas on ainoa evankelista, joka mainitsee näin monta 
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mirhantuojaa, ja vieläpä nimeltä, kuten Johannan ja Jaakobin äiti Marian. Magdalan 
Marian ovat maininneet kaikki kolme evankelistaa.
Mitä tulee mirhantuojien kuvaan tässä evankeliumissa, se jää ehkä jokseenkin suppeaksi 
mutta toisaalta selkeäksi. Siinä ei puhuta paljoakaan heidän reaktioistaan tai tunteistaan. 
Luukas mainitsee kyllä, että naiset pelkäsivät silloin, kun kohtasivat nämä miehet 
kirkkaissa vaatteissa. Myös se on tärkeää, että naisten mainitaan muistavan Jeesuksen 
sanat, vaikka he olivat peloissaan. Samoin se, että he lähtivät viemään sanaa, mutta heitä 
ei uskottu, tuntuu merkittävältä. Jollain lailla on kuitenkin Pietarin täytynyt uskoa heitä, 
koska hän lähti kiireesti haudalle katsomaan, mikä oikein oli tilanne. Pietarikin ihmetteli, 
kun näki tyhjät käärinliinat.
Mirhantuojien toiminnasta hyvin realistisesti kirjoittanut Luukas on varmasti antanut 
tapahtumista eksaktimman kuvauksen, sillä runollinen kerronta puuttuu ja asiasisältö, 
kuten sekin, ettei naisia uskottu, nousee keskeisimmälle sijalle. Mirhantuojat kuvataan 
hyvin totuudenmukaisesti ja inhimillisesti.
3.1.4. Johanneksen evankeliumin näkemys mirhantuojista
Johanneksen evankeliumin kertomus tapahtumista haudalla poikkeaa jonkin verran 
synoptisten43 evankeliumien näkemyksestä. Hän kuvaa tapahtumia näin:
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja 
näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon 
Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ”Ovat 
vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.” Pietari ja se toinen 
opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle.
Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle 
ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. 
Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän 
43 Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit yhdessä muodostavat ns. synoptisten evankeliumien 
ryhmän. Sana synoptinen tulee kreikan sanoista συν (syn, yhdessä) ja οφις (opsis, näkeminen). Sana 
kuvaa siis sitä, että evankeliumeja voi lukea samaan tahtiin, koska ne etenevät samassa järjestyksessä ja 
kertovat samat asiat. Www.ortodoksi.net/synoptiset evankeliumit
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huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, 
omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut 
haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli 
nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.
Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä 
Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen 
jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: ”Mitä itket, nainen?” Hän vastasi: ”Minun Herrani on viety 
pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu.” Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan 
takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: ”Mitä itket, nainen? Ketä sinä 
etsit?” Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin 
sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.”
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Maria.” Maria kääntyi ja sanoi: ”Rabbuuni!” -se on hepreaa ja 
merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: ”Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene 
sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman 
Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”
Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: ”Minä olen nähnyt Herran!” Sitten hän kertoi, 
mitä Herra oli hänelle sanonut. (Joh.20:1-18)
Johanneksen mukaan Magdalan Maria olisi ensin mennyt yksin haudalle, huomannut kiven 
pois vieritetyksi ja juossut sitten kertomaan opetuslapsille, minkä jälkeen nämä olisivat 
tulleet haudalle. Tämä on ikäänkuin kertomuksen ensimmäinen osa, minkä jälkeen 
opetuslapset lähtivät pois haudalta ja Maria jäi sinne yksin, ja hän itki. Sitten 
evankeliumissa on yhtäläisyyksiä Luukkaan evankeliumin kanssa: Maria näkee haudassa 
kaksi valkopukuista enkeliä. Luukas vain totesi näiden olevan miehiä, mutta Johannes 
toteaa heidän olevan enkeleitä. Sitten enkelit kysyivät Marialta, miksi hän itkee, ja Maria 
kertoo itkunsa syyn.
Tästä eteenpäin evankeliumi eroaa kaikkien muiden evankeliumien näkemyksestä. 
Johanneksen evankeliumissa Maria kohtaa Jeesuksen, ja Jeesus puhuu hänelle. Jeesuksen 
puheesta saa käsityksen, että Maria on hänelle hyvin rakas, samoin Maria tuntuu olevan 
suuren tunnekuohun vallassa mutta kuitenkin iloinen. Maria haluaa ilmeisesti koskea 
Jeesukseen, mutta tämä kieltää häntä, sillä sanojensa mukaan  Hän ei vielä ollut noussut 
Isänsä luo.
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Tämä kohtaaminen antaa mirhantuoja Magdalan Mariasta yksityiskohtaisemman kuvan 
kuin synoptiset evankeliumit. Muista mirhantuojista se ei kuitenkaan kerro, ei edes 
mainitse heitä. Maria oli aluksi ollut surullinen ja itkenyt, eikä ymmärtänyt, missä hänen 
Herransa oli. Marian ei kerrota erityisesti pelästyneen enkeleitä, vaan hän vastasi heille, 
kun häneltä kysyttiin miksi hän itki. Sitten kun Maria näki Jeesuksen ensimmäisen kerran, 
hän luuli tätä puutarhuriksi. Hänen on täytynyt olla suuren surun ja tunnekuohun vallassa, 
kun ei vielä silloin tuntenut Jeesusta. Sitten kun hän tuntee Jeesuksen, hänen tarvitsee 
lausua vain tuo yksi sana, rabbuuni- niin siitä jo välittyy hänen kokemansa suunnaton ilo 
ja täydellinen muuttuminen- suuri suru vaihtuu suurimmaksi mahdolliseksi iloksi. Hän 
haluaa syöksyä Jeesuksen luo, mutta Jeesus kieltää häntä. Sitten Maria saa käskyn rientää 
kertomaan ilouutisen opetuslapsille, ja näin hän tekeekin. Hän on kuuliainen ja tottelee 
kaikessa Jeesusta, vaikka itse on kokenut suuria vastakkaisia tunteita.
3.1.5. Mirhantuojat pääsiäisikonissa
Pääsiäinen ei ortodoksisessa kirkossa kuulu kahdentoista suuren juhlan joukkoon, vaan on 
ikäänkuin kolmastoista juhla- juhlien juhla, joka on koko kirkkovuoden ja kirkon elämän 
keskus. Pääsiäisellä on kaksi juhlaikonia. Kristuksen tuonelaan laskeutuminen, josta on 
tullut yleisessä käytössä pääsiäisikoni, on varsinaisesti Suuren lauantain ikoni. Tämän 
ikonin perustana on apokryfinen Nikodeemoksen evankeliumi. Myös Ensimmäisessä 
Pietarin kirjeessä on viittaus tapahtumaan (1 Piet. 3:1). Kristuksen tuonelaan 
laskeutumisen ikonissa kuvataan Kristus Jumalana, joka Suurena lauantaina laskeutuu 
alas tuonelaan ja vapauttaa vangitut kahleista.
Mirhantuojat Kristuksen haudalla, varsinainen pääsiäisikoni on tarkka kuvaus eri 
evankeliumeissa kerrotusta tapahtumasta, kun varhain pääsiäisaamuna naiset kiiruhtivat 
Kristuksen haudalle voitelemaan Kristuksen ruumiin hyväntuoksuisilla voiteilla, kuten 
tapana oli. Kuitenkin heitä odotti suuri yllätys, tyhjä hauta.44
44 Ikonimaalari 1/2010, Mirhantuojanaiset Kristuksen haudalla, Jyrki Pouta, s.48-55
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Mirhantuojien ikonissa kuvataan ryhmä naisia lähestymässä Kristuksen hautaa, jonka 
edestä kivi on vieritetty pois. Naisilla on käsissään mirhavoideastiat, joskus suitsutusastia. 
Kivellä istuu valkoisissa vaatteissa enkeli, ja hän osoittaa kädellään käärinliinoja ja 
ilmoittaa Kristuksen ylösnousemuksesta. 
Tämä perusasetelma löytyy ikonista, mutta kuitenkin niiden välillä on eroja: joskus 
ikonissa on kuvattuna kaksi naista, joskus kolme tai useampia. Luku kaksi tai kolme oli 
juutalaisen lain vaatimus todistuksen pätevyydelle. Erot ikoneissa perustuvat eri 
evankeliumitekstien välisiin eroihin. Eräs tulkinta on, että eri evankelistat kertovat useista 
eri aikaan tapahtuneista käynneistä Jeesuksen haudalla, siksi kävijöiden määrä on 
vaihdellut. Ikoneissa ei merkitä nimillä mirhantuojanaisia lukuunottamatta Jumalanäitiä. 
Evankeliumit mainitsevat Johannan, Salomen, Marian Kloopaan vaimon ja Magdalan 
Marian.
Piispa Arsenin maalaamassa Mirhantuojat Kristuksen haudalla- kuvataan kaksi 
mirhantuojanaista. Toinen heistä on Jumalansynnyttäjä Neitsyt Maria, hänen nimensä on 
merkitty ikoniin. Hän seisoo toisen mirhantuojanaisen oikealla puolella. Neitsyt Marialla 
on mirha-astia vasemmassa kädessään, oikean kätensä hän on kohottanut 
hämmästyneeseen asentoon lähelle kasvojaan. Toinen mirhantuojanainen tekee samoin, 
mutta mirha-astia on hänellä oikeassa kädessä. Päät ovat naisilla hieman kumartuneina 
nöyrästi ja heidän katseensa on kiinnittynyt kivellä istuvaan enkeliin. Heidän ilmeensä on 
nöyrän pelokas ja he ovat lähellä toisiaan kuin hakeakseen turvaa toisistaan. He näyttävät 
pelkäävän silminnähden.
Suoraan naisten edessä, ikonin etualalla on kuvattuna Kristuksen hauta-arkku. Se on 
avoinna, käärinliinat ovat siinä ruumiin muotoisesti ja pääliina on niistä erillään. Haudan 
kivi on vieritetty pois ja sen päällä istuu enkeli vaaleissa vaatteissa. Enkelin siivet ovat 
punaiset sinisillä reunuksilla, ja avoinna. Hän osoittaa oikealla kädellään Kristuksen 
tyhjää hautaa ja vasemmassa kädessään hänellä on keihäs. Hän katsoo naisiin päin ja ilme 
hänen kasvoillaan on ankara. Kuitenkin hän katsoo samalla myös naisten ohi, ikonin 
katselijaan. 
Taka-alalla näkyy vuoria ja ikonissa on kultainen valo, kuin aamun sarastuksen 
symbolina. Tunnelma ikonissa on pysähtynyt, syvä ja pyhä, vaikka voisi ajatella tuulevan, 
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kun enkelin siivet havisevat kuvassa. Ikonista heijastuu konkreettisesti pääsiäisen ihme, 
tyhjä hauta ja naisten ensimmäinen tunnereaktio tapahtumaan: pelko. Kuitenkaan enkelin 
ilme ei ole ankara siinä mielessä, että hän tahtoisi tahallaan pelottaa naisia, myöskään 
hänen hahmonsa ei ole uhkaava vaan pikemminkin levollinen. Hänet kuvataan istumassa 
hautapaadella. Naisten pelokkuus ei ole selvästikään sellaista, että he pelkäisivät henkensä 
edestä, vaan heidän ilmeisiinsä ja kehon kieleensä sisältyy kunnioitusta ja ihmettelyä 
myös. Tapahtuman suuruus on läsnä kaikkien siinä olevien henkilöiden olemuksessa ja 
välittyy ikonin katselijalle.
3.2. Otteita mirhantuojien hymnografiasta
Tropari on ortodoksisen kirkon hymnografian peruselementti, säkeistön yleisnimi. Tropari 
syntyi 300-400 luvuilla syrjäyttäen samalla vanhat teosofiset hymnit. Suppeasti käsitettynä 
tropari on lyhyt veisu, joka kuvailee vitettävää juhlaa, sen sisältöä tai sinä päivänä 
muisteltavaa pyhää ihmistä ja hänen elämäänsä. Laajasti ymmärrettynä troparilla 
tarkoitetaan kaikkia ortodoksisen jumalanpalveluksen lauluja. Tällöin tropareiksi luetaan 
muunmuassa stikiirat, hypakoet, irmossit, katabaasit ja kontakit.45
Mirhantuojien troparit Pentekostarionissa, pääsiäiskauden jumalanpalveluskirjassa  ovat 
seuraavat:
Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä sinun puhtaimman ruumiisi, käärittyään 
puhtaaseen liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä pani sen uuteen hautaan. 
Mutta Sinä, Herra, nousit ylös kolmantena päivänä antaen maailmalle suuren laupautesi.
Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja lausui: Mirhavoiteet sopivat 
kuolleille , mutta Kristus on kuolemalle vieras. Ja te julistakaa: Herra on noussut kuolleista 
antaen maailmalle suuren laupeutensa.46
Nämä troparit lauletaan joka päivä mirhantuojien viikolla, pääsiäisestä kolmantena 
sununtaina alkavalla viikolla. Niistä kolmannessa, ”Nyt aina ja iankaikkisesti...” jälkeen 
45 Sununtaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu,  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, s.259
46 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, 1999, s. 123
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laulettavassa troparissa kerrotaan suoraan mirhantuojista. Troparin alussa kerrotaan, 
kuinka enkeli ilmestyy mirhantuojille, ja sitten loput troparista ovatkin enkelin sanoja: 
Mirhavoiteet sopivat kuolleille...Ja te julistakaa...Tropari on sävyltään valoisa ja 
kestoltaan lyhyt, siinä ei puhuta valituksesta eikä pelosta, vaan enkelin sanoma on troparin 
ydinajatus.
 Kunniallinen Joosef-tropari lauletaan mirhantuojien viikolla joka päivä. Joosefin voi 
myös ajatella olevan mirhantuoja, kun hän voiteli Kristuksen ruumiin ja asetti sen uuteen 
hautaan.  Joosef Arimatialaista ja Nikodemosta käsitellään myöhemmin tässä 
tutkimuksessa.
Kunniallinen Joosef-tropari lauletaan jo Suurella viikolla useissa eri palveluksissa, muun 
muassa Suurena torstaina, perjantaina ja lauantaina. Turchaninov on tehnyt tästä 
troparista hienon sovituksen, jossa mainitaan myös mirhaa tuovat naiset.  Sillä on oma 
sävelmä ja hieman eri sanat. Se on venäläisen tradition mukainen ja sitä käytetään 
yleisesti Suomessa. Troparissa on erityisen harras ja kaunis tunnelma, ja se johdattaa 
rukoilijat vaikuttavasti ja kauniisti Pääsiäisen ihmeellisiin tapahtumiin.
3.2.1. Mirhantuojien troparit Kahdeksansävelmistössä
Sunnuntaivigilia on jumalanpalveluskirja, joka sisältää seurakunnissa toimitettavan 
sunnuntaivigilian, eli lauantai-iltana toimitettavan vigilian47 laulettavat ja luetttavat 
tekstit. Troparit ovat tässä kirjassa Kahdeksansävelmistön eli Oktoehoksen mukaiset. 
Mirhantuojista lauletaan 4.sävelmän, 6.sävelmän ja 7.sävelmän tropareissa. Sävelmät 
vaihtuvat viikottain, joten mirhantuojista lauletaan todella usein, kolmena viikkona 
lauantai-iltana ja sunnuntai-aamun liturgiassa, lisäksi jokaisessa liturgiassa,48 tiettyjä 
poikkeuksia lukuun ottamatta, lauletaan 5.sävelmän Ylösnousemustroparit, jotka kertovat 
mirhantuojista.
Neljännen sävelmän tropari veisataan Vigiliakirjan mukaan seuraavasti:
47 Pitkähkö iltapalvelus, joka koostuu ehtoopalvelus-, aamupalvelus-, ja I-hetki-osista, toimitetaan 
sunnuntaita vasten lauantai iltana. 
48  Sunnuntaisin ja juhlina toimitettava palvelus,Kristuksen ylösnousemus on aina palveluksen ydinsanoma, 
sisältää Herran pyhän ehtoollisen. Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oy,  s.258
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Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta ja päästyänsä vapaiksi esi-isäimme 
synnin tuomiosta pyhät naiset, Herran opetuslapset, kerskaten sanoivat apostoleille: 
Kukistettu on kuolema, ylösnoussut on Kristus Jumala, joka tekee maailmalle suuren 
laupeuden.49
Tässä troparissa on läsnä suuri valoisuus, jo sen ensimmäiset sanat kertovat oleellisen 
troparin luonteesta: ”Kuultuansa enkelin riemuilmoituksen ylösnousemisesta...” 
Mirhantuojia ei tässä troparissa kuvata pelästyneiksi, tai valituskyyneleitä vuodattaviksi. 
Päinvastoin, he ”kerskaten sanoivat apostoleille...”  Tässä troparissa heitä ei ole niinkään 
kuvattu nöyrinä ja surullisina, vaan he ovat täynnä toivoa ja heidän kerskauksensa on 
todellakin pääsiäisen ydinsanoma Kristuksen ylösnousemisesta. Tropariin on hyvin 
lyhyesti kiteytetty pääsiäisen teologia ja opetus ja tapahtumista haudalla on tropariin 
sisällytetty vain kaikkein oleellisin.
Kuudennen sävelmän tropari kuuluu seuraavasti:
Enkelein voimat ilmestyivät sinun haudallesi, ja vartijat menivät tainnoksiin niin kuin 
kuolleet. Maria seisoi hautasi luona etsien puhtainta ruumistasi. Sinä vangitsit helvetin, joka 
ei sinua käsittää voinut. Sinä tulit vastaan Neitseelle, oi Elämänantaja. Kuolleista  
ylösnoussut Herra,kunnia olkoon Sinulle.
Tämä tropari on myös luonteeltaan alusta loppuun valoisa, ja sen valoisuus korostuu 
entisestään jos se lauletaan varsinaisella kuudennen sävelmän troparisävelmällä. Tämä 
sävelmä on itsessään täynnä valoa, iloa ja toivoa, se on kirjoitettu G-duurin 
etumerkinnöillä mutta loppuu kuitenkin D-duuri-sointuun.50 Tämä sävelmä soveltuu paljon 
paremmin troparin valoisaa tunnelmaa ilmaisemaan kuin jostakin syystä useammin 
seurakunnissa käytetty kuudes stikiirasävelmä, joka on g-mollia ja hyvin raskassävyinen.51 
Tropari on sisällöltään jonkin verran laajempi ja kertovampi kuin neljännen sävelmän 
tropari. Sen alku on varsin dramaattinen: ”Enkelein voimat ilmestyivät Sinun haudallesi, 
ja vartijat menivät tainnoksiin niin kuin kuolleet...” Enkelein voimat on ilmaisuna 
49 Sunnuntaivigilia, 1986, Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, Pieksämäki, s.179-180
50 Näin tapahtuu Suomessa käytetyssä Obihod-sävelmistössä, jonka juuret ovat 1800-luvun venäläisessä 
perinteessä, lyhennetyissä kiovalaisessa ja kreikkalaisessa rospevissa l.sävelmässä. Sävellajimerkinnät 
ovat suomenkielisen sovittajan valintoja. Sähköposti Maria Takala-Roszczenkolta, 19.2.2013, dokumentit 
kirjoittajan hallussa.
51 Katso nuottiliite troparista tropari-ja stikiirasävelmällä.
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dynaaminen, ja vartijoiden tainnoksiin meneminen kuvastaa vielä enemmän tilanteen 
dramaattisuutta. Mirhantuojien pelosta ja vapinasta ei tässäkään troparissa mainita.
Se mikä tässä troparissa on erilaista verrattuna muihin Sunnuntaivigilian tropareihin on 
se, että tässä mainitaan nimeltä yksi mirhantuojanaisista: Maria. Kuka Marioista hän on, 
sitä ei kerrota. Toisaalta troparin loppupuolella sanat: ”Sinä tulit vastaan Neitseelle, oi 
Elämänantaja...” voisivat olla tulkittavissa siten, että tämä Maria olisi Jumalansynnyttäjä. 
Ikoniteologiassa saattaa Jumalansynnyttäjän kuvaaminen yhtenä mirhantuojista pohjautua 
tähän tropariin.
Seitsemännen sävelmän tropari veisataan seuraavasti:
Sinä ristilläsi kukistit kuoleman, Sinä avasit ryövärille paratiisin, Sinä mirhantuojain itkun 
iloksi käänsit ja apostoleillesi annoit käskyn saarnata, että Sinä, oi Kristus Jumala, olet 
noussut kuolleista ja olet maailmalle antanut suuren laupeuden.52
Tämäkin tropari alkaa voimakkailla, iloisilla ja voitonriemuisilla sanoilla: ”Sinä ristilläsi 
kukistit kuoleman, Sinä avasit ryövärille paratiisin...”Ensimmäisen kerran 
Kahdeksansävelmistön tropareista nyt kerrotaan mirhantuojien itkusta: ”Sinä 
mirhantuojien itkun iloksi käänsit...”Vaikka heidät mainitaan näin lyhyesti eikä heistä 
enempää kerrota tässä troparissa, on tämän lauseen arvo kuitenkin suuri: siihen on 
kiteytynyt mirhantuojien tunnetilan muutos itkusta iloksi ja se symbolisoi  kaikkien 
ortodoksikristittyjen tunnetilaa Suurella viikolla, kun ensi on koettava Suuren perjantain 
tuska, itku ja ehkä epätoivokin hetkellisesti, kunnes sitten pääsiäisyönä voi osallistua 
suureen voitonjuhlaan ja riemuun.
Yleisluonnehdintana tropareista voi sanoa, että ne ovat suppeampia kuin samasta aiheesta 
kirjoitetut stikiirat ja niiden sanoma on esitetty hyvin kristallisoituneessa muodossa. Ne 
ovat myös sävyltään valoisampia lukuunottamatta seitsemännen sävelmän stikiiraa, jossa 
kerrotaan mirhantuojien itkusta. Ne avartavat mirhantuojien kuvaa ja painottavat heidän 
keskeistä asemaansa ilosanoman silminnäkijöinä ja eteenpäinviejinä. Ne myös mainitsevat 
nimeltä yhden mirhantuojista, Marian.
52 Sunnuntaivigilia, 1986, OKJ, Pieksämäki, Sisälähetysseuran Kirjapaino Raamattutalo, 1985, s.256-257
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3.2.2. Viidennen sävelmän ylösnousemustroparit
Ylösnousemustroparit lauletaan siis vigiliassa viidennellä sävelmällä. Niitä ei kuitenkaan 
veisata pääsiäisenä, Tuomaan sunnuntaina, Helluntaina, tai muinakaan suurina Herran 
juhlina, vaikka nämä sattuisivatkin sunnuntaiksi. Myös Suurena Lauantaina ja Lasaruksen 
lauantaina veisataan nämä ylösnousemustroparit.53
Kiitetty olet Sinä, Herra! Opeta minulle käskysi! Enkelein joukko ihmetellen katseli, kuinka 
Sinä, oi Vapahtaja, jouduit kuolleitten joukkoon ja kuoleman voiman kuitenkin kukistit sekä 
kanssasi Aadamin ylös herätit ja helvetistä kaikki ihmiset vapahdit!
Kiitetty olet sinä, Herra. Opeta minulle käskysi. Miksi te naiset, te Kristuksen opetuslapset, 
mirhavoiteeseen valituskyyneleitänne sekoitatte? Säteilevä enkeli ilmoitti haudasta 
mirhantuojille: Katsokaa hautaa ja ymmärtäkää, että Vapahtaja on noussut ylös haudasta.
Kiitetty olet  Sinä, Herra. Opeta minulle käskysi. Mirhantuojat naiset itkien juoksivat sangen 
varhain Sinun haudallesi, mutta enkeli ilmestyi heille ja sanoi: Ohi on mennyt itkun aika. 
Älkää itkekö, vaan viekää apostoleille ylösnousemisen sanoma.
Kiitetty olet Sinä, Herra. Opeta minulle käskysi. Mirhantuojat kantaen mirhavoiteita tulivat 
Sinun haudallesi, oi Vapahtaja, ja itkivät, mutta enkeli sanoi heille: Miksi te  elävää 
kuollleiden joukosta haette, sillä Hän, ollen Jumala, nousi ylös haudasta.54
Tropari jatkuu vielä kunnialla, Jumalansynnyttäjän ylistämisellä ja hallelujalla, mutta 
siinä ei enää viitata mirhantuojiin. Tässä on siis useampia tropareja, joita yhdessä 
nimitetään ylösnousemustropareiksi. Kokonaisuus on laaja ja kertova, siihen sisältyy niin 
tapahtumakuvausta kuin mirhantuojien tunteista ja reaktioistakin kertomista. Jokainen 
tropari alkaa samalla tavalla: Kiitetty olet Sinä, Herra. Opeta minulle käskysi. Jokaisessa 
troparissa kerrotaan mirhantuojien itkevän ja valittavan, mutta enkelin sanat ovat 
lohdulliset: Ohi on mennyt itkun aika. Samoin kuin stikiiroissa, enkeli määrittelee 
mirhantuojille heidän tehtävänsä: se on mennä kertomaan ilosanomaa apostoleille.
Tropari on luonteeltaan opettava ja enkelin sanatkin kuulostavat opettavilta ja 
määrätietoisilta: Miksi te naiset, te Kristuksen opetuslapset, mirhavoiteeseen 
valituskyyneleitänne sekoitatte? Seuraavassa troparissa enkeli sanoo  
53 Sunnuntaivigilia, OKJ, Pieksämäki, 1986, s.43
54 Sunnuntaivigilia, OKJ, Pieksämäki, 1986, s.43-49
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lohduttavammin:”Ohi on mennyt itkun aika. Älkää itkekö, vaan viekää apostoleille 




Mirhantuojien stikiiroita55 lauletaan suuressa ehtoopalveluksessa, lauantai-iltana ennen 
mirhantuojien sunnuntaita, joka siis on kolmas sunnuntai pääsiäisestä. Nämä stikiirat ovat 
hyvin ilmaisuvoimaisia kerronnaltaan ja kielikuviltaan. Seuraava stikiira on toisen 
sävelmän stikiira, se kuuluu Avuksihuutostikiiroihin56 ja on Anatolioksen runo:
Varhain aamulla mirhantuojanaiset ottivat tuoksuöljyä ja tulivat Herran haudalle. 
Kohdattuaan odottamattoman näyn he hartaina ihmettelivät kiven siirtymistä ja sanoivat 
toisilleen: Missä ovat haudan sinetit? Missä on Pilatuksen vartiojoukko ja valpas vartiointi? 
Säteilevä enkeli toi sanan tietämättömille naisille ja sanoi heille: Miksi te valittaen etsitte 
ihmissuvun elävöittänyttä Kristusta, meidän Jumalaamme, joka on kaikkivoimallisena 
noussut kuolleista ja antanut meille kaikille katoamattomuuden ja elämän, valistuksen ja 
suuren armon!57
Tässä stikiirassa käy ilmi, että mirhantuojat tulivat haudalle varhain aamulla. He 
kohtasivat odottamattoman näyn: kivi oli siirtynyt pois paikaltaan. Heistä kerrotaan 
selvästi kaksikin asiaa: he ihmettelivät, ja olivat hartaina. Heidän reaktioistaan enkelin 
sanomaan ei kerrota tässä stikiirassa, mutta seuraava stikiira valottaa sitä enemmän se on 
myöskin avuksihuutostikiira suuresta ehtoopalveluksesta ja Kumulaksen runo:
Mirhantuojanaiset kiiruhtivat aamulla haudallesi ja etsivät Sinua, Kristus, voidellakseen 
puhtaan ruumiisi. Kuultuaan enkelin sanat he julistivat apostoleille ilosanoman: Meidän 
55 Stikiira (kreik. Stiherá)- runomittaan kirjoitettu kirkkoveisu, jonka yhteyteen kuuluu Raamatun lause. 
Suomenkielisissä käännöksissä runomittaa ei ole voitu noudattaa. Stikiirat jaetaan sisältönsä mukaan 
avuksihuuto-, dogmi-, evankeliumi-, kiitos-, litania- ja virrelmästikiiroihin. Sunnuntaioktoehos, 1983, 
OKJ, Joensuu, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, s.259
56 Nämä stikiirat lauletaan ehtoopalveluksessa Herra, minä huudan Sinua, kuule minua-stikiiran jälkeen, 
siitä nimitys avuksihuutostikiirat. 
57 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.119
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pelastajamme on noussut ylös, saanut saaliikseen kuoleman ja lahjoittanut maailmalle 
iankaikkisen elämän ja suuren armonsa!58
Tässä stikiirassa ei suoraan mainita myöskään naisten reaktioita enkelin sanoihin, mutta 
sen voi päätellä seuraavista sanoista: he julistivat ilosanoman. Tämä kertoo voimakkaasta 
ilosta, ilon ja toivon yhteenkietoutumisesta, josta tulee voima julistaa. Julistaminen ei ole 
tavanomaista asioiden toteamista vaan paljon suurempaa, siihen liittyy myös opettava 
elementti.
Seuraava munkki Kosmaksen runo samoista Avuksihuutostikiiroista antaa toisenlaisen 
näkökulman: 
Kun mirhantuojat saapuivat haudallesi ja näkivät haudan sinetit, mutta eivät löytäneet 
puhdasta ruumistasi, he lähtivät kiireesti valittaen ja sanoen: Kuka on ryöstänyt meidän 
toivomme? Kuka on ottanut alastoman ja voidellun kuolleen, äitinsä ainoan lohdun? Voi, 
kuinka kuolleiden elävöittäjä on kuoletettu? Kuinka Tuonelan vangitsija on haudattu? 
Vapahtaja, nouse sanojesi mukaan omalla vallallasi kolmantena päivänä ja pelasta meidän 
sielumme!59
Tässä stikiirassa ei puhuta enkelin kohtaamisesta, vaan että naiset, kohdattuaan tyhjän 
haudan, lähtivät kiireesti valittaen. Tämä herättää kysymyksiä: minne he lähtivät? Selvää 
on, että he luulivat jonkun ottaneen Kristuksen ruumiin, kuten stikiiran sanoista käy ilmi. 
Mutta kuitenkin he ikäänkuin jo tietävät, että Kristus on noussut kuolleista, koska heidän 
sanoinaan ovat: ”...Kuolleiden elävoittäjä, tuonelan vangitsija...” Lopuksi he vetoavat 
Kristukseen : ”Vapahtaja, nouse sanojesi mukaan...” Nämä ovat säkeitä, jotka tekevät 
mirhantuojien kuvasta moniulotteisemman ja ne voisi käsittää ristiriitaisiksikin säkeikisi. 
Kuitenkin, on mahdollista, että mirhantuojat eivät olleet vielä huomanneet kivellä istuvaa 
enkeliä, ja siitä johtuu tämä heidän epätoivonsa. Jokatapauksessa tästä stikiirasta saa 
kuvan, että he ainakin jossakin vaiheessa näitä ihmeellisiä tapahtumia ovat olleet syvästi 
surullisia, ahdistuneitakin: ”He lähtivät kiireesti valittaen ja sanoen...” Kiireesti 
lähtemisessä on aina jotain ahdistunutta, ja valittaminen sellaisenaan ilmaisee syvää 
surua.
58 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.120
59 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.120
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Kuitenkin saman ehtoopalveluksen ensimmäisen sävelmän litanianstikiirat60 ilmaisevat 
taas kokonaisemman näkökulman:
Enkeli lausui: Mirhantuojanaiset, miksi tulitte haudalle? Miksi etsitte elävää kuolleiden 
joukosta? Olkaa rohkealla mielellä, Herra on ylösnoussut!
 Naiset kiiruhtivat peloissaan haudalle voitelemaan ruumistasi tuoksuöljyin, ja kun he eivät 
sitä löytäneet, he ihmettelivät tietämättöminä ylösnousemuksesta. Mutta heille ilmestyi 
enkeli, joka sanoi: Kristus on noussut kuolleista ja lahjoittanut meille suuren armon! 
Magdalan Maria ja toinen Maria tulivat haudalle Herraa etsien ja näkivät enkelin, joka 
salaman kaltaisena istui kivellä ja sanoi heille: Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? 
Hän on noussut ylös, niinkuin Hän sanoikin. Galileassa te Hänet tapaatte. Laulakaamme 
Hänelle: Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon sinulle!61
Nämä stikiirat kertovat  todella paljon pääsiäisen tapahtumista, sekä selventävät 
mirhantuojien kuvaa ja heidän rooliaan näissä tapahtumissa. Ensimmäisen stikiiran voisi 
ajatella olevan jatkoa munkki Kosmaksen surun sävyttämälle stikiiralle: siinä enkeli nyt 
todellakin ilmestyy ja kysyy mirhantuojilta, miksi nämä tulivat haudalle, ikäänkuin olisivat 
näin tehdessään tehneet jonkin tyhmyyden. Enkeli myös rohkaisee mirhantuojia, sillä 
seuraavasta stikiirasta käy ilmi, että nämä pelkäsivät: ”Olkaa rohkealla mielellä! Herra 
on ylösnoussut!” Tässä onkin sitten syy jo edellä käsitellyn stikiiran riemuun, ilosanoman 
julistamiseen.
Naiset siis olivat peloissaan kun tulivat haudalle. He olivat myös hämmentyneitä, koska 
ihmettelivät. He olivat suruissaan, koska ajattelivat eräässä vaiheessa tapahtumia, että 
heidän Herransa oli viety pois. Vaikka he kohtasivat enkelin, oli ilmiselvää, että he 
vieläkin pelkäsivät: enkeli istui kivellä salaman kaltaisena. Yhdessä edelläkuvatuista 
stikiiroista  veisataan: ”Säteilevä enkeli ilmestyi mirhantuojille...”on selvää että säteilevä, 
salamankaltainen olento, joka kuitenkin muistuttaa ihmistä ja puhuu, on pelottava, vaikka 
olennon sanat ovatkin ihanat.
60 Litania, (kreik. litaneía=polvistuminen, harras yhteinen rukous). Tämä nimitys on annettu 
rukouspalvelukselle, joka toimitetaan kirkon ovensuussa tai ulkona, esim. ristisaaton aikana. Litaniaksi 
nimitetään myös vainajien puolesta toimitettavaa rukoushetkeä. Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, s.258
61 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, 1999,s. 120-121
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Kolmannessa litaniastikiirassa on myös ilmoitettu mirhantuojien nimet: he ovat Magdalan 
Maria ja toinen Maria. Kuka on tämä toinen Maria? Joidenkin tutkijoiden mielestä hän on 
Maria, Kloopaksen vaimo.62 
Tässä stikiirassa on harvinaista myös se, että enkeli kertoo, missä naiset ovat tapaava 
Kristuksen: Galileassa. Tätä ilmoitusta ei ole mainittu kuin harvoissa Pentekostarionin 
stikiiroissa. Enkeli kehottaa myös naisia laulamaan yhdessä kanssaan Herran kunniaa, 
mikä myös on harvinaista näissä stikiiroissa. Tässä vaiheessa tutkimusta ei voi vielä tietää, 
missä vaiheessa tässä hymnografian kuvassa naiset lakkasivat pelkäämästä ja miten 
heidän pelkonsa muuttui iloksi: selvästi kuitenkin enkelin sanojen jälkeen näin tapahtui. 
Mirhantuojien sunnuntain aamupalveluksen evankeliumistikiira63 kuuluu seuraavasti:
Tuoden mirhaa Maria ja muut naiset tulivat haudalle epätietoisina toiveensa toteutumisesta, 
mutta he havaitsivat hautakiven pois vieritetyksi, ja jumalallinen nuorukainen rauhoittaen 
heidän hämmentynyttä sieluaan sanoi heille: Herra Jeesus on noussut ylös. Ilmoittakaa siis 
hänestä julistaville opetuslapsille, että he rientäisivät Galileaan saadakseen nähdä Hänet, 
kuolleista nousseen, joka on Elämänantaja ja Herra.64
Tässä stikiirassa on mielenkiintoista se, että aivan stikiiran alussa mainitaan seuraavaa: 
naiset tulivat haudalle epätietoisina toiveensa toteutumisesta. Tätä ei ole suoraan sanottu 
muissa stikiiroissa. Naisilla oli siis sydämessään olemassa toive, ehkä toive 
ylösnousemuksesta, vaikkakaan sitä, mikä tuo toive oli, ei tässä stikiirassa suoraan sanota. 
He olivat siis epätietoisia. Tässä stikiirassa heidän ei mainita olevan peloissaan, mutta 
epätietoisia he olivat.
Toisessa kohtaa tätä stikiiraa lauletaan:”.. jumalallinen nuorukainen rauhoittaen heidän 
hämmentynyttä sieluaan sanoi heille...” Tässä käy selvästi ilmi, että naiset olivat 
hämmentyneitä. Mutta hämmennystä voi olla olemassa  myös ilman pelkoa. Tässä 
tapauksessa tuo hämmennys näyttää liittyvän epätietoisuuteen toiveen toteutumisesta, se 
voi olla myönteistä hämmennystä, kun haudasta ei löydykään heidän Herransa ruumista 
vaan paikalla on säteilevä enkeli.
62 Ortodoksi.net/mirhantuojanaiset
63 Stikiira, joka lauletaan kiitosstikiiroiden jälkeen sunnutaivigiliassa. Sunnuntaivigilia, 1986, OKJ, 
Pieksämäki, Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, 1986, s.59
64 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s. 153
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Loput tästä stikiirasta ovat enkelin sanoja, että naisten pitäisi mennä ilmoittamaan 
opetuslapsille, että nämä kiiruhtaisivat Galileaan, ja lupausta siitä että siellä he saisivat 
nähdä Herran. Näin tarkasti tämä asia tulee harvoin stikiiroissa esille, siis tarkka ohje 
siitä, mihin opetuslasten tulisi mennä kohdatakseen Herran. Kehotus Galileaan 
menemisestä on kuvattu Matteuksen evankeliumissa (Matt.28:5-8).
Myös lyhyt Anatolioksen stikiira mirhantuojien sunnuntain amupalveluksen kiitostikiiroista 
antaa viittauksen naisten reaktioista:
Kyynelöiden vuodattivat naiset mirhaa haudallesi, mutta heidän suunsa täyttyi ilolla, kun he 
lausuivat: Herra on ylösnoussut!65
Tästä stikiirasta käy ilmi, kuinka naisten tunnereaktiot kulkevat nopeasti äärimmäisyydestä 
toiseen: aluksi he vuodattavat murheissaan kyyneleitä rakkaan opettajansa haudalla, 
mutta kun tajuavat, että Herra on ylösnoussut- tässä stikiirassa ei kerrota tarkemmin 
enkelistä tai tyhjästä haudasta, vaan todetaan vain ikään kuin naisten kautta tämä asia, 
ylösnousemus- heidän murheensa vaihtuu hetkessä iloksi, heidän suunsa täyttyy ilolla.
Pyhittäjä Kosmas on runoillut useita juhlan ja pyhien ihmisten stikiiroita. Mirhantuojille 
hän on kirjoittanut seuraavan stikiiran:
Kun mirhantuojanaiset saapuivat haudallesi, ja näkivät haudan sinetit, mutta eivät löytäneet 
puhdasta ruumistasi, he lähtivät kiireesti valittaen ja sanoen: Kuka on ryöstänyt meidän 
toivomme? Kuka on ottanut alastoman ja voidellun kuolleen, äitinsä ainoan lohdun? Voi, 
kuinka kuolleiden elävöittäjä on kuoletettu? Kuinka Tuonelan vangitsija on haudattu? 
Vapahtaja, nouse sanojesi mukaan omalla vallallasi kolmantena päivänä ja pelasta meidän 
sielumme!66
Stikiira on monipuolinen ja osoittaa syvällistä runouden tuntemusta ja sanojen 
käsittelytaitoa. Stikiirassa on erikoista se, että siinä ei mainita enkelin läsnäoloa haudalla, 
vaan naiset näkivät vain haudan rikkoutuneet sinetit, ja kiiruhtivat sitten pois. Naisten syvä 
huoli ja kaipaus kuvastuu seuraavissa säkeissä kouriintuntuvasti: Kuka on ottanut pois 
alastoman ja voidellun kuolleen...äitinsä ainoan lohdun? Säkeistä voi ymmärtää, että 
65 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.152
66 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.120
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naiset ajattelevat jonkun ryöstäneet Kristuksen ruumiin. Kuitenkin samassa stikiirassa 
todetaan Kristuksesta: Voi, kuinka kuolleiden elävöittäjä on kuoletettu? Kuinka tuonelan 
vangitsija on haudattu? Nämä sanat voi ymmärtää mirhantuojanaisten lausumiksi 
huokauksiksi.
Kuitenkin ne sisältävät jo positiivista informaatioita: kuolleiden elävöittäjä, tuonelan 
vangitsija. Näiden sanojen mukaan naiset ymmärtäisivät Kristuksen nousseen kuolleista. 
Viimeinen lause on käskymuodossa: Vapahtaja, nouse sanojesi mukaan kolmantena 
päivänä... Tämä on mielenkiintoista. Kuinka mirhantuojat voivat sanoa näin, kun Kristus 
on ilmiselvästi jo noussut haudasta? Viimeinen lause voi olla mirhantuojien ajatus jo 
tapahtuneesta, kuitenkin käskymuotoon verhottuna.
3.3. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksessa
Sunnuntaioktoehos on jumalanpalveluskirja, joka sisältää sunnuntaipäivien kahdeksan 
sävelmäjakson tekstit. Tekstit alkavat lauantai-illan suuresta ehtoopalveluksesta, sisältävät 
aamupalveluksen tekstit ja päättyvät sunnuntain liturgian teksteihin. 
3.3.1. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 1.sävelmän teksteissä
Ensimmäisen sävelmän tekstien kohdalla mirhantuojiin on viitattu seitsemän kertaa. Heistä 
on kirjoitettu virrelmästikiiroissa, katismatropareissa67, hypakoessa, kanonin tropareissa68 
ja  kiitosstikiiroissa.
Toisessa katismatroparissa kuvataan mirhantuojia:
67 Luettavia tropareja aamupalveluksessa, kanonin alkupuolella.
68 Kanonin veisujen eli irmossien välissä luettavia säkeitä. Kanoni (kreik. kanón=sääntö)- 
aamupalvelukseen kuuluva, määrättyä sääntöä noudattava yhdeksän veisusarjan kokonaisuus. Kuhunkin 
veisuun kuuluu irmossi, joukko tropareja liitelauselmineen ja lopuksi katabasi. Kanonin toinen veisu 
lauletaan vain Suuressa paastossa. Veisujen lähtökohtana on kahdeksan Vanhan testamentin veisua ja 
yhdeksäntenä Marian kiitosvirsi. Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oy, s.258
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Varhain aamulla tulivat naiset haudalle ja vapisivat enkelit nähdessään. Hauta säteili 
elämää, ja ihme hämmästytti heidät. Sen tähden he menivät ja julistivat opetuslapsille 
ylösnousemuksesta: Ainoana väkevänä ja voimallisena Kristus on ottanut tuonelan 
saaliikseen ja poistettuaan ristin voimalla tuomion pelon on nostanut kanssaan ylös kaiki 
tuhoon joutuneet.69
Tämä katismatropari on valittu lähemmän tutkimuksen kohteeksi, koska se on laaja ja 
sisältää hyvin kuvaavia elementtejä. Sillä on paljon yhteistä mirhantuojien stikiiroiden 
kanssa, mutta sen sanavalinnat ovat hieman erilaisia. Erityisen mielenkiintoinen on lause 
”Hauta säteili elämää”. Jo analysoimissani stikiiroissa kerrotaan enkelin säteilevän, 
mutta tässä katismatroparissa osataan kiteyttää tapahtunut ihme kolmeen sanaan. Niistä 
voi jo oikeastaan lukea tapahtuneen. Se mitä naisista kerrotaan, on hyvin yhtäpitävää 
stikiirojen kuvauksen kanssa. He tulivat varhain aamulla haudalle, vapisivat enkelit 
nähdessään, ja ihme hämmästytti heidät. Tämän ihmeen vuoksi he myös riensivät 
kertomaan opetuslapsille tapahtuneesta. Vaikka ihme hämmästytti heidät, he uskoivat 
näkemänsä, ja lähtivät. Samaa ihmettä kuvaa seuraava Hypakoe:
Kaduttuaan ryöväri sai osakseen paratiisin, ja mirhantuojien valitus julisti iloa, sillä Sinä, 
Kristus Jumala, nousit ylös ja annoit maailmalle suuren armon.70
Tässä hypakoessa on mielenkiintoista sanamuoto, jota ei ole vielä tällaisenaan tullut 
vastaan esimerkiksi stikiiroissa. Siinä sanotaan: mirhantuojien valitus julisti iloa. Tämä on 
mielenkiintoinen paradoksi, kuinka valitus voi julistaa iloa? Mirhantuojien tapauksessa 
tämä paradoksi näyttää kuitenkin olevan mahdolinen.
Ensimmäisen sävelmän veisuista otan vielä esille kiitosstikiiran. Se on seuraavanlainen:
Kunnialliset naiset riensivät valittaen haudallesi, mutta havaitsivat hautasi avatuksi. 
Saatuaan tietää enkeliltä uudesta ja yliluonnollisesta ihmeestä he ilmoittivat apostoleille, 
että Herra on noussut ylös ja lahjoittanut maailmalle suuren armon.71
Tämä stikiira, joka on myös Anatolioksen stikiira, kertoo paljon mirhantuojanaisista. 
Järjestyksessä kiitosstikiiroista se on kuudes. Se kertoo ensinnäkin, että mirhantuojanaiset 
69 Sunnuntaipäivien kahdeksan sävelmäjaksoa, Oktoehos, 1983, Ortodoksisen Kirjallisuuden 
Julkaisuneuvosto, Joensuu, s.12
70 Sunnuntaipäivien kahdeksan sävelmäjaksoa, Oktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.12
71 Sunnuntaioktoehos,  1983, OKJ, Joensuu, s.35
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olivat kunniallisia naisia. He riensivät haudalle valittaen, mutta ymmärsivät heti, että 
jotakin ihmeellistä oli tapahtunut kun he havaitsivat haudan avatuksi. He saivat tiedon 
enkeliltä, todellakin uudesta ja yliluonnollisesta ihmeestä, eivätkä hetkeäkään epäröineet, 
vaan lähtivät kertomaan ihmeestä apostoleille. Heille tämä asia oli tieto, fakta, eikä sitä 
millään lailla tarvinnut kyseenalaistaa. He osoittivat suurta toimintatarmoa ja rohkeutta 
lähtiessään viemään tietoa eteenpäin.
Viimeinen viittaus mirhantuojiin ensimmäisessä sävelmässä on liturgian Autuuden 
lauseissa72: 
Varhain aamulla mirhantuojat saapuivat itkien haudallesi, Kristus Jumala, ja näkivät 
enkelin istuvan valkeissa vaatteissa ja kuulivat hänen sanovan: Ketä etsitte? Kristus on 
ylösnoussut, älkää enää itkekö!73
Tämä Autuuden lauseiden tropari on hieman mukaeltu versio Johanneksen evankeliumin 
kirjoituksesta, jossa Jeesus sanoo ilmestyessään Marialle: ”Mitä itket nainen? Ketä sinä 
etsit?” (Joh.20:15) Tässä troparissa enkeli kysyy naisilta ketä he etsivät. Enkeli sanoo 
Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa, ”Älkää pelätkö..” (Matt.28:5, Mark.16:6) 
mutta missään evankeliumissa ei kerrota enkelin sanoneen ”Älkää itkekö”. Tropari kertoo 
enemmän mirhantuojanaisista, ja valottaa kuvaa heistä.
3.3.2. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 2. sävelmän teksteissä
Toisen sävelmän kohdalla ehtoopalveluksessa ei ole viittauksia mirhantuojiin, mutta 
aamupalveluksen kohdalla on samalla tavoin kuin 1. sävelmän kohdalla, 
katismatropareissa, tällä kertaa ensimmäisessä katismatroparissa.Viittauksia 
mirhantuojiin on tämän sävelmän kohdalla yhteensä kuusi. Myös toisessa 
katismatroparissa ja hypakoessa mainitaan taas mirhantuojat. Seuraava viittaus heihin on 
kanonin kolmannen veisun liitelauselmassa. Vielä yhdessä kiitosstikiirassa on viittaus 
heihin. Katismatroparit ovat seuraavanlaiset:
72 Eräs liturgian osa. 
73 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.36
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Astuen mirhantuojanaisten eteen haudan äärellä enkeli huusi: Mirhavoiteet kyllä sopivat 
kuolleille, mutta Kristus osoittautui kuoleman voittajaksi. Sen tähden huutakaa: Herra on 
noussut ylös ja antanut maailmalle suuren armon.
Opetuslastesi joukko riemuitsee yhteen ääneen mirhantuojien kanssa, ja mekin vietämme 
heidän kanssaan yhteistä juhlaa ylösnousemuksesi ylistyksesksi ja kunniaksi. Ihmisiä 
rakastava Herra, anna heidän kauttansa kansallesi suuri armo.74
Näissä tropareissa uutta on se, että enkeli huutaa, ja käskee naisiakin huutamaan. 
Ilosanomassa ei ole enää mitään salaista, se saa olla äänekästä, ja mirhantuojat huutavat 
tässä yhteen ääneen opetuslasten kanssa. He ovat yhdessä, ilosanoman ihmeellisyys 
yhdistää heitä, ja näinhän Kristuksen pyhä kirkko saa alkunsa. Mutta se on äänekästä iloa, 
ja naisetkin siis pystyvät tähän: nöyryys ja epäröinti on heistä nyt poispyyhkäisty. 
Hypakoessa kerrotaan, että naiset näkivät enkeleitä ja hämmästyivät, mutta ei kerro heistä 
tämän enempää. Sen sijaan kanonin irmossin liitelauselma on mielenkiintoinen:
Oltuasi kuolleena pahantekijäin joukkoon luettu Sinä, Kristus, ilmestyit mirhantuojille 
kunniallisen ylösnousemuskunnian kruunun loistossa.75
Tässä liitelauselmassa itse ylösnoussut Kristus ilmestyy mirhantuojille. Siitä voisi päätellä, 
että hymninkirjoittaja on saanut innoituksesnsa Johanneksen evankeliumista76. 
Evankeliumissa Kristus ilmestyy vain Marialle, eikä tämäkään heti tunne häntä, mutta 
tässä säkeessä Kristus ilmestyy kaikille mirhantuojille, tai ainakin usealle heistä. 
Mirhantuojien aseman merkitys korostuu tässä entisestään ja heidän syvä ilonsa tulee 
ymmärrettäväksi.
Kiitosstikiira ilmaisee jälleen naisten tunnetilan täydellistä muuttumista:
Kyynelin vuodattivat naiset mirhaa haudallesi, mutta heidän suunsa täyttyi ilolla, kun he 
lausuivat: Herra on ylösnoussut!77
Tämän stikiiran sanavalinta on hauska, sillä siinä heidän suunsa täyttyy ilolla, eikä 
esimerkiksi sydämensä, niikuin voisi ajatella. Nämä heidän lausumansa sanat ovat 
74 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s. 43-44
75 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu,  s.49
76 Sähköposti Valeria Mäkirinnalta, 18.4.2013, dokumentit kirjoittajan hallussa.
77 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.62
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itsessään täynnä iloa. Oli valinta sitten alkuperäisen hymnirunoilijan tai kääntäjän, niin 
ainakin suomen kielelle tämä ilmaus taipuu jotenkin todella konkreettisesti.
Viimeinen viittaus mirhantuojiin on Autuuden lauseiden tropareissa:
Noustuasi ylös haudasta Sinä tulit mirhantuojia vastaan ja käskit heidän ilmoittaa 
opetuslapsillesi ylösnousemuksesta.78
Tämä tropari on Johanneksen evankeliumin mukainen, siinä Kristus itse ilmestyy Marialle 
ja antaa hänelle tämän tehtävän, (Joh.20:17), troparissa Jeesuksen sanat ja tehtävä on 
laajennettu koskemaan kaikkia mirhantuojanaisia.
3.3.3. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 3. sävelmän teksteissä
Sunnuntaioktoehoksen kolmannen sävelmän teksteissä viitataan mirhantuojiin  kuusi 
kertaa. Ensimmäinen viittaus tulee Hypakoessa:  
Hämmästyttäen näyllään ja virvoittaen sanoillaan säteilevä enkeli lausui mirhantuojille: 
Miksi te etsitte elävää haudasta? Hän on noussut ylös ja tyhjentänyt haudat. Tietäkää, että 
Hän, joka itse on muuttumaton, on muuttanut tuhon elämäksi. Sanokaa Jumalalle: Kuinka 
peljättäviä ovatkaan tekosi, sillä Sinä pelastit ihmissuvun!79
Tässä hypakoessa on selkeästi ilmaistu enkelin sanojen merkitys mirhantuojanaisille:
 ”Hämmästyttäen näyllään ja virvoittaen sanoillaan...” Tästä käy ilmi, että naiset 
tarvitsivat virvoitusta, vaikka hypakoessa ei erikseen mainitakaan, että he olivat surullisia 
tai valittivat. Hypakoe sisältää myös lyhyesä muodossa monta ortodoksisen kirkon 
syvällistä dogmia: ”Hän, joka on itse muuttumaton, on muuttanut tuhon elämäksi.” Ja 
vielä: ”Sinä pelastit ihmissuvun!”
Seuraava viittaus mirhantuojiin kolmannen sävelmän kohdalla on kiitosstikiiroissa. 
Ylösnousemusstikiiroiden kolmas stikiira kertoo mirhantuojista:
78 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, OKJ, s.64
79 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, OKJ, s.71
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Koko luomakunta on täyttynyt ilosta saatuaan kokea ylösnousemuksen. Sillä kun Maria 
Magdaleena tuli haudalle, kohtasi hän säteileviin vaatteisiin pukeutuneen enkelin, joka istui 
kivellä ja sanoi: Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei Hän ole täällä, vaan Hän on 
noussut ylös, niikuin itse sanoi, ja menee edellänne Galileaan.80
Tässä stikiirassa on taas mainittu nimeltä yksi mirhantuojanaisista, Maria Magdaleena eli 
Magdalan Maria. Sitten Maria kohtaa enkelin, joka lausuu Luukkaan evankeliumin sanat: 
”Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei Hän ole täällä, vaan Hän on noussut ylös, 
niikuin Hän itse sanoi, ja menee edellänne Galileaan.” Nämä viimeisimmät sanat ovat 
tässä stikiirasa hiukan eri muodossa kuin evankeliumissa mutta ilmaisevat kuitenkin saman 
asian. Tässä stikiirassa mirhantuojien iloon liittyy koko luomakunta joka on saanut kokea 
ylösnousemuksen. Seuraava viittaus mirhantuojiin on Anatolioksen stikiiroissa:
Oi Herra, mirhantuojanaiset kantoivat aamuvirtenä kyyneleitä, sillä he tulivat haudalle 
haluten voidella puhtaan ruumiisi mukanaan tuomillaan hyväntuoksuisilla aineilla. Mutta 
kivellä istuva enkeli julisti heille ilosanomaa: Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? 
Sillä kukistettuaan kuoleman Hän on noussut Jumalana ylös ja antanut kaikille suuren 
armon.81
Seuraava stikiira on hieman lyhyempi mutta on samansisältöinen:
Säteilevä enkeli sanoi mirhantuojille elävöittävällä haudallasi: Lunastaja on tyhjentänyt 
haudat, ottanut tuonelan vangikseen ja noussut ylös kolmantena päivänä, sillä Hän on ainoa 
kaikkivoimallinen Jumala.82
Tässä stikiirassa mirhantuojien kokemukseen yhdistyy  dogmaattinen totuus Jumalan 
kaikivoimallisuudesta. Seuraava Anatolioksen stikiira kertoo enemmän mirhantuojista: 
Sapattia seuraavana päivänä  Maria Magdaleena tuli ja etsi Sinua haudasta, mutta kun ei 
Sinua löytänyt, hän valitti ja itkien huusi: Voi Vapahtajani, kuka Sinut on varastanut, oi 
Kaikkien Kuningas? Mutta kaksi säteilevää enkeliä huusi haudasta: Mitä itket, oi nainen? 
Niin hän vastasi heille ja sanoi: Itken, koska Herrani on otettu haudasta enkä tiedä, mihin 
80 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.89
81 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.89
82 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.89
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Hänet on pantu? Mutta käännyttyään hän näki takanansa Sinut, oi Herra, ja heti huusi: 
Minun Herrani ja Jumalani, kunnia olkoon Sinulle!83
Nämä stikiirat seurailevat melko tarkasti Johanneksen evankeliumin sanoja. Ainoa ero 
tässä on se, että stikiiran mukaan Maria heti käännyttyään tunsi Jeesuksen, mutta 
evankeliumin mukaan hän ensin luuli Jeesusta puutarhuriksi, ja vasta sitten, kun Jeesus oli 
sanonut hänelle: ”Maria”, Maria tunsi hänet ja halusi koskettaa häntä. Tämä stikiira 
myös kertoo Mariasta paljon: hän oli syvän tunnekuohun vallassa, hän itki ja valitti ja 
itkien huusi: ”Voi Vapahtajani, kuka Sinut on varastanut...” Hänen surunsa oli äänekästä, 
ei hiljaista itkua stikiiran mukaan. Tästä voi päätellä, että suuren surun muuttuessa iloksi, 
kuten esimerkiksi seitsemännen sävelmän troparin kohdalla on mainittu,84 on kokemus 
todellakin poikkeuksellinen, ja ilokin on näinollen todella suurta.
Mirhantuojat mainitaan vielä Liturgian Autuuden lauseiden tropareissa:
Noustuasi kuolleista Sinä, Kristus Vapahtaja, ilmestyit ensin mirhaa tuoville naisille sanoen: 
Iloitkaa! Ja heidän kauttansa ilmoitit ylösnousemisestasi myös ystävillesi. Sen tähden me 
uskossa huudamme Sinulle: Muista meitäkin valtakunnassasi.85
Tämäkin tropari mukailee Johanneksen evankeliumin tapahtumia. Siihen on vain lisätty 
sana: Iloitkaa! Mirhantuojista se edelleen vahvistaa heidän kuvaansa suuren ilosanoman 
ensimmäisinä todistajina ja eteenpäin viejinä.
3.3.4. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 4. sävelmän teksteissä
Neljännen sävelmän kohdalla Sunnuntaioktoehos-kirjassa on suoraan viitattu 
mirhantuojanaisiin seitsemän kertaan. Tämän sävelmän troparikin, joka on käsitelty 
edeltävässä luvussa, kertoo mirhantuojista. Troparissa on myös ensimmäinen viittaus 
mirhantuojiin tässä sävelmäjaksossa. Seuraava viittaus on toisessa katismatroparissa:
83 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.90
84 Katso seitsemännen sävelmän tropari, Sunnuntaivigilia, 1986, s.256
85  Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.91
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Gabriel laskeutui ylhäisiltä huipuilta  ja lähestyi kiveä, jonka takana elämän kivi oli ollut. 
Valkopukuisena hän huusi itkeville naisille: Lakatkaa huutamasta ja valittamasta, sillä sääli 
on aina kanssanne. Luottakaa siihen, että Hän, jota itkien etsitte, on totisesti ylösnoussut. 
Huutakaa sen tähden apostoleille, että Herra on ylösnoussut.86
Tässä katismatroparissa mielenkiintoista on se, että enkeli, joka ilmestyi naisille, 
mainitaan nimeltä. Evankeliumit eivät mainitse enkeliä nimeltä, Matteuksella ja 
Markuksella esiintyy yksi enkeli, Luukkaalla ja Johanneksella kaksi. Matteuksen, 
Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa enkeli sanoo että Jeesus on noussut kuolleista, 
Johanneksella Jeesus itse puhuu Marian kanssa. Enkeli pyytää stikiirassa naisia 
luottamaan siihen, että Kristus on ylösnoussut kuolleista. Naiset myöskin tässä stikiirassa 
huutaen valittavat, ja enkelikin huutaa heille. Naisten suru on voimakasta, ja he uskaltavat 
ilmaista sen.
Seuraava viittaus mirhantuojiin on taas hypakoessa:
Mirhantuojanaiset riensivät kertomaan apostoleille yliluonnollisesta ylösnousemuksestasi, oi 
Kristus, sillä Jumalana Sinä nousit kuolleista ja annoit maailmalle suuren armon.87
Tässä stikiirassa kerotaan taas mirhantuojanaisten rientämisestä kertomaan apostoleille, 
he siis lähtivät kiireesti, koska asia oli tärkeä. Stikiirassa mainitaan ylösnousemuksen 
olleen yliluonnollinen, mikä on myös merkillepantavaa. Dogmaattisesti tärkeä on myös 
stikiiran loppuosa, missä kerrotaan Kristuksen nousseen kuolleista ja täten antaneen 
maailmalle suuren armon.
Neljännen sävelmän kanonin tropareissa kahdeksannen veisun kohdalla viitataan 
mirhantuojanaisiin:
Valkopukuinen, ylösnousemuksen valkeutta säteilevä enkeli ilmestyi naisille ja huusi: Miksi 
te etsitte elävää haudasta ikäänkuin kuolevaista? Kristus on totisesti ylösnoussut, ja me 
huudamme Hänelle: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa.88
Tässä stikiirassa enkeli taas huutaa naisille. Hän on valkopukuinen, ei säteilevä, ja hän 
lausuu Luukkaan evankeliumin kysymyksen muotoon asetellut sanat. Naisten reaktioista tai 
86 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.99-100
87 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.100
88 Sunnuntaioktoehos, Joensuu, OKJ, 1983, s.114
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toiminnasta ei kerrota enempää, enkeli vain kehottaa heitä ja kaikkia luotuja kiittämään 
Herraa.
Kiitosstikiiroissa, jotka taas ovat Anatolioksen stikiiroita, viitataan mirhantuojanaisiin:
Naiset halusivat nähdä ylösnousemisesi, oi Kristus Jumala. Ensimmäisenä saapui Maria 
Magdaleena ja havaitsi haudan kiven sivuun vieritetyksi. Kivellä istui enkeli, joka sanoi: 
Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Hän, Jumala, on noussut ylös pelastaakseen 
kaikki.89
Tässä stikiirassa kerrotaan heti alussa, että naiset halusivat nähdä Kristuksen 
ylösnousemuksen. Tämä toteamus ei tule vastaan kovin usein stikiiroissa, tässä se 
kuitenkin sanotaan suoraan. Tiesivätkö naiset jo ennalta, että Kristus on ylösnoussut? 
Ainakin he halusivat nähdä ylösnousemuksen tapahtuman, mutta miten he tiesivät osata 
odottaa sitä? Monessa jo analysoidussa stikiirassa on todettu heidän itkeneen ja 
valittaneen sydämensä pohjasta. Silti paradoksaalisesti he halusivat nähdä Kristuksen 
ylösnousemuksen. Tässä stikiirassa annetaan ymmärtää, että tämä halu olisi ollut heidän 
motiivinsa haudalle lähtemiseen. Stikiirassa myös mainitaan, että ensimmäisenä haudalle 
saapui Maria Magdaleena, siis Magdalan Maria. Mirhantuojien järjestyksestä haudalle 
saapumisessa ei mainita kovinkaan monessa stikiirassa. Kivellä istuvan enkelin sanat ovat 
taas hieman mukaellut sanat Luukkaan evankeliumista. 
Viimeinen viittaus mirhantuojiin on tämänkin sävelmän kohdalla Autuuden lauseiden 
tropareissa:
Uskovaiset, rukoilkaamme kuolleista ylösnoussutta, joka hävitti helvetin voiman, ilmestyi 
mirhantuojille ja sanoi heille: Iloitkaa! Anokaamme, että Hän vapauttaisi sielumme 
turmeluksesta, ja herkeämättä huutakaamme Hänelle viisaan ryövärin sanoin: Muista 
meitäkin valtakunnassasi.90
Tässäkin troparissa kerrotaan Jeesuksen ilmestyneen mirhantuojille ja sanoneen: Iloitkaa! 
Mirhantuojien itkun muuttuminen iloksi on tässäkin troparissa keskeisenä sanomana.
89 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.120
90 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.122
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3.3.5. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 5. sävelmän teksteissä
Mirhantuojat mainitaan viidennen sävelmäjakson kohdalla Sunnuntaioktoehoksessa  
kymmenen kertaa. Ensimmäisessä katiamatroparissa verrataan mirhantuojanaisten 
rohkeutta Pietarin pelkoon:
Herra, kun Sinä nousit ylös kolmantena päivänä, apostolit kumarsivat Sinua, ja Pietari huusi 
Sinulle: Naiset uskalsivat, mutta minä pelkäsin. Ryöväri julisti jumaluuttasi, mutta minä 
kielsin Sinut. Kutsutkohan enää minua opetuslapseksi? Vai teetkö minusta jälleen tavallisen 
kalastajan? Ota minut vastaan, sillä kadun, oi Jumala, ja pelasta minut.91
Myös toisessa katismatroparissa on lyhyesti mainittu mirhantuojat, heidän kerrotaan 
rientäneen haudalle Herraa katsomaan, ja sitten ilmoittaneen ylösnousemuksesta 
apostoleille.92 Ensimmäinen katismatropari ilmaisee selvästi sen, kuinka Pietarikin piti 
naisia rohkeina, kun nämä riensivät haudalle, ja itse hän myönsi pelkäävänsä. Naiset 
olivat rohkeampia kuin kukaan miespuolisista opetuslapsista. Heidän kerrotaan menneen 
haudalle vasta myöhemmin, kuultuaan ihmeestä naisilta. Luukas kertoo evankeliumissaan 
Pietarin lähteneen juoksujalkaa haudalle kuultuaan naisten kertomuksen. (Luuk 24:12) 
Naiset olivat siis, hymninkirjoittaman antaman kuvan mukaan, verrattoman rohkeita-he 
tekivät jotakin, mihin esimerkiksi Pietari ei itsekään kyennyt. Tässä katismatroparissa 
Pietari on kertojana, hän on troparin ”minä”.
Hypakoessa kerrotaan taas mirhantuojanaisista:
Kun enkelnäky oli saattanut mirhantuojanaisten mielen hämmästyksen valtaan ja 
jumalallinen ylösnousemus oli valaissut heidän sydämensä, julistivat he apostoleille 
ilosanomaa: Julistakaa kansoille, että Herra on noussut ylös, Hän, joka ihmeissä on 
kanssanne ja antaa meille suuren armon.93
Tässäkin hypakoessa kirjoitetaan mirhantuojien mielen laadusta ja sen muutoksesta: 
aluksi he olivat hämmästyksen vallassa, mutta sitten jumalallinen ylösnousemus valaisi 
91 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.129
92 Oktoehos, Sunnuntaipäivien kahdeksan sävelmäjaksoa, 1983, Joensuu, Pohjois-Karjalan kirjapaino Oy, 
s.129
93 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.130
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heidän sydämensä. Tässä on taas yksi uusi tapa ilmaista mirhantuojia kohdannut 
ylösnousemuksen tajuamisen ilo: heidän sydämensä tuli täyteen valoa. Hymninkirjoittaja 
on symbolisin sanoin tavoittanut tapahtuman oleellisen merkityksen. Myös enkelin käskyn 
ovat mirhantuojat tässä omaksuneet ja toimittavat eteenpäin, he antavat apostoleille 
käskyn: ”Julistakaa kansoille, että Herra on noussut ylös.” Lisäksi he kertovat Jumalasta, 
että:  Hän on ihmeissä kanssanne ja antaa meille suuren armon.” Näistä säkeistä saa 
käsityksen, että mirhantuojat tietävät apostolien tulevan tekemään ihmeitä. He itse- ja 
heidän kanssaan kaikki kristityt-taas kokevat saaneensa Jumalalta suuren armon.
Viidennen sävelmän kanonissa on kolmesti viitattu mirhantuojiin: kolmannen veisun 
troparissa, kahdeksannen veisun troparissa sekä iikossin kohdalla. Tropareissa heihin 
viitataan lyhyesti mutta iikossi on pidempi:
Kuultuansa enkelin sanat naiset lakkasivat itkemästä ja ilon ja vavistuksen vallassa 
ymmärsivät Herran nousseen ylös. Ja katso, Kristus lähestyi heitä ja sanoi: ” Iloitkaa! Olkaa 
turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman ja vangitut vapaiksi päästänyt. 
Kiiruhtakaa siis opetuslasten tykö ja viekää heille sana, että minä menen heidän edellään 
Galileaan julistamaan ylösnousemisestani.” Sen tähden me kaikki huudamme: Pelasta 
meidät, oi Herra.94
Tässä iikossissa naiset lakkasivat itkemästä, kun he kuulivat enkelin sanat ja ymmärsivät 
Herran nousseen kuolleista. He ymmärsivät tämän ilon ja vavistuksen vallassa. Kyseessä 
on niin suuri asia, että jälleen kerran mirhantuojien kerrotaan olevan yhtäaikaa ilon ja 
pelon, eli vavistuksen vallassa. Seuraavaksi hymnissä kerrotaan, että mirhantuojat 
kohtasivat Kristuksen. Tämä poikkeaa taas evankeliumien kertomuksista, sillä ainoastaan 
Johannes kertoo Kristuksen ja yhden mirhantuojan, Marian kohtaamisesta. (Joh.20:14-17) 
Tässä hymnissä Kristus itse antaa mirhantuojille tehtävän, oikeastaan ensin vain, että 
heidän tulee iloita ja olla turvallisella mielellä: Kristus on voittanut maailman. Sitten 
Kristus kehottaa mirhantuojia kiiruhtamaan opetuslasten luokse ja ilmoittamaan heille, 
että Herra menee heidän edellään Galileaan julistamaan ylösnousemuksestaan. Kristus 
huomaa mirhantuojien pelkäävän, sillä Hän sanoo: Olkaa turvallisella mielellä. Edellä 
mainitut sanat hieman eri muodossa on laitettu enkelin suuhun Matteuksen 
evankeliumissa. (Matt.28:5-8)
94 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.141
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Seuraavaksi mirhantuojiin viitataan kiitosstikiiroissa. Ensimmäinen stikiira ei kerro 
paljonkaan uutta mirhantuojanaisista ja toinenkin on saman tyyppinen kuin jo analysoidyt 
stikiirat, mutta kolmas, pitkä stikiira valottaa mirhantuojien kuvaa taas uudesta 
näkökulmasta:
Jumalan vastaanottaneen haudan vartijat sanoivat juutalaisille: Voi turhanaikaista 
neuvonpitoanne! Näitte turhaa vaivaa yrittäessänne vartioida kuvaamatonta! Halutessanne 
salata Ristiinnaulitun ylösnousemisen teitte sen sitä selvemmäksi! Voi turhanpäiväistä 
neuvostoanne! Miksi taaskin päätätte salata sen, mikä ei pysy salassa? Kuulkaa 
ennemminkin meitä ja uskokaa tapahtumien todellisuus. Salamoiva enkeli laskeutui taivaasta 
ja vieritti kiven syrjään, ja häntä peljäten me olimme ikäänkuin kuolleet. Enkeli lausui 
huutaen päättäväisille mirhantuojanaisille: Ettekö näe, että vartijat ovat kuin halvaantuneet, 
sinetit ovat hajonneet ja tuonela on tyhjennetty? Miksi te etsitte niin kuin kuolevaista Häntä, 
joka on tehnyt tyhjäksi tuonelan voiton ja murskannut kuoleman odan? Menkää kiireesti 
julistamaan apostoleille ylösnousemuksen ilosanomaa ja huutakaa pelotta: Totisesti on 
ylösnoussut Herra, jolla on suuri armo.95
Tässä mielenkiintoisessa stikiirassa vartijat kertovat tapahtumista, että juutalaisetkin, 
jotka olivat koettaneet salata tapahtunutta ihmettä, mieluummin uskoisivat ihmeeseen. He 
antavat mirhantuojanaisista uuden luonnehdinnan: päättäväiset mirhantuojanaiset. Mikä 
heissä sai vartijat ajattelemaan näin? Millä tavoin he olivat päättäväisiä, tai mitä he olivat 
päättäneet? Näihin kysymyksiin ei stikiira anna suoraa vastausta. Voisi kuitenkin 
aikaisemman analysoidun aineiston perusteella päätellä, että he olivat ensinnäkin todella 
päättäneet tulla haudalle, kaikesta surusta ja toivottomuudesta huolimatta, sekä ehkä he 
olivat päättäneet muutakin. Tai he olivat päättäväisiä siinä, että he halusivat löytää 
Jeesuksen, ja siksi enkelikin joutui huutamaan sanat heille: heidän tuli uskoa, että Herra ei 
ole siellä, vaan Hän on noussut kuolleista. Jokatapauksessa luonnehdinta ”päättäväiset 
mirhantuojanaiset” kuvaa heitä hyvin. Enkelistä on stikiirassa käytetty dynaamista 
ilmaisua ”salamoiva”.
Mirhantuojat mainitaan vielä kahdessa Autuuden lauseiden troparissa:
Tultuaan haudalle hurskaat naiset etsaivät Sinua, oi Elämänantaja Kristus, voidellakseen 
Sinut mirhalla, mutta heille ilmestyi enkeli ja sanoi: Herra on ylösnoussut.
95 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.151
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Tultuaan apostolien tykö hurskaat naiset huusivat: Kristus on ylösnoussut! Kumartakaamme 
Häntä, Valtiasta Herraa ja Luojaa.96
Kummassakin troparissa mainitaan mirhantuojanaisten olevan hurskaita. He uskovat 
Jumalaan ja kunnioittavat Häntä. Toisessa troparissa mirhantuojanaiset ovat taas 
rohkeita, he huutavat, että Jeesus on  kaikkien Valtias, Herra ja Luoja. He kehottavat 
apostoleitakin kumartamaan Häntä.
3.3.6. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 6. sävelmän teksteissä
Mirhantuojiin on kuudennen sävelmän kohdalla Sunnuntaioktoehoksessa kuusi viittausta. 
Niistä ensimmäinen on suuren ehtoopalveluksen virrelmästikiiroiden kolmantena 
stikiirana:
Kristus, joka haluaa nostaa meidät vanhasta lankeemuksesta, naulitaan ristiin ja pannaan 
hautaan. Häntä etsien ja kyynelin valittaen mirhantuojanaiset sanovat: Voi kaikkien 
Vapahtaja! Kuinka Sinä suostuit asumaan haudassa? Kuinka Sinut siirrettiin? Mihin 
paikkaan Sinun elämää kantava ruumiisi on kätketty? Mutta Valtias, ilmesty meille 
lupauksesi mukaan, ja kuivaa kyyneleemme! Heidän näin valittaessaan enkeli huusi heille: 
Lakatkaa valittamasta ja sanokaa apostoleille, että Herra on noussut ylös ja antanut 
maailmalle armon ja suuren laupeuden.97
Tämä stikiira keskittyy suurelta osin kuvaamaan mirhantuojanaisten tuskaa ja valitusta. 
Vasta stikiiran lopussa ilmestyy enkeli mukaan kuvaan, ja lausuu, tai pikemminkin huutaa 
rauhoittavat sanansa. Tässä stikiirassa hymninkirjoittaja on ”laittanut mirhantuojien 
suuhun” selviä huuudahdus-ja kysymyslauseita. Evankeliumit eivät kerro, mitä 
mirhantuojat sanoivat, lukuunottamatta Markuksen evankeliumia, jossa naiset puhuivat 
matkalla haudalle (Mark.16:3) ja Johanneksen evankeliumia,  jossa Maria puhui 
Jeesuksen kanssa luullen Häntä puutarhuriksi. (Joh.20:14-17). Stikiirassa mirhantuojat 
kuvataan hyvin murheellisiksi, he ”etsivät Häntä kyynelin ja valittaen”. He myös ilmeisesti 
epäilivät, koska kysyvät: ”Kuinka Sinut siirrettiin?” Epäilivätkö he, että jokin vääryys oli 
96 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.152
97 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.156
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tapahtunut ja olivat tässä tavallaan kaikkien tulevien epäilijöiden esikuvina? Seuraava 
kysymys myös kuvastaa tätä samaa epäilyä: ”Mihin paikkaan sinun elämää kantava 
ruumiisi on kätketty?” (Tässä lauseessa ”sinun elämää kantava ruumiisi” kuulostaa 
hiukan oudolta, käsite ”elämää antava ruumiisi” on vakiintuneempi ortodoksisessa 
kirkossa.) 
Kuitenkin naiset muistavat Kristuksen lupauksen, eivätkä näin ollen luovu pienestä 
toivonkipinästä: ”Mutta Valtias, ilmesty meille lupauksesi mukaan ja kuivaa 
kyyneleemme!” Naiset kykenevät muistamaan tämän Herran lupauksen suuren surun ja 
suurten epäilysten keskellä. Stikiira vahvistaa kuvaa mirhantuojista, jotka ovat 
kiinnittäneet sydämensä niin voimakkaasti Herraan, ettei mikään ”maailman myrsky”, 
tässä tapauksessa myrskyävät tunteet ja epäilykset, kykene tuota tosiasiaa heikentämään. 
Kriisin keskellä he muistavat Herran sanat, ja seuraavaksi tuleekin jo enkeli iloisine 
uutisineen. Stikiira antaa kuvan herkistä mirhantuojanaisista, jotka kykenevät muistamaan 
tärkeän asian voimakkaiden tapahtumien keskellä.
Seuraava viittaus mirhantuojiin on aamupalveluksessa troparin kohdalla. Tämä valoisa 
kuudennen sävelmän tropari on käsitelty edellä mirhantuojien troparit-luvussa.
 I Katismatropareissa kerrotaan mirhantuojista seuraavasti:
Haudan ollessa avoinna ja helvetin vaikeroidessa huusi Maria piiloutuneille apostoleille: 
Tulkaa ulos, te viinitarhan työmiehet, ja julistakaa ylösnousemuksen sanomaa. Herra on 
ylösnoussut ja lahjoittaa maailmalle suuren laupeuden.
Kunnia---.
Maria Magdaleena oli haudallasi, Herra, ja itki huutaen. Luullen Sinua puutarhuriksi hän 
sanoi: Mihin kätkit iäisen Elämän? Mihin panit Hänet, joka istuu kerubi-istuimella? Hänen 
vartijansakin halvaantuivat pelosta. Antakaa minun Herrani minulle tai huutakaa kanssani: 
Sinä, joka olet kuolleitten joukossa ja nostit kuolleet ylös, kunnia olkoon Sinulle.98
Ensimmäisessä troparissa Maria huutaa piiloutuneille apostoleille: ”Tulkaa ulos, te 
viinitarhan työmiehet...” Tästä voisi saada saada kuvan, että apostolit seurasivat 
mirhantuojia haudalle, ja olivat piiloutuneina jossain lähistöllä. Tropari nimittäin alkaa 
kuvauksella tyhjästä haudasta, ikäänkuin Maria huutaisi apostoleille tyhjän haudan 
ääreltä. Evankeliumit, eivätkä toiset stikiirat ja troparit, kuitenkaan vahvista tätä 
98 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.158
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olettamusta, että apostolitkin olisivat läsnä piiloutuneina. Enkeli sanoo naisille lähes 
jokaisessa stikiirassa: ”Rientäkää kertomaan apostoleille...” Tästä saa kuvan, että 
apostolit eivät ole tulleet haudalle, vaan ovat jossakin kauempana. Johannes mainitsee 
kahden apostolin tulevan haudalle, kun Maria on hakenut heidät (Joh.20:1-10).
Todennäköisesti tropari kuitenkin kuvaa tilannetta, jossa Maria on jo ennättänyt 
apostolien luokse, ja hauta on vain sillä aikaa avoinna. Maria huutaa apostoleille 
itsevarmasti, tämä on varmasti harvinaista tuon ajan naisille, joiden piti aina kunnioittaa 
miehiä ja puhua näille nöyrästi ja kuuliaisesti.99
Seuraavassa katismatroparissa Maria kohtaa Jeesuksen haudalla ja luulee häntä 
puutarhuriksi. Tapahtuma kuvataan Johanneksen evankeliumissa. (Joh.20:14-17). Tässä 
troparissa Maria kuitenkin lausuu enemmän asioita, kuin evankeliumissa, jossa hän sanoo 
vain: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä 
haen hänet pois.” Troparissa Maria viittaa Kristukseen iäisenä Elämänä ja kerubi-
istuimella istujana. Hän uskoo Kristuksen olevan Jumalan poika. Evankeliumin lause on 
suppeampi mutta osoittaa toisaalta suurta rohkeutta ja määrätietoisuutta, kun Maria 
sanoo: Minä haen hänet pois. Tämä tropari ja Johanneksen evankeliumin kuvaus 
täydentävät hyvin toisiaan, eivätkä ole millään lailla ristiriidassa keskenään. Pienenä 
eroavaisuutena tapahtumassa voi mainita, että troparin lopussa Maria ilmaisee uskovansa 
Kristuksen nousseen ylös, kun taas evankeliumissa Maria tajuaa asian vasta tunnettuaan 
Kristuksen (Joh.20:16-17).
Kiitosstikiiroissa, jotka ovat Anatolioksen stikiirat, on seuraava viittaus tämän sävelmän 
kohdalla mirhantuojanaisiin:
Mirhantuojanaiset saapuivat elävöittävälle haudallesi valittaen, oi Herra, haluten 
mirhavoiteilla voidella puhtaan ruumiisi. Mutta he löysivät kiveltä istumasta valkopukuisen 
enkelin, joka sanoi heille lausuen: Miksi valitatte kyynelin Häntä, joka kyljestänsä vuodatti 
maailmalle elämän? Miksi te etsitte kuolematonta haudasta ikäänkuin kuolevaista? Juoskaa 
mieluummin ja ilmoittakaa Hänen opetuslapsillensa Hänen kunniakas ylösnousemisensa, 
josta tuli ilo koko maailmalle. Vapahtaja, valista meidätkin ja anna meille suuri armo ja 
laupeus.100
99 Raamatun kuvatieto, toim.David ja Pat Alexander,Bristol, 1980,s.93-95
100Sunnutaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s. 181-182
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Tässä stikiirassa ei ole mitään varsinaisesti uutta tähän asti analysoidun aineiston valossa. 
Se sisältää stikiiroissa usein toistetut elementit: Naiset saapuvat valittaen, heillä on 
mirhavoiteita mukanaan, he löytävät kivellä istuvan valkopukuisen-tai säteilevän-enkelin, 
enkeli puhuu heille, enkeli kertoo Herran nousseen ylös ja antaa heille tehtävän viedä 
eteenpäin ylösnousemuksen ilosanomaa. 
 Tapahtuman perusasiat ovat kirjoitettuna tässä stikiirassa. Enkeli esittää stikiirassa kaksi 
kysymystä naisille. Myös Luukkaan evankeliumissa enkelin sanat ovat kysymysmuodossa, 
muiden evankeliumien ollessa enemmänkin kertovia. (Luuk.24:5-8). Stikiira liittyy siis 
läheisimmin juuri Luukkaan evankeliumiin. Hymninkirjoittaja on löytänyt mielenkiintoisen 
vertauskuvan mirhantuojista: hän vertaa heidän kyyneleitään-enkelin sanojen kautta- 
Kristuksen kyljestä vuotaneeseen veteen ja vereen, joka tuotti koko maailmalle elämän. 
Mirhantuojien kyyneleet, jotka ovat rakkaudesta vuodatetut, rinnastetaan Herran 
ihmeelliseen pelastustekoon.
Tässä stikiirassa enkeli kehottaa naisia juoksemaan, kun aikaisemmin on käytetty ilmaisuja 
kiiruhtakaa, rientäkää. Asialla, suurella ilouutisella on kiire. Mirhantuojien reaktioista ei 
kerrota enempää, vaan hymninkirjoittaja siirtää huomion lukijoihin, ja toivoo heille 
Vapahtajalta valistusta ja suurta armoa. Tähän mennessä on todettava, että useat stikiirat 
loppuvat pyyntöön ”Vapahtaja, anna meille suuri armosi ja/tai laupeus”. 
Hymninkirjoittajalle stikiirat ovat rukousta, eivät pelkästään tapahtumien kuvausta tai 
dokumentointia.
Autuuden lauseiden tropareissa on vielä lyhyt viittaus mirhantuojiin:
Tultuaan haudalle mirhantuojat kuulivat enkelin julistavan: Kristus on ylösnoussut ja 
valistaa kaikki.101
Tässä ei varsinaisesti kerrota mitään erityistä mirhantuojista, vain sen, että he kuulivat 
enkelin sanat. He siis kuuntelivat, olivat kuuliaisia. Uutta on toteamus, että Kristus 
valistaa kaikki, tätä ei mainita evankeliumeissa. Lause on hymninkirjoittajan 
kirkkomusiikin teologiaa.
101 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.183
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3.3.7. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 7. sävelmän teksteissä
Mirhantuojiin on seitsemännen sävelmän kohdalla viitattu Sunnuntaioktoehoksessa neljä 
kertaa. Ensimmäinen viittaus tulee troparissa, joka on käsitelty luvussa Mirhantuojien 
troparit. Seuraava viittaus on ensimmäisessä katismatroparissa:
Elämä lepäsi haudassa, ja hautakivi oli sinetillä lukittu; sotamiehet vartioivat Kristusta 
ikäänkuin nukkuvaa kuningasta, ja enkelit ylistivät Häntä, kuolematonta Jumalaa. Mutta 
mirhantuojat kohottivat huudon: Herra on ylösnoussut ja lahjoittaa maailmalle suuren 
laupeuden.102
Tässä katismatroparissa mirhantuojat mainitaan vain lyhyesti, mutta sitäkin 
voimakkaammin: ”Mirhantuojat kohottivat huudon: Herra on ylösnoussut ja lahjoittaa 
maailmalle suuren laupeuden.” Jälleen kerran tämän troparin myötä vahvistuu kuva 
mirhantuojanaisista rohkeina ja aikaansa edellä olevina naisina: he uskaltavat huutaa 
kulttuurissa, jossa naisen asema on alistettu ja hänen kuuluu olla nöyrä ja hiljainen. 
Mirhantuojien huudon voi toisaalta käsittää myös vertauskuvallisesti, kirkkomusiikin 
teologiaa painottavana ilmauksena: ilosanoma on niin tärkeä asia, että siitä tulee huutaa 
koko maailmalle. Onko hymninkirjoittaja tarkoittanut huutoa konkreettisesti, vai 
symbolisesti, jää lukijan/kuulijan pääteltäväksi.
Toisessakin katismatroparissa kerrotaan mirhantuojista:
Naiset riensivät kyynelehtien haudalle tuomaan mirhavoiteita, ja sotamiehet vartioivat 
Sinua, kaikkien Kuningasta. Naiset sanoivat toisilleen: Kuka vierittäisi meille kiven? Suuren 
neuvon Enkeli on noussut ylös poljettuaan kuoleman maahan. Kaikkivoimallinen Herra, 
kunnia olkoon Sinulle.103
Tämän katismatroparin kohta, jossa mirhantuojat keskustelevat keskenään siitä, kuka 
vierittäisi kiven pois haudalta, on suora viittaus Markuksen evankeliumin tekstiin. 
(Mark.16:3-4) Sensijaan ilmausta Suuren neuvon Enkeli ei löydy kanonisista 
102 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.189
103 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.189
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evankeliumeista Jeesuksen ylösnousemuksen tapahtumakuvauksen kohdalta. Ilmaus on 
tuttu muualta ortodoksisesta hymnografiasta (mm. Marian ilmestysjuhla).
Anatolioksen stikiiroissa, jotka ovat kiitosstikiiroiden loppupuolella seitsemännen 
sävelmän teksteissä, mainitaan mirhantuojat:
Elävöittävän haudan kivellä istui säteilevä enkeli ja julisti ilosanomaa mirhantuojanaisille 
sanoen: Herra on noussut ylös, niikuin Hän teille edeltä ilmoitti. Sanokaa Hänen 
opetuslapsilleen, että Hän menee edellänne Galileaan ja antaa maailmalle iankaikkisen 
elämän ja suuren laupeuden.104
Stikiiran teksti noudattaa pääpiirteittäin Matteuksen evankeliumin näkemystä 
tapahtumista. (Matt.28:5-8) Stikiira on lyhyempi, osa evankeliumissa mainituista enkelin 
sanoista on jätetty pois.  Enkeli antaa tässäkin stikiirassa naisille käskyn ilosanoman 
viemisestä eteenpäin. Galileaan menemisestä kirjoittaa Matteus (Matt.28:5-10) ja 
Luukaskin mainitsee Galilean (Luuk.24:5-7).
3.3.8. Mirhantuojat Sunnuntaioktoehoksen 8. sävelmän teksteissä
Mirhantuojiin viitataan kahdeksannen sävelmän kohdalla yhdeksän kertaa. Kaikki 
viittaukset ovat, niinkuin muissakin sävelmissä, aamupalveluksen kohdalla. Ensimmäiset 
viittaukset ovat jälleen katismatropareissa:
Sinä, kaikkien Elämä, nousit ylös kuolleista, ja valkeuden enkeli huusi mirhantuojille: 
Lakatkaa kyyneleitä vuodattamasta, julistakaa apostoleille hyvä sanoma ja veisatkaa 
korkealla äänellä: Kristus Herra on ylösnoussut, ja Jumalana Hän on armossansa nähnyt 
hyväksi pelastaa ihmissuvun.
Kunnia- -.
Niin kuin on kirjoitettu Sinä totisesti noustuasi haudasta käskit naisia julistamaan 
ylösnousemuksesi apostoleille. Ja Pietari tuli juosten haudalle ja hämmästyi, nähdessään 
valon haudassa. Sitten hän näki myös pelkät käärinliinat ilman jumalallista ruumista siellä 
makaamassa, ja uskoen hän huusi: Kunnia olkoon Sinulle, Kristus Jumala, sillä Sinä, 
meidän Vapahtajamme, pelastat kaikki, koska olet Isän heijastus.105
104 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, OKJ, s.211
105 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, OKJ, s.219
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Ensimmäinen katismatropari sisältää jo tutuksi käyneet elementit: Ylösnoussut Kristus, 
valkea enkeli, enkelin käsky naisille lakata itkemästä, sekä käsky viedä ilosanomaa 
eteenpäin. Uutta on enkelin toteamus, että Jumala on nähnyt hyväksi pelastaa ihmissuvun. 
Kunnian jälkeinen tropari seurailee Johanneksen evankeliumin kuvaamia tapahtumia 
(Joh.20:1-20) melko tarkasti, ainoastaan valoa haudassa Johannes ei mainitse, puuttuvat 
käärinliinat hän mainitsee. Troparissa Kristus itse antaa naisille käskyn viedä ilosanoma 
apostoleille, kuten Johannes kirjoittaa. (Joh.20:17). Troparin loppusäkeet ovat 
hymninkirjoittajan kirkkomusiikin teologiaa: ”Sinä meidän Vapahtajamme pelastat kaikki, 
koska olet Isän heijastus.” Mirhantuojien tärkeä tehtävä käy ilmi näissäkin tropareissa.
Seuraavat katismatroparit ovat samantyyppisiä, sisältäen kaikkein oleellisimman:
 Oi Vapahtaja, ihmiset sinetöivät hautasi, mutta enkeli vieritti kiven sen suulta. Naiset 
näkivät kuolleista ylösnousseen ja julistivat ilosanoman opetuslapsillesi Siionissa: Sinä, 
kaikkien Elämä, olit noussut ylös ja kuoleman kahleet oli päästetty. Herra, kunnia olkoon 
Sinulle!
Kunnia- -.
Kun naiset toivat hautaamisen mirhavoiteita, he kuulivat haudalta enkelin äänen: Lakatkaa 
itkemästä ja kantakaa murheen sijasta iloa. Huutakaa veisuin, että Kristus Herra on noussut 
ylös, Hän, joka Jumalana näki hyväksi pelastaa ihmissuvun.106
Ensimmäisen troparin sanamuoto on sellainen, että siitä voi päätellä naisten nähneen 
ylösnousseen Kristuksen. Matteus kuvaa tapahtumia niin, että ylösnoussut Kristus ilmestyy 
naisille ja puhuttelee heitä (Matt.28:9-10). Johanneksella Kristus ilmestyy vain Magdalan 
Marialle (Joh.20:11-18). 
Toisessa troparissa enkeli jälleen kehottaa naisia lakkaamaan itkemästä. Tämä sanamuoto 
on tullut ilmi vain hymnografiassa, synoptiset evankeliumit eivät sitä tunne, vain 
Johanneksen evankeliumissa enkelit saovat Marialle:”Mitä itket, nainen?” (Joh.20:13).
Troparit ovat kuvauksessaan mirhantuojista kaikin puolin suppeampia. Toinen 
mielenkiintoinen kohta toisessa troparissa on enkelin sanamuoto  ”huutakaa veisuin”. 
Tämä liittyy kiinteästi ortodoksisen kirkon kirkkomusiikin teologiaan.107 Ortodoksisen 
kirkon dogmatiikkaa ja pyhiä tapahtumia julistetaan laulamalla, veisuin. Tässä vielä enkeli 
106 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, OKJ, s.219-220
107 Seppälä, Hilkka: The Song of Fire and Clay, 2005, Joensuu, Joensuun yliopisto, s.63-76.
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sanoo: huutakaa. Tämäkin on tyypillistä ortodoksisen kirkon hymnografialle, enkelit 
laulavat huutamalla.108
Hypakoessa viitataan jälleen mirhantuojiin:
Mirhantuojanaiset tulivat Elämänantajan haudalle ja etsivät kuolematonta kuolleiden 
joukosta. Ja saatuaan enkeliltä ilosanoman he julistivat apostoleille, että Herra on noussut 
ylös ja antanut maailmalle suuren armon.109
Tämä hypakoe sisältää pääsiäisen keskeisen dogmaattisen aineksen hyvin tiivistetyssä 
muodossa. Erittäin tärkeäksi hymninkirjoittajille on muodostunut lause ”Herra on 
ylösnoussut ja antanut maailmalle suuren armon”. Tämä lause toistuu hyvin monen 
stikiiran ja troparin lopussa. Hymninkirjoittaja haluaa korostaa Jumalan armon 
merkitystä, kaikki nämän ihmeelliset tapahtumat ovat Jumalan suurta armoa ihmiskuntaa 
kohtaan.
Seuraava viittaus mirhantuojiin on kanonin 1.irmossin troparissa:
Ihana enkeli ilmestyy nyt naisille kantaen aineettoman puhtautensa tunnuksia. Muodollansa 
hän julistaa ylösnousemuksen kirkkautta ja huutaa: Herra on ylösnoussut!110
Tämä tropari keskittyy enemmänkin enkelin persoonaan kuin mirhantuojanaisiin, nämä 
ovat kyllä tärkeässä asemassa enkelin ihmeellisen, aineettoman muodon todistajina. Tämä 
tropari on olemukseltaan erilainen jo analysoituun aineistoon verattuna, sillä siinä ei 
viitata käärinliinoihin eikä muuhun evankeliumeissa mainittuun, vaan enkelin olemus 
sinänsä todistaa siinä ylösnousemuksesta.
Seuraava viittaus on kanonin iikossissa:
Vangittuasi helvetin valtakunnan ja kuolleet ylös herätettyäsi Sinä, pitkämielinen ja armosta 
rikas, tulit mirhantuojia vastaan , joiden murheen Sinä iloksi muutit, näytit apostoleillesi 
108 Vrt.pääsiäisen hymni Jumalansynnyttäjälle:”
 Enkeli huusi Armoitetulle, puhdas Neitsyt,iloitse...”, Jumalallinen Liturgia, 2011, OKJ, Porvoo, s.116, 
Hilkka Seppälä, : ”Crying Angels and Humans. Angels as Teachers of Church Singing”, artikkeli, s.27-
46
109 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.220
110 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.223
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voitonmerkit ja valistit luomakunnan, oi Vapahtaja ja Elämänantaja. Sen tähden iloitseekin 
maailma Sinun ylösnousemuksestasi, oi ylen armollinen.111
Tässä iikossissa mirhantuojat mainitaan vain yhdessä lauseessa, mutta se on sitäkin 
merkityksellisempi. Kristuksen sanotaan tulleen mirhantuojia vastaan. Tämä sanamuoto 
sisältää myös symbolista merkitystä. ”Tulla vastaan” voi tarkoittaa jotakin aivan 
konkreettista, mutta samalla kertaa myös henkistä asiaa: tulla vastaan voi myös ajatuksen 
tasolla. Kumpaa hymninkirjoittaja tässä tarkoittaa, tai kenties molempia, jää kuulijan 
itsensä pääteltäväksi. Entä mitkä ovat ne voitonmerkit, jotka hymninkirjoittaja mainitsee 
Kristuksen näyttäneen apostoleille? Niistä ei kerrota tarkemmin. Tässä iikossissa on 
runsaasti myös dogmaattista ainesta, Kristuksen mainitaan olevan Vapahtaja ja 
Elämänantaja.
Kiitosstikiiroista löytyy seuraava viittaus mirhantuojiin:
Herra, Sinun enkelisi, joka julisti ylösnousemisestasi, peljästytti vartijat, mutta puhutteli 
naisia sanoen: Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Koska Hän on Jumala, Hän on 
noussut ylös ja antanut maailmalle elämän.112
Enkelin sanat tässä stikiirassa ovat suoraan Luukkaan evankeliumista. (Luuk.24:5). 
Stikiirassa on hyvää rinnastusta siitä, kuinka eri tavalla enkeli vaikutti eri ihmisiin: enkeli 
pelästytti vartijat mutta puhutteli naisia. 
Viimeinen viittaus mirhantuojiin on Autuuden lauseiden tropareissa:
Iloitkaa, te viisaat mirhaa tuovat naiset, jotka ensimmäisinä saitte nähdä ylösnousseen 
Kristuksen ja ilmoititte apostoleille koko maailman pelastukseen kutsumisesta.113
Tässä troparissa hymninkirjoittaja määrittelee mirhaa tuovat naiset heti viisaiksi. Usein 
toistettu teema siitä, että mirhantuojia kehoitetaan iloitsemaan, toistuu tässäkin.
111 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.232
112 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.240
113 Sunnuntaioktoehos, 1983, OKJ, Joensuu, s.242
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3.4. Mirhantuojien kanonin eksapostilario
Pyhä Andreas Kreetalainen on kirjoittanut mirhantuojien sunnuntain aamupalveluksen 
kanonin, mirhantuojien kanonin. Hän kirjoittaa kanonin eksapostilariossa114 seuraavasti:
Naiset, kuulkaa riemun sanoma: Kukistettuani hirmuvaltiaan tuonelan minä nostin 
maailman katoavaisuudesta! Rientäkää, viekää ystävilleni ilosanoma, sillä minä haluan 
riemun koittavan luomakunnalleni sieltä, mistä murhekin on tullut.115
Tässä eksapostilariossa pyhän Andreaksen runollinen lahjakkuus pääsee esille. Vaikka 
eksapostilario on lyhyt, se ilmaisee kaiken oleellisen. Siinä ilon sanoma on Kristuksen 
suulla esitetty, mikä antaa sille erityistä voimaa ja painokkuutta. Kristus haluaa naisten 
rientävän, menevän kiireesti kertomaan ystävilleen tämän ihmeellisen sanoman: Hän on 
kukistanut kuoleman vallan ja näin pelastanut maailman. Kuoleman valtaahan on kirkon 
opetuksen mukaan katoavaisuus, kun taas Jumalallinen valta tekee katoamattomaksi, 
niinkuin Kristus tässä eksapostilariossa ilmoittaa. Merkittävää on vielä se, että Kristus 
haluaa riemun koittavan luomakunnalle sieltä, mistä murhekin on tullut, eli haudasta. 
Tässä ikäänkuin mitätöidään kuoleman valta lopullisesti, ylösnousemuksen ja elämän ilon 
koittaessa nimenomaan haudasta.
3.5. Mirhantuojien sunnuntain aamupalveluksen toinen 
katismatropari
Mirhantuojien kuva hymnografiassa avautuu asteittain, kun tarkkailee heidän toimiaan 
vaihe vaiheelta. Ensimmäisenä vaiheena on lähteminen haudalle. Tämä mirhantuojien 
sunnuntain aamupalveluksen  II katismatropari valaisee erinomaisesti lähtemisen 
tunnelmia:
Naiset saapuivat aamulla salaa haudalle tuomaan hautausvoiteita, sillä he pelkäsivät 
juutalaisten röyhkeyttä ja odottivat näkevänsä sotilasvartion, mutta heidän heikkoutensa 
114 Eksapostilario (kreik.exaposteilarion) – sunnuntain aamupalvelukseen kuuluva veisu, joka aiheeltaan 
liittyy ylösnousemusevankeliumiin. Juhlaminea, 1987, OKJ, Pieksämäki, Sisälähetysseuran kirjapaino 
Raamattutalo, s. 415
115 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.151
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voitti miesten rohkeuden, sillä heidän rakkautensa oli Jumalan mieleen. Niin he huudahtivat: 
Nouse, Herra, auta meitä ja lunasta meidät nimesi tähden!116
Tässä troparissa kuvataan selvästi naisten pelkoa ja heikkoutta, mutta kuitenkin ilmenee 
selvä paradoksi: naisten heikkous voitti miesten rohkeuden. He pelkäsivät, mutta silti 
lähtivät. He odottivat kohtaavansa sotilasvartion, mutta siltikin lähtivät. Hymni kuvaa 
hyvin heidän mielessään riehunutta taistelua. Pelko ja heikkous eivät kuitenkaan saaneet 
heitä valtaansa, vaan he lähtivät. Miten tämä on mahdollista, kun hymnirunoilijakin 
kirjoittaa heidän olevan heikkoja? Tähänkin hymni antaa selkeän vastauksen: heidän 
rakkautensa oli Jumalan mieleen. Rakkaus pystyy voittamaan pelon, niin tässäkin 
tapauksessa.
3.6. Mirhantuojat Suuren viikon ja pääsiäisen teksteissä sekä 
Itämaan tietäjien yhteys mirhantuojiin
Suurena perjantaina lauletaan toisen sävelmän troparia,jossa mainitaan mirhantuojat:
Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä Sinun puhtaimman ruumiisi, käärittyään 
puhtaaseen  liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä, pani sen uuteen hautaan.
Mirhaa tuoville naisille ilmestyi haudan luona enkeli ja  huusi: Mirhavoiteet sopivat 
kuolleille, mutta Kristus on turmelukselle vieras.117
Tämä tropari lauletaan Suuren perjantain ehtoopalveluksen lopussa. Troparissa mainitaan 
Joosef Arimatialainen ja mirhantuojat yhdessä, heillä on kaikilla tärkeä osa päivän 
tapahtumissa.
Suurena lauantaina mirhantuojiin viitataan psalmin 119 jakeissa ja ylistystropareissa:
133. Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua vallita.
Minun Kristukseni! Yrttien tuojat kantoivat rakkaudella Sinulle mirhaa.
149. Kuule minun ääneni armosi jälkeen; Herra virvoita minua oikeutesi mukaan.
116 Pentekostarion, 1999, OKJ, Jyväskylä, Gummerus kirjapaino Oy,  s. 130
117 Veisatkaa Herralle III, Otteita kirkkovuoden juhlapäivien jumalanpalveluksista, 1981, OKJ, Pieksämäki, 
Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, s.631
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Naiset toivat hajuvoiteita voidellakseen Kristusta, joka on itse jumalallinen hajuvoide.118
Näissä säkeissä käy ilmi myös kirkon opetus ja teologinen teema hyvin selvällä tavalla. 
Mirhantuojilla on tässä siis myös selvä vertauskuvallinen merkitys.
Pääsiäisen riemukkaassa ylösnousemusjuhlassa mirhantuojista lauletaan luonnollisesti 
paljon, ja  aihetta onkin sivuttu jo aivan tämän työn alussa, motivaatio-osiossa. Minuahan 
motivoivat erityisesti juuri Pääsiäiskanonin veisut etsimään mirhantuojista lisää tietoa. 
Otan tässä käsiteltäväksi Pääsiäiskanonin viidennen irmossin:
Nouskaamme varhain aamulla ja yrttien sijaan kantakaamme Herralle veisu, niin me 
saamme nähdä Kristuksen, vanhurskauden  Auringon, josta elämä kaikille koittaa.119
Saman kanonin iikossi kuuluu seuraavasti:
Yrttien kantajat naiset ikäänkuin etsien päivää, kiiruhtivat muinoin varhain aamulla hautaan 
laskeneen Auringon luo, joka on ennen aurinkoa ollut, ja sanoivat toisillensa: oi ystävät! 
Tulkaamme, voidelkaamme hyväntuoksuisilla voiteilla, elämänantavaa, mutta haudattua 
ruumista, joka on langenneen ja haudassa makaavan Adamin herättänyt. Lähtekäämme 
kiireesti, niinkuin tietäjät, ja kumartakaamme Häntä sekä tuokaamme Hänelle, ei kapaloihin 
vaan kuolinliinaan kääritylle lahjaksi yrttejä. Itkekäämme ja huutakaamme: oi Herra, joka 
langenneille ylösnousemisen annat, herää ylös kuolleista!120
Kanonin irmossissa jälleen on nähtävissä kirkon opetuksellinen teema tai sanoma: 
Kristuksen seuraajia kehotetaan nousemaan varhain aamulla, kuin yrttien tuojat 
mirhantuojanaiset, mutta yrttien sijaan kantamaan Herralle veisu. Hymni lupaa, että näin 
toimiessaan Kristukseen uskovat  saavat nähdä Kristuksen, kaikkien elämän. 
Mirhantuojien toiminta on tässä hymnissä vertauskuvallinen ohjeistus siitä, kuinka 
kristittyjen ihmisten tulisi toimia.
Kanonin iikossi on täynnä kirkkomusiikin teologiaa. Se sisältää oikeastaan ortodoksisen 
kirkon koko tärkeimmän dogmaattisen ydinsanoman hyvin tiiviiseen muotoon puristettuna. 
Siinä mainitaan, että Kristus, Sana, on ollut ennen aurinkoa, mitä kirkko myös opettaa. 
(Joh.1:1-18) Siinä myös mainitaan, että Kristus herättää langenneen Adamin kuolleista, 
118Otteita Suuren Paaston jumalanpalveluksista, 1980, OKJ, Pieksämäki, Sisälähetysseuran kirjapaino 
Raamattutalo, s.508 ja  510
119 Veisatkaa Herralle III, 1981, OKJ, Pieksämäki, s. 726-727
120 Veisatkaa Herralle III, 1981, OKJ, Pieksämäki, s. 733
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mikä niinikään on keskeinen, tärkeä kirkon sanoma, koko kristinuskon keskeisin dogmi 
kristityn ihmisen kannalta katsottuna.121 
Iikossissa on mielenkiintoista rinnastus Itämään tietäjiin, jotka toivat kultaa, suitsuketta ja 
mirhaa Kristus-lapsen seimen äärelle (Matt.2:1-12). Rinnastus ilmenee seuraavissa 
iikossin säkeissä: ”Lähtekäämme kiireesti, niikuin tietäjät... ja ...ei kapaloihin, vaan 
kuolinliinaan kääritylle lahjaksi yrttejä.” 
Kristuksen syntymän tropari on myös sanastoltaan hyvin samankaltainen iikossin kanssa, 
siinäkin puhutaan Vanhurskauden Auringosta:
Sinun syntymästäsi Kristus, meidän Jumalamme, koitti maailmalle tiedon valkeus, sillä siitä 
tähtien palvelijat tähden kautta oppivat kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, ja 
tuntemaan Sinut Koiton korkeudesta, Herra, kunnia olkoon Sinulle.122
Tähtien palvelijat ovat siis Itämaan tietäjiä, joista evankeliumi kertoo, ja tässä he 
kumartavat Kristus-Aurinkoa. Aivan suora yhteys heidän toiminnastaan on mirhantuojiin 
pääsiäisen ihmeessä: mirhantuojat vain eivät seuranneet mitään konkreettista tähteä, vaan 
pikemminkin oman sydämensä ja omnantuntonsa ääntä ja kutsua. Mirhantuojat liittyvät 
näinollen tiiviisti ortodoksisen kirkon opettaman pelastushistiorian tapahtumien ketjuun, 
sulkemalla vertauskuvallisen ympyrän Kristuksen seimen äärestä Hänen haudalleen.
4. Muita pyhiä mirhantuojina hymnografiassa
4.1. Joosef Arimatialainen ja Nikodemos
Nämä kaksi henkilöä lasketaan ortodoksisen kirkon perinteessä usein mukaan 
mirhantuojiin. Mirhantuojien sunnuntaina, siis toisena sunnuntaina pääsiäisestä, 
muistellaan myös Joosef  Arimatialaista. Ortodoksinen kirkko kunnioittaa häntä 
vanhurskaana ja hänen toinen muistopäivänsä on 31.heinäkuuta.
Vanhurskaan Joosefin tropari, 2.sävelmä:
121 Katso liitteistä kuva pääsiäisikonista, joka kuvaa tätä tapahtumaa  
122 Jumalallinen Liturgia, 2011, OKJ, Porvoo, s.269
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Kunniallinen Joosef, otettuansa puun päältä Sinun puhtaimman ruumiisi, käärittyään 
puhtaaseen liinaan ja peitettyääntuoksuvilla yrteillä pani sen uuteen hautaan. Mutta Sinä, 
Herra, nousit ylös kolmantena päivänä antaen maailmalle suuren laupeutesi.123
Vanhurskas Joosef oli perimätiedon mukaan varakas juutalainen, ja Sanhedrinin124 jäsen. 
Hän oli kuitenkin myös Jeesuksen salainen seuraaja. (Matt.27:57-60, Mark.15:43-47, 
Luuk.23:50-53, Joh.19:38-42). Vanhurskas Joosef auttoi Jeesuksen hautaamisessa, ja 
luovutti itselleen varaamansa uuden haudan Jeesukselle. Joosef hautasi Jeesuksen yhdessä 
Nikodemoksen kanssa. Joosefin elämänvaiheista sittemmin tiedetään, että hän julisti 
evankeliumia ja vei ilosanomaa aina Isoon-Britanniaan asti.125 Hänestä tulikin Ison-
Britannian suojelupyhä. Häneen on liitetty myös useita tarinoita ja uskomuksia, 
muunmuassa Graalin maljasta ja sukulaisuudesta Jeesuksen kanssa. 
Nikodemos oli myös juutalaisen Sanhedrinin jäsen ja fariseus. Hänet on mainittu useita 
kertoja Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa 
Nikodemos kysyy, miten ihminen voi syntyä uudestaan. Jeesus vastaa hänelle laajahkolla 
puheella, jota on myös nimitetty pienoisevankeliumiksi. (Joh.3:16) Nikodemos vetosi 
Sanhedrinin jäseniin, että Jeesusta ei tuomittaisi, mutta hänen vetoomuksensa kaikui 
kuuroille korville. Nikodemos auttoi Joosef Arimatialaista Jeesuksen hautaamisessa. 
Ortodoksisen kirkon pyhänä kunnioittaman Nikodemoksen muistopäivä on 3.elokuuta.126
4.2. Syntinen nainen joka voiteli Jeesuksen jalat
Raamatussa kerrotaan syntisestä naisesta, joka tuli voitelemaan Jeesuksen jalat Jeesuksen 
ollessa aterialla fariseus Simonin kotona (Luuk.7:36-50). Syntinen nainen polvistui 
Jeesuksen jalkojen juureen, itki ja kuivasi kyyneleet hiuksillaan. Sitten hän voiteli 
Jeesuksen jalat tuoksuvalla öljyllä. Ortodoksinen kirko kunioittaa syntistä naista 
eräänlaisena esi-mirhantuojana, joka käy ilmi seuraavasta Suuren keskiviikon127 
virrelmästikiirasta:
123 Rukouskirja Orologion, 2000, OKJ, Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy, s.239
124Juutalaisten neuvosto, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism
125William of Malmesbury on kirjoittanut legendan Joosef Arimatialaisesta Isossa-Britanniassa.  
Http://answers.com/topic/joseph-of.arimathea, sähköposti isä Ivan Moodylta, 20.3.2013, dokumentit 
kirjoittajan hallussa.
126 Www.ortodoksi.net/ Joosef Arimatialainen, Nikodemos
127 Suuri viikko on ortodoksisessa kirkossa pääsiäissunnuntaita edeltävä viikko. Ortodoksinen kalenteri 
2012
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Moniin synteihin langennut nainen tajuttuaan Sinun jumaluutesi, oi Herra, itkien kantaa 
Sinulle, kuten yrttien tuojat naiset, hautaamistasi varten hajuvoidetta ja lausuu: Voi minua! 
Hillittömien himojen yö, synnin hekumojen kuutamoton pimeys on minut yllättänyt! Sinä olet 
nostanut veden merestä pilvihin.-Katso minun kyynelvirtojani! Sinä olet sanomattomalla 
itsesi alentamisella taivuttanut alas taivaat. -Taivuta itsesi minun huokausteni puoleen, jotta 
minä voisin suudella puhtaita jalkojasi ja pyyhkiä niitä pääni hiuksilla. -Eeva paratiisissa 
päivän viilentyessä kuultuaan tämän pelosta lymysi. -Kuka voisikaan tutkia, oi  sielujen 
pelastaja Vapahtajani, syntieni paljouden ja tuomioittesi syvyydet! Sinun armosi on 
määrätön. -Älä hylkää minua, Sinun palvelijaasi!128
Tässä stikiirassa kuvataan syntistä naista esi-mirhantuojana, ja häntä verrataan 
yrttientuojanaisiin Jeesuksen haudalla. Syntinen nainen siis voiteli Jeesuksen hänen 
hautaamistaan varten. Nainen sai monet syntinsä anteeksi siksi, että vaikka oli tehnyt 
paljon syntiä, myös rakasti paljon (Luuk.7:47-48). Ortodoksinen kirkko muistelee syntistä 
naista Suurena keskiviikkona, keskiviikkona ennen pääsiäissunnuntaita.
5. Yhteenveto ja loppupäätelmät
Mirhantuojien kuva tulee analysoidun hymniaineiston valossa selkeäksi, kun tarkastelee 
heidän toimintaansa, lähtöä haudalle, tointaansa Kristuksen haudalla, sekä lähtöä pois 
haudalta. Naiset siis odottivat kohtaavansa sotilasvartion, ja olivat peloissaan. Kun he 
saapuivat haudalle, heitä todellakin kohtasi odottamaton näky: poisvieritetty kivi, ja 
säteilevä enkeli istumassa kivellä, tai haudassa, vähän eri tavoin kuvattuna hymnistä 
riipuen, mutta sisällön oleellisesti kuitenkaan muuttumatta. 
Ortodoksisen kirkon tradition mukaan mirhantuojanaisia olivat: Magdalan Maria, 
Jeesuksen opetuslapsi, Maria, Klopaksen vaimo, Salome, Jeesuksen sisarpuoli, Martta ja 
Maria Betaniasta, kuolleista herätetyn Lasaruksen sisaret, Susanna, sekä Johanna, 
Herodeksen korkean virkamiehen Kuusaksen vaimo. Tradition mukaan myös 
Jumalansynnyttäjä Maria luetaan kuuluvaksi mirhantuojanaisiin. 
128 Otteita Suuren paaston jumalanpalveluksista, 1980, OKJ, Pieksämäki, Suuren keskiviikon 
virrelmästikiira, s 425
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Nämä kahdeksan naista tulivat haudalle joidenkin tulkintojen mukaan mahdollisesti eri 
aikaan tai eri ryhminä, mikä selittäisi eroavaisuudet evankeliumeissa naisten lukumäärän 
suhteen. Tai sitten evankelistat eivät mainitse heitä kaikkia nimeltä, vaan tyytyvät 
sanomaan kuten Luukas: ” Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo 
aamuvarhaisella menivät haudalle...” (Luuk.24:1) Markus mainitsee, että haudalle 
menivät Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome. Matteuksen mukaan haudalle 
menivät Magdalan Maria ja se toinen Maria (Matt.28:1). Johannes mainitsee, että 
haudalle meni Magdalan Maria ja myöhemmin opetuslapset, Pietari ja se opetuslapsi, joka 
oli Jeesukselle rakkain (Joh.20:1-18). Ortodoksisen kirkon traditiossakin ilmenee vaihtelua 
esimerkiksi siinä, kuinka monta naista kuvataan seisomassa haudan äärellä 
pääsiäisikonissa. Kirkon tradition kannalta naisten tarkan lukumäärän tarkka 
selvittäminen ei ole merkityksellistä, se ei myöskään vaikuta heidän teologiseen ja 
opettavaan funktioonsa ortodoksisessa kirkossa.
Nämä kahdeksan naista olivat olleet paljon yhdessä Jeesuksen opetustoiminnan aikana 
seuratessaan Häntä. Johanna ja Susanna toivat perimätiedon mukaan tavaroitaan 
Jeesukselle ja olivat diakonissoina. (Luuk.8:3) He seurasivat Jeesusta Galileaan ja tulivat 
Jerusalemiin (Matteus 27:55, Markus 15:40-41, Luukas 23:55). He siis tunsivat toisensa ja 
heidän voi olettaa olevan ystäviä ja luottavan toisiinsa, koska lähtivät haudallekin 
yhdessä. Ainoastaan Johanneksen evankeliumi kuvaa tapahtumia niin, että Magdalan 
Maria kohtasi yksin haudalla ylösnousseen Jeesuksen, mutta aikaisemmassa luvussa myös 
opetuslapset olivat käyneet haudalla ja nähneet tyhjät käärinliinat (Joh.20:1-10, 11-18).
Tradition mukaan naiset siis tulivat haudalle anivarhain aamulla, kolmantena päivänä 
Jeesuksen hautaamisen jälkeen. He toivat mukanaan tuoksuvia yrttejä, mistä tulee heidän 
nimensäkin: mirhantuojanaiset, voidellakseen kiireessä haudatun Jeesuksen ruumiin, kun 
hautaaminen oli sapatin vuoksi jäänyt kesken. Ortodoksisen hymnografian antama kuva 
mirhantuojista on seuraavanlainen: Naiset olivat haudalla kohdatessaan enkelin 
peloissaan, hämmentyneitä, ja ymmällään-mutta heidän pelkoonsa oli kuitenkin jo 
sekoittunut jotain muutakin, jotain iloisempaa, positiivisempaa, kuin intuitiivista ihmeen 
läsnäolon tajuamista. Analysoidut hymnit antavat tästä hyvän kuvan. Se, että heidän 
pelkonsa muuttui iloksi heidän kuultuaan enkelin sanat taas kertoo heidän toisesta 
hyveestään, rohkeuden lisäksi: heidän uskostaan. He eivät epäilleet hetkeäkään. He 
osoittivat hyvää aloitekykyä ja toimivat nopeasti.
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Markus kirjoittaa evankeliumissaan, että naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten, 
eivätkä kertoneetkellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Tämä näkemys ei saa tukea 
hymnografiassa, vaan hymnografisessa aineistossa naiset poikkeuksetta lähtevät 
julistamaan ilosanomaa tai ainakin kuuntelevat enkelin kehotuksen lähteä kiireesti 
julistamaan tätä sanomaa.
Mirhantuojanaisten  toiminta hymnografian valossa on seuraavanlaista: He lähtivät 
haudalle, vaikka olisivat järkisyiden valossa voineet olla lähtemättä. He pysyivät haudalla 
vaikka olisivat voineet juosta pois. He kuuntelivat tarkasti enkelin sanat pelostaan 
huolimatta ja toteuttivat tämän antaman määräyksen. 
Useissa analysoiduissa hymneissä kerrotaan, että naiset lähtivät kiireesti viemään 
ilosanomaa eteenpäin. He tottelivat välittömästi enkelin määräystä, mikä paljastaa heidän 
kuvaansa kaunistavan kolmannen hyveen: heidän kuuliaisuutensa. Mirhantuojien ikonia 
tarkasteltaessa taas ilmenee heidän nöyryytensä, alistumisensa ihmeen edessä.
Kaikkien näiden hyveiden ja ominaisuuksien pohjimmaisena, liikkeelle panevana voimana 
oli kuitenkin heidän rakkautensa Jeesukseen: ilman sitä he eivät olisi lähteneet. He olisivat 
musertuneet pelon, epätoivon ja heikkouden tuntemuksien alle eivätkä olisi uskaltaneet 
lähteä. Mirhantuojien kuvaan hymnografiassa sisältyy paradokseja, mutta se on kuitenkin 
yhdensuuntainen kaikkien heistä kirjoitettujen hymnien kanssa, sisältäen seuraavat imagen 
osat, jotka kartoittavat heidän toimintaansa heidän kohdatessaan pääsiäisen ihmeen, sekä 
kertovat siitä, mitä he ajattelivat ja tunsivat hymninkirjoittajien kuvaaman hymnografisen 
aineiston valossa:
– he olivat rohkeita, vaikka pelkäsivät
– he olivat heikkoja, mutta saivat voimaa toimia 
– he olivat nöyriä ja hartaita
– he olivat kuuliaisia
– he toimivat yhdessä, keskustellen ja toisiaan tukien ja rohkaisten
– heillä oli kykyä vastaanottaa ihme ja uskoa siihen välittömästi
– he osasivat iloita, vaikka hetki sitten olivat olleet murheissaan ja peloissaan
– he uskalsivat toimia nopeasti, sekä lähtiessään haudalle, että lähtiessään sieltä pois
– he eivät antaneet vastoinkäymisten lannistaa itseään
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– he tahtoivat jakaa toisten kanssa ilonsa
– he uskalsivat toivoa jotakin, joka on ihmisjärjellä ajatellen mahdotonta
– he rakastivat paljon, ja antoivat rakkauden voittaa pelon
Hymnografisen aineiston valossa käy ilmi, että mirhantuojilla oli vielä yksi suuri hyve: 
toivo. He uskalsivat toivoa Jeesuksen ylösnousemista kuolleista (vaikka tätä ei suoraan 
sanota hymneissä, mutta se on luettavissa niistä implisiittisesti) vaikka se on ihmisjärjellä 
ajateltuna mahdoton toive toteuttaa. Heillä oli siis hymnografisen kuvauksen perusteella 
kaikki suuret, ortodoksisen kirkon kunnioittamat ja yleiskristillisetkin hyveet: usko, toivo, 
rakkaus, rohkeus,voimaksi kääntyvä heikkous, ilo, kuuliaisuus, nöyryys, jakaminen toisten 
kanssa, älykkyys toimia nopeasti ja päättäväisyys.
Mirhantuojia voi pitää hymnografian valossa ja opetuspuheiden perusteella esikuvina 
kristillisestä kilvoittelusta ja tavasta toimia. Se että he olivat naisia yhteiskunnassa, jossa 
naisen asema ei todellakaan ollut sitä mitä se on tänä päivänä, on myös merkittävä asia. 
Se, että juuri naiset saivat olla ylösnousemisen ensimmäisinä todistajina, kertoo siitä, että 
kristinuskossa asiat eivät ole yleisten valtapoliittisten tendenssien mukaiset. Mirhantuojien 
toiminta on myös hyvänä esimerkkinä ja kuvauksena siitä, kuinka rakkaus pystyy 
voittamaan pelon Jumalan avulla. Mirhantuojat ovat myös vertauskuvallinen linkki, suora 
kuvaaja Kristuksen seimen ääreltä, kun heidät rinnastetaan hymnografiassa Itämään 
tietäjiin, Kristuksen pelastavan (kirkon opetuksen mukaan) haudan äärelle.
Elementit pääsiäisen tapahtumissa, naisten lähtö haudalle, tapahtumat haudalla, ja 
naisten lähteminen haudalta, kuvataan analysoiduissa hymneissä pääosin 
samankaltaisina. Pieniä eroavaisuuksia löytyy sanavalinnoissa, enkelin kuvauksessa, 
enkelin sanoissa, mirhantuojanaisten sanoissa ja enkelin määräyksen sanamuodossa. 
Nämä eroavaisuudet eivät kuitenkaan vaikuta oleellisesti hymnien sanomaan ja 
teologiseen merkitykseen. Hymnit täydentävät toisiaan erilaisista sanavalinnoista 
huolimatta. Hymneissä yhteistä on tapahtumien pääkohdat, tapahtumajärjestys, kerronnan 
runollisuus ja kauneus, teologisen sisällön läsnäolo ja painottaminen, hymnien toimijat ja 
kokijat sekä heidän reaktionsa sekä Kristuksen merkityksen painottaminen:”Kuoleman 
voittaja, tuonelan vangitsija.” Hymneissä myös usein vedotaan Kristukseen:”Pelasta 
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meidät armosi tähden, anna meille suuri laupeutesi jne.” Tämä on yhteistä hymnografialle, 
mutta puuttuu evankeliumeista.
Evankeliumeihin verrattuna hymnografinen aineisto antaa tapahtumista haudalla ja 
mirhantuojista itsestään laajemman kuvauksen. Naisten ei mainita itkeneen 
evankeliumeissa, hymnografiassa taas  kirjoitetaan paljon heidän valituskyyneleistään ja 
itkustaan. Ainoastaan Johannes mainitsee, että Maria seisoi haudalla ja itki. 
Hymnografiassakin, kahdeksannen sävelmän katismatroparissa,  mainitaan opetuslasten 
(Pietarin) tulleen haudalle, kuten Johannes kuvaa evankeliumissaan. Hymnografinen 
aineisto, muunmuassa Sunnutaioktoehoksen viidennen sävelmän iikossi, antaa tukea sille, 
että naiset kohtasivat myös Kristuksen, kuten Johannes ja Matteus kuvaavat, eivätkä 
pelkästään enkeliä tai enkeleitä, kuten Luukkaalla ja Markuksella.
 Hymnografiassa naisten puhetta kuvataan laajemmin kuin evankeliumeissa, Matteuksen 
evankeliumissa naiset eivät sano mitään, Markuksella he puhuvat matkalla haudalle, 
Luukkaan evankeliumissa naiset eivät niinikään sano mitään, ja Johanneksella Magdalan 
Maria puhuu enkeleiden ja Jeesuksen kanssa. Seitsemännen sävelmän katismatroparista 
löytyvät samat sanat naisten sanomina, kuin Markuksen evankeliumista.
Maria Magdaleena on tässä analysoidun hymnografisen aineiston valossa ainoa 
hymnografiassa nimeltä mainittu mirhantuojanainen. Evankeliumit mainitsevat nimeltä 
vielä Jaakobin äiti Marian, Salomen ja ”sen toisen Marian”.  Hymnografia antaa 
Jeesuksen ylösnousemuksesta ja kuoleman voittamisesta laajemman ja runollisemman 
kuvauksen. Se käyttää sanontoja:”Helvetin voittaja, tuonelan vangitsija, hirmuvaltiaan 
kukistaja jne.” missä evankeliumit pitäytyvät selkeämpään ja yksinkertaisempaan 
tapahtumien kuvaukseen. Kuolemasta ei varsinaisesti kirjoiteta evankeliumeissa, 
hymnografiassa  sen sijaan paljonkin. Hymnografia myös käyttää enkelistä laajempia ja 
runollisempia sanamuotoja, kuten ”suuren neuvon enkeli”, jota evankeliumit eivät tunne.
Enkelin kuvataan hymnografiassa sanoneen naisille:”Huutakaa veisuin!” Ilmaus on 
ortodoksisen teologian käsityksen mukainen: evankeliumia julistetaan laulamalla. 
Hymnografia kuvaa enkelin olevan ihana, evankeliumeissa hän on loistava, säteilevä tai 
valkopukuinen, näin myös hymnografiassa.
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Evankeliumeissa enkeli tai Jeesus kehottaa naisia viemään ilosanomaa eteenpäin. 
Vartijoiden ei kuvata evankeliumeissa sanoneen mitään, hymnografiassa kuvataan 
heidänkin puhettaan. Mirhantuojien itkun muuttumisesta iloksi kuvataan paljon 
hymnografiassa, ja tätä tulkintaa tukee myös Matteuksen evankeliumi kuvatessaan naisten 
lähtöä haudalta ”yhtäaikaa peloissaan ja riemuissaan”.
Evankeliumit ja hymnografia luovat mirhantuojista yhtenäisen kuvan, evankeliumien 
luodessa kuvan pääkohdat ja hymnografian täydentäessä sitä hienosäädöllä ja 
yksityiskohdilla. Eroavaisuudet eivät oleellisesti häiritse kuvan yhtenäisyyttä, vaan 
pikeminkin kokoavat kuvaa rikkaammaksi. Suurissa teemoissa ei löydy eroavaisuuksia 
evankeliumin ja hymnografian, tai eri hymnien välisistä tulkinnoista. 
Mirhantuojilla on teologisesti merkittävä rooli kirkon opetuksessa. Heidän toimintansa 
käsitetään ortodoksisen kirkon opetuspuheissa vertauskuvallisesti, se on symbolinen 
esimerkki jonka mukaan jokaisen kristityn tulisi toimia. Kirkon opetus aloitteellisuudesta, 
toisten auttamisesta, rohkeudesta ja nöyryydestä tulee hymnografiassa esille symbolisesti 
mirhantuojanaisten toiminnan kautta.
Mirhantuojat syventävät ortodoksista ihmiskuvaa merkittävällä tavalla. He näyttävät, että 
kun pitää toivon sydämessään, saa ollakin heikko ja silti voi olla rohkea. Ortodoksinen 
naiskuva on aina korostanut nöyryyttä ja kuuliaisuutta pitäen Jumalansynnyttäjää Neitsyt 
Mariaa esikuvanaan, ja tähän joukkoon liittyvät saumattomasti mirhantuojanaiset. 
Ihmeellisten tapahtumien edessä nöyryyden ja kuuliaisuuden merkitys korostuu 
entisestään- nöyryys ei kuitenkaan ole sokeaa toimimiskykyä lamauttavaa nöyryyttä silloin, 
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